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2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
Ii TIEMPO (S. Meteorológico 0.).—T¡xva. hoy: Can-
tabria y Galicia, inseguro; Cataluña. Levante y ma-
leares, tormentoso; resto de España, bueno; levan-
te en el Estrecho. Mcáxima del 11, 35° en Murcia y 
Córdoba; mínima de ayer, 5° en Palencia VaUado-
l id y Salamanca. En Madrid: ayer, 210,60 y íí)°,20. 
ÍADRID —Año XVIL—Núra. 5.0(56 iAIartes 13 de septiembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Cúmplese hoy el cuarto aniversario del golpe de Estado. Ño daremos al 
comentario a que obliga la fecha ca rác te r retrospectivo, porque no haca 
falta. El halance de la obra del Gobierno lo hemos verificado en distintas 
ocasiones, y a lo dicho nos atenemos. Hoy nos limitaremos a seña la r un 
solo hecho, del que se desprende, en síntesis , el juicio que merece la obra 
primo de Rivera: el Poder gasta a los hombres, los mayores prestigios 
sc debilitan y mueren al roce continuo con las asperezas y dificultades de 
gobierno; con Primo de Rivera lia sucedido lodo lo contrario. El 13 de s.ep-
liernbre de 1923 el general no tenía personalidad política y menos a ú n fama 
de hombre de Estado. Hoy en todo el mundo le considera como uno de 
I0S hombres de Gobierno que la post-guerra ha revelado. Goza de la estima 
de políticos y Gobiernos de otras naciones y bendicen su nombre los espa-
ñoles derramados por nuestras antiguas colonias. 
Dentro de España , la oposición enconada y viva que suscitara el dictador 
en algunos sectores ha casi enmudecido, falta de calor y de ambiente. El 
marqués de Estclla ha ganado la est imación o cuando menos el respeto de 
los hombres m á s reflexivos y m á s sensibles a las responsabilidades de la 
hora. Y, por otra parle, no se ha extinguido el ambiente de popularidad 
que rodeaba al m a r q u é s de Es Leba a raíz del golpe de Es tado. 
* * * 
pasando ahora del hombre al examen de la s i lunción política que él pre-
side, ha de reconocerse que és ta se apoya en firme terreno. Unido el Go-
bierno y gozando de la plena confianza del Rey, ninguna perspectiva angus-
tiosa, n ingún problema aparece apremiante hoy en el horizonte político... 
Sin embargo, no nos queremos sumar n i se r ía prudente a los ciudada-
nos de la ciudad alegre y confiada. Importa mucho mirar a l porvenir y,adop-
tar previsiones. La situación presente es personal y, por lo tanto, de ca-
rácter .transitorio y esencialmente poco duradero. Los años se suceden con 
rapidez—véase cómo han pasado los cuatro que van desde ((aquel» 13 de 
septiembre—y la vida y las fuerzas de un hombre son muy cortas en reía-
••jeién con la continuidad que necesita la obra de gobernar un pueblo. Hay, 
püés, que preparar día por día la t rans ic ión a un rég imen definitivo, a una 
situación, que l ia de hallarse tan lejos del r ég imen personal presente como 
jfáeí-la funesta democracia parlamentaria pasada. 
.Importa no detenerse en las etapas de la t rans formación política; pero 
digamos ahora que importa tanto como eso no precipitarse. La obra de la trans-
formación ha de sor lenta, cautelosa, inspirada por .una exquisita prudencia 
y presidida por un Gobierno fuerte, con tanta autoridad para darle impulso, 
como vigor para detenerla; un Gobierno que, si es preciso, sepa retroceder. 
El fin de esta etapa transitoria ha de ser incorporar la nación a la obra 
'de gobierno por medio de órganos permanentes legalmente establecidos. 
• El primer paso para la etapa de const i tución definitiva es la creación 
de la Asamblea. De és ta hablaremos en el momento oportuno con el decreto 
a la vista. Pero importa anticipar que de la Asamblea misma nadie, sin 
temeridad, puede vaticinar. N i el decreto dé creación, n i la designación de 
los miembros podrán descifrar el enigma. La Asamblea s e r á lo que me-
rezca ser, y ella misma l a b r a r á su destino. E l espír i tu que la informe tra-
zará su camino futuro. Si gana prestigio, crecerá en autoridad y en valor 
político, y la Asamblea se rá una pieza esencial de la m á q u i n a de gobierno, 
preparará la reforma de la Constitución y sa ld rá de ella el Gabinete de ma-
ñana. Puede, por el contrario, ser un elemento, que merezca ser arrumbado, 
y en esta segunda hipótesis , se pro longar ía la s i tuación personal. 
* * * 
Algo que no es nuevo en nuestras columnas y que no es inoportuno-re-
petir hoy. Quis ié ramos que el quinto a ñ o de gobierno del m a r q u é s de Es-
tella nos trajera, si no la realización, por lo menos la promesa para plazo 
inmediato del nuevo paso hacia la s i tuación política estable: unas elecciones. 
Primo de Rivera las ha anunciado varias veces, pero ha hablado do elec-
ciones generales. Y en este punto discrepamos de él. Elecciones, sí; hoy 
son ya convenientes y dentro de unos a ñ o s pueden ser necesarias. Importa 
que los ciudadanos no se desentiendan de la vida pública, no se consideren 
extraños a la obra de gobierno. Y que en la oposición, si no en la mayor ía , 
compartan las responsabilidades de la autoridad. Para tonificar la vida ciu-
dadana las elecciones son esenciales. Muchos no advierten que una gran 
parte de los ciudadanos es tá cayendo en una funesta indiferencia por los 
asuntos públicos. No obstruyen, no perturban ciertamente; pero la paz que 
de tal estado de los espír i tus nace no es una paz verdadera. Más aún , tiene 
también sus graves peligros. De los cuales el menor es que se pierdan 
para el bien común actividades y concursos necesarios. E l m á s grave es 
•que se creen corrientes políticas sub t e r r áneas , que pueden salir o descu-
brirse cuando sea difícil represarlas. En f in, la muerte de toda lucha polí-
tica, del contraste de-opiniones, que es el estado normal de la sociedad, pue-
de producir, con la decadencia intelectual, el abatimiento del espír i tu pú-
blico. -
Y si unas elecciones generales son hoy inadmisibles, porque las razones 
P ^ p a n t r a — a q u í mismo otras veces expuestas—son m á s poderosas que las 
razones en pro, no puede decirse lo mismo de las elecciones municipales. 
Los Ayuntamientos en su m a y o r í a g a n a r á n con ello. E l Gobierno podr ía 
-sondear el estado de la opinión pública, sin peligro de la plenitud de su 
autoridad. N i siquiera ser ía necesario renovar los Ayuntamientos por 
'entero. Bas t a r í a una elección de la mitad, de la tercera parte de los con-
cejales. En la renovación total de los Ayuntamientos Primo de Rivera po-
dría emplear los tres años que él asigna de duración a la Asamblea que 
nacerá hoy. Y al cabo de ese tiempo se hal lar ía , con organismos de genuina 
representación popular, que ser ían precioso elemento para levantar el fu-
turo edificio político. 
* » . * 
E L DEBATE SO une, pues, ¡con fervor a las felicitaciones que el general 
y sus compañeros de Directorio y de Gobierno rec ib i rán hoy de toda Espa-
ña; pide a Dios que conserve la vida del ilustre caudillo y aplaude la sabia 
Política, que sc inicia hoy, de incorporar a la nac ión a la obra de gobierno. 
Esta durará tres años y actuará 
desde octubre hasta julio 
Mañana aparecerá el decreto de 
constitución en la "Gaceta" 
Sucesivamente se. publ icará el re-
glamento, los nombramientos de los 
representantes y el de la Mesa 
^ íEl partido republicano está dis-
puesto a acomodarse a las reali-
dades existentes 
¿Ayer se celebraron más de 300 mí-
tines electorales 
, bUBLIN, 12.—El jefe do los republica-
^ .Agieses, Edmundo de Valera, ha 
Publicado hoy un manifiesto, cuyos pá-
%,aÍ0s Wiás iniorlautes dicen as í : «Con 
?U decisión rccienle do entrar en el Par-
D r"1,0 a&l Esl;i(l0 libre de íidanda, el 
|artido. republicano ba dado la prime-
^ Prueba de que ¡para lograr eus idea-
r s estií dispuesto a tener en cuenta Jas 
, aiidades existentes. Si obtuviésemos 
mayoría en las próximas elecciones y 
m nos confiase el Poder, esperamos de-i 
eom qué el sen^f'0 -común no es in- i 
ropatible con el verdadero idealiñmoi 
nacional 
^El siniestro designio de realizar un 
Prest'11*61110 revolucionano q u e nos 
tama nuestros enemigos, es absolu-
y aeme extrañ0 a nuestros propósitos 
Un ,?Ue.stro programa. Obraremos como 
•Me °bierno constitucional y responsa-
ciblm 0nocieudü 6in reservas que re-
i tó ik05 nuestra autoridad de la sobe-
tante *)0PUIar Y I116 ningún paso impor-
País 61 que la p u r i d a d de nuestro 
se estuviera 
g ' ^ a una amplia'consulta popular.»— 
L0NA ,CAMPAÑA ELECTORAL 
^cio^e?5' :1¿-"_All,e Ias próximas 
comprometida, debe dar-
el i ueveí de Irlanda, que comenzarán îUnlT0' Se lian celebrado más de 300 
«les, GC 
^ s i dente Cosgra 
rlandn, ofreciendo a los vaie-
i&lejT ren lotio el Ert,afl0 Jibre' ae los: 
ClInscr'i.. ü •hai.1 ^"j '10 lugar en la cir-
Sur f}e T  ve habló en el 
ris(as , ^r' a, l -n 
e a paz y olvidar lo pasado, si los!! 
aias * rePublicanos devolvían lae ar-l'j 
• l̂ue tienen desdo 192:!. 
c e -
—«o»— 
Invierno en Primavera (folle-
tín), por «Tirso Medina» Pág. 5 
El espiritn de insurrección, 
por Carlos Rniz del Castillo. Pág. 8 
Una visita a la obra del Car-
denal Ferrari, por el mar-
qués de Lozoya Pág. 8 
Paliaues femeninos (Epistola;-
rio), por «El Amigo Teddy»... Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Mi amigo se casa, por Jesúe 
I I . Coloma" ; .. Pág. 8 
—sos— 
MADRID.—Tres automo\dlistas multa-
dos por exceso de velocidad.—Los par-
lamentarios filipinos hablan de Madrid. 
El jefe de la Guardia municipal de 
Zaragoza estudia la circulación madri-
leña.—La temperatura ha descendido 
eiete grados. — El abastecimiento de 
aguas en Ciempozuelos (página 5). 
~«02>— 
PROVINCIAS.—Se inauguró en Valen-
cia el Congreso y Exposición de Este-
nografía.—Ampliación de las Casas Con-
sistoriales de Barcelona.—En Santiago 
falleció un hombre por explosión do 
varios cohetes.—Detención de un aven-
turero en San Sebastián.—Un nuevo 
mercado en Sevilla.—Excursionistas ale-
manes a Zaragoza.—Continúan los des-
pidos en las minas de Asturias (pá-
gina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-El delegado de Pana-
má protesta en Ginebra contra la polí-
tica yanqui; ha terminado el debate 
general en la Asamblea.—Fonck y Le-
vine intentarán batir el «record» de 
distancia; Mac Intosch intentará salir 
hoy para la travesía del Atlántico; el 
«Pride of Detroit», detenido en Omula 
por el -mal tiempo.—Triunfa el Gobier-
no en las elecciones de Yugoeslavia.—El 
vicecónsul italiano en París ha sido 
asesinado en su despacho.—De Valera 
declara que respetará la Constitución. 
Clausura del Congreso Eucarístico de 
Bolonia; asisten a la procesión doscien-
tas mi l personas (páginas 1 y 2). 
E L R E Y FIRMA E L DECRETO 
SANTANDER, 12.—El marqués de Es-
tella pasó la noche en la Casa de las 
Muñecas, del marqués de Valdecilla. Le-
vantóse temprano, oyendo misa en la 
capilla de La Cabana. Después, en su 
automóvil,- y acompañado de sus hijas 
Paquita y Pilar, vino a esta capital y 
directamente marchó al Gobierno mi l i -
tar para recibir a las autoridades y 
periodistas. En otro automóvil vino la 
sobrina del marqués de Valdecilla, que 
al quedarse el presidente en el Gobier-
no militar, se unió a sus hijas, dando 
un paseo por la población y el Sardi-
nero. El alcalde obsequió a las hijas 
de Primo de Rivera con. dos preciosos 
ramos de flores y el presidente de la 
Diputación, particularmente, con una 
preciosa caja de cuero repujado con; 
bombones. Cuando el presidente reci-J 
bió al de la Diputación como jefe inte-j 
riño de la Unión Patriótica, había ya! 
leído los periódicos locales, enterando- i 
se minuciosamente de todas las noticias 1 
telegráficas. 
El jefe del Gobierno vestía de paisa-; 
no y pasó seguidamente al despacho del 
gobernador mili tar , general Saliquet. 
En el antedespacho le esperaban las au-
toridades, integradas por los goberna-
dores civi l , mil i tar , alcalde, presidente 
de la Diputación, comandante de Ma-
rina, Vicario capitular y delegado de 
Hacienda. También se encontraban allí 
el comandante del Giralda y el teniente 
coronel del Tercio, jefe de la segunda 
sección de guarnición en Ceuta, Valcá-
zar. Primeramente recibió a los jefes 
de Cuerpos de la guarnición de Santan-
der, que fueron a cumplimentarle. 
Después de las autoridades recibió a 
los periodistas. 
Declaraciones del presidente 
Comenzó el presidente manifestando 
que no había ninguna noticia de in-
terés más que las publicadas, por los 
diarios locales. «Ya dicen los periódi-
cos que Sanjurjo me espera en Madrid, 
para lo cual le he puesto un telegrama, 
y que el día 13 nos reuniremos en 
Consejo. Después de este Consejo nos 
reuniremos a comer para hablar más 
extensamente de política, ya que en las 
reuniones ministeriales sólo nos limita-1 
mos a asuntos de trámite y cambio de j 
impresiones.» 
Hablando de la Asamblea Nacional, 
nos dijo1 que el d ía 14 aparecerá en la 
Gaceta el decreto de convocatoria, cuya 
exposición ha redactado él mismo. Des-! 
de esta fecha hasta el 10 de octubre 
irá, sucesivamente, cada cinco o seis 
días, publicándose en la Gaceta prime-
ramente el reglamento, después los nom-
bramientos, y, por último, el nombra-
miento de la Mesa. Esta la constituirán} 
nueve miembros, cinco nojnbrados por | 
el Gobierno, que serán el presidente, 
dos vicepresidentes y dos secretarios 
(loS primeros y terceros) y otros dos vi-
cepresidentes y dos secretarios nombra-1 
dos por la Asamblea (los segundos y i 
cuartos. La primex^a sesión de la Asanv 1 
blea tendrá lugar el 10 de octubre, y | 
las elecciones entre las ' Diputaciones y | 
los Ayuntamientos para nombrar sus 
respectivos representantes, con ocha días 
de antelación, o sea el día 2. 
Se l imitará la sesión inaugural al 
nombramiento de la Mesa y ponencias. 
El Gobierno entregará a la Asamblea 
distintos proyectos que tiéne aprobados! 
para su estudio e informe, y ésta, des-
pués de estudiados, los pasará al Go-
bierno para convertirlos en leyes. 
La duración de la Asamblea será de 
tres años, que es el tiempo que estima 
el Gobierno necesario para establecer 
la normalidad, no para restablecer laj 
antigua, que ésa no volverá. En estej 
tiempo cree el Gobierno que ya se ha-1 
brá exaltado suficientemente la eluda-1 
danía para que el país siga su marcha! 
normal, que en modo alguno, repitió, j 
ha de ser la «normalidad» anterior al j 
Directorio. La Asamblea comenzará su | 
actuación cada año en el segundo lunes | 
de octubre, se c lausurará el último sá-
bado de julio y tendrá como vacaciones, j 
además de los meses de agosto y sep-j 
tiembre, veinte días a partir del 20 de 
diciembre, diez a partir del domingo j 
de Quincuagésima y otros diez a par-
tir del de Ramos. 
Tendrán representación dentro de la-
Asamblea todos los organismos que ya: 
se conocen. Los cuerpos de secretarios j 
de Ayuntamiento y el Magisterio han 
creído que iban a tener una representa-
ción en la Asamblea; no siendo así, 
pues ambos están representados por los 
ministros del ramo. 
Nos dijo esta tarde que m a r c h a r á a j 
Sari Sebastián, después de comer en Val-
decilla para someter a la f i rma regia 1 
algunos decretos antes que el Rey em-| 
prenda su viaje a Galicia. Seguidamen-
te saldrá para Madrid, donde quiere; 
encontrarse en las primeras horas del; 
día 13, para celebrar el aniversario del • 
cambio de régimen. Anunció que el mi- \ 
nistro de Hacienda, que veranea en [ 
Comillas, después de conferenciar con I 
él en Valdecilla, salió para Madrid conj 
el mismo objeto. Después Hablará con' 
Sanjurjo al objeto de preparar para el 
día 12 de octubre la fiesta de l a Raza, 
que se aprovechará este año para hacer 
un homenaje al Ejército. Antes de sa-
l i r para Valdecilla, el presidente recibió 
al teniente coronel santanderi.no, don Luis 
Valcázar, ocupándose de la entrega a 
la Legión de la bandera regalada por 
la Reina, acto que tendrá lugar en 
Ceuta en los meses de octubre o no--
viempre. Asistirán todos los jefes y ofi-
ciales que hayan sido del Tercio. 
El acto, que se celebrará, en el campa-
mento de Dar Riffien, revestirá carac-
teres grandiosos. Asistirán los Reyes y 
el Gobierno. 
Más detalles 
SAN SEBASTIAN,' 12.—La Asamblea 
Se dio la bendición desde el 
Ayuntamiento 
o 
Asistieron a la procesión eucarística 
más de doscientas mil personas i 
—o— 
ROMA, 12.—El Congreso Eaicarísticp 
de Bolonia se ha cerrado con una gran-
diosa procesión, que recorrió las pr in-
cipales calles de la ciudad. Ofició de 
pontifical el Cardenal Gamba,, Arzobispo 
de Torino, y asistieron nuls de 200.000 
personas. 
Se leyó un telegrama del Pontífice, en 
el que envía su bendición a los con-
gresistas y hace votos por el reinado de 
Cristo, no sólo en. la vida privada, sino ¿ 
en la vida social y públ ica de todos" los 
pueblos. 
El Legado pontificio pronunció el dis-
curso de clausura, en el que dio a- todos 
las gracias por su. asistencia, aseguran-
do de esta forma el éxito del Congreso. 
«El feliz pronóstico—dijo el Cardenal— 
de esta concordia y de esta participa-
ción, que todos auguramos y pedimos a 
Dios que crezca y se difunda siempre 
en el nombre de Jesús y en .la reveren-
cia al Sumo Pontífice, llegue a ser un 
espléndido mediodía.» 
Después se celebró un solemne ponti-
fical en la Basílica de San Petronio, al 
que asistieron todas las autoridades ci-
viles y militares. E l Cardenal dio la 
bendición papal, y después, sirviéndose 
de un altavoz, t ransmi t ió a toda Italia 
una férvida invocación eucarística, p i -
diendo la bendición para su Patria, para 
el Papa, para el mundo católico y para 
sus hermanos disidentes. 
En la capilla votiva de la casa del 
fascio en Bolonia se celebró una. cere-
monia fúnebre en S;ufragio de los muer-
tos por la causa fascista. Asistieron las 
Un individuo, cuya identidad se ig-
nora, le disparó dos tiros, y le hirió 
en el pecho y en un brazo 
El crimen se cometió a las nue-
ve y media de la mañana en el 
Consulado de Italia 
PARIS, 12.—Esta mañana , a las nue-
ve y media, se presentó eri el Consulado 
de Italia un individuo, que solicitó ser 
recibido por el vicecónsul, conde de Tar-
dini . 
Como éste no se encontraba en aquel 
momento en el Consulado, el individuo en 
cuestión esperó. Una vez que el cende 
e Tardini ¿legó a su despacho, el visi-
tante fué introducido en el mismo in-
mediatamente, y sin que mediara pala-
bra sacó un revólver del bolsillo, ha-
ciendo con él dos disparos sobre el con-
de. E l vicecónsul recibió dos heridas: 
una en el brazo y la otra e 
izquierdo del pecho. 
El agresor trató de huir una vez rea-
lizado el atentado; pero los agentes de 
Policía de servicio en el Consulado y los 
empleados de la casa le sujetaron. 
E l agresor se negó a hablar, por lo 
que' no ha podido ser establecida su 
personalidad. 
E l conde de Tardini fué objeto de 
cuidados inmediatos; pero todo fué in -
útil , pues a poco moría, v íc t ima de la1; 
heridas recibidas. 
Se cree que el asesino cometió el he-
cho por haberse negado el vicecónsul a 
realizar las gestiones necesarias para que 
se expidiera el necesario pasaporte a su 
mujer, que reside en Italia, para venir 
a reunirse con él. 
UN ATAQUE NERVIOSO 
PARIS, 12.—El asesino del vicecónsul 
Intentaron batir el "record" de distancia volando sobre tierra. 
Courtney se niega a obedecer la orden de retirada. También per-
sisten en su intento los aviadores Givon y Mac Intosch. 
MAC INTOSCH ANUNCIA QUE SALDRA HOY PARA AMERICA 
LONDRES, 12.—Devine ha renunciado 
a efectuar el vuelo t ransat lánt ico. Dicha 
decisión ha sido aprobada por el pilo-
to del «Miss Columbia», quien reconoce 
que por la persistencia del mal tiempo 
el éxito de la t ravesía habr ía de ser 
problemático. 
Esto no quiere decir que Levine pien-
mero de revoluciones pasase de 20.000. 
Manifestó también qué los motores de-
bían ir provistos de cuatro o cinco hé-
lices. 
* * * 
La retirada de Fonk y de Levine pare 
ce señalar el término definitivo, por 
este año, de las tentativas de travesía 
se regresar inmediatamente a su país dt'í Atlántico. Quedan aún listos para 
por vía marí t ima, conforme le acense-ua partida, los franceses del continente 
jaba su esposa en carta recibida ayer, |y un avión br i tánico; pero, salvo Un 
pues se prepara para efectuar un vuülo , cambio brusco del tiempo que, según 
a larga distancia en el curso del cual los técnicos no es de esperar, puede 
piensa batir los «records» de duración 
y distancia. El vuelo se efectuará pro-
bablemente a la India. 
Actualmente se dedica al examen de 
el ladojmapas que le han sido facilitados por 
ei ministerio del Aire, creyéndose que 
el próximo miércoles haya terminado ta 
autoridades civiles, y ofició monseñor ' i t a l i ano ' conde de Tardini , ha sido con-
Bartolomasi. " ¡ducido a la Jefatura de Policía, donde 
La bendición con el Santísimo fué sufri6 un ataque nervioso, cayendo al 
dada por el „Cardenal Legado desde un 
balcón del palacio Da.ccursio, en donde 
está instalado el Ayuntamiento, y que 
fué uno de los baluartes más firmes del 
socialismo antes del advenimiento del 
fascismo. En el salón de sesiones de este 
palacio fué asesinado un concejal dere-
chista.'—Daffina. 
creerse que n ingún otro avión ha de 
aventurarse sobre el mar. 
Pero por este año ''solamente. Pese 
a todas las leyes, habrá siempre hom-
bres audaces, osados, aventureros, dis-
puestos a repetir la hazaña del Espíritu 
de San Luis, del Miss Columbia, del 
labor y se encuentre en disposición dej América, del Orgullo de Deirbit... Sm 
embargo iodos ellos han volado de Amé. 
r i c a ' a Europa: de nuestro continente 
efectuar el «raid». 
, FONCK ABANDONA TAMBIEN 
NUEVA YORK, 12.—En el curso de una 
comida, dada por el diplomático ameri-
cano Mongendre, el aviador Fonkc de-
claró, q d en vista de la decisión del 
departamento de Marina de retirarle a 
sus compañeros Curtiss y Edwars, había 
desistido de realizar el vuelo Nüeva 
York-París, pero que •".on su avión «Ciu-
dad de París» pensaba vealizar un «raid» 
a través del continente para batir el 
«record» de distancia y duración. Cree 
que para este vuelo serán autorizados 
ios dos oficiales yanquis Curtiss y Ed-
wars. 
No indicó el lugar donde efectuará 
el vuelo. 
compromiso con 
suelo, retorciéndose en grandes convul-
siones. 
En vista de ello, en cuanto se repuso 
fué conducido al hospital; pero allí el 
interno de servicio, después de reconocer-
lo se negó a admitirlo, l imitándose a jNewspapcrs. 
ponerle una inyección de morfina. 
Desde el hospital fué llevado otra vez 
a la Jefatura de Policía, y allí volvió a 
sufrir otro ataque nervioso. 
En sus ropas han sido encontrados al-
gunos papeles; pero éstos poco o nada 
han podido contribuir a su identifica-
ción, pues todos los datos personales 
han sido borrados. 
Así, por ejemplo, un abono ferroviario 
italiano que se le en centró, tiene los 
COURTNEY NO RENUNCIA 
LONDRES, 12—La «Gaceta de West-
mistér» anuncia que Courtney se propo-
ne realizar el recorrido Coruña-Nueva 
Vork ,por .as Azores habiendo ™ o Jodo 
Saní Louis-Natal. Pero el hidro no se 
elevaba fácilmente y los flotadores fue. 
ron sustituidos por un tren de aterfu 
al continente americano sólo se cuentan 
—en el norte del Atlántico—tentativas 
desgraciadas. Primero el Pájaro Blan-
co, en el que murieron Nungesser y 
Coli; después el San Rafael, con tres 
víctimas. 
Seis aviones han quedado sepultados 
en el Atlántico desde el 6 de mayo, fe-
cha en que seguramente perecieron 
Saint Román y sus compañeros, hasta 
el día 8 del mes actual, en que cayó el 
Sir Jonh Carling. Nada se sabe de la ago. 
n ía de los tripulantes. Unicamente pue-
de calcularse la tumba de Oíd ..Glory, 
que dotado de radiotelefonía pudo tan. 
zar la llamada de socorro. «En estas 
aguas cayeron», ha dicho el capitán del 
Trahsilvahia, el primer navio que lle-
gó al lugar de la llamada. 
Encabeza la lista de las victimas la 
tripulación del aeroplano París-América 
Latina. Era un Goliath con flotadores. 
N I MAC INTOSCH 
LONDRES, 12.—Mac-Intosch está, más 
firme que nunca en su propósito de in-
tentar el vuelo transat lánt ico, a cuyo 
efecto se encuentra en las proximida-
des de Dublin, esperando que mejore 
el tiempo para salir con dirección a 
América, acompañado por el capitán 
Wreferd. 
E L «PAJARO AZUL» TAMPOCO LONDRES, 12.—El rey Jorge y los du-
ques de York vendieron flores en una 
fiesta benéfica celebrada. en Balmoral, 
alcanzando la recaudación varios ' mi-j sino. Este con t inúa 
les de libras esterlinas.. E l rey Jorge| citación nerviosa y no contesta a nin-jmosféidcas sean favorables para empren-1s^^-. 
vendió algún clavel a más de 500 libras i g-una de las preguntas que, se. le hacen ¡der la t ravesía a Nueva York, no ha-' 
aje. El piloto era Samí Román, y su 
segundo, el teniente de Marina Mou. 
neyres y el mecánico Petit. Sc les vió 
pasar por Cabo Verde, y desde enton-
ces nada más se supo de ellos. 
Tres días después par t ía de París el 
Pájaro Blanco, tripulado por Nunges-
ser y Coik Los pronósticos del tiempo 
no eran favorables, pero en la otra ori-
l la del Atlántico tres aparatos norteame-nombres y demás circunstancias perso-
nales raspados. El retrato unido a este PARIS, 12.—Los aviadores Givon y ricanos se preparaban para la partida. 
abono coincide exactamente con el ase-'curbu, tripulantes del Pájaro Azul, e s - d e s e o de ser dos primeros hizo salir 
sufriendo ffran ex-'iperan solaineniu que las condiciones üt.\ir>ipmdentemente a los pilotos franco.-
esterlinas. por las autoridades. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
hiendo desistido de ello, como en \xn. 
principio se dijo. 
No obstante, si el régimen tempestuo-
so prosiguiera en el Atlántico, efectua-
r ían otro raid para batir los records 
de distancia y duración. 
Una revista ilustrada dedica ahora 
una pág ina de las suyas a publicar los 
versos que le envían espontáneos cola-
boradores. Segufamenté, sí el periódico 
se lo propusiera, podría dedicar en ca-
da número diez, veinte o cien páginas 
a lo misino, y aun quedarían muchos 
versos en el cajón por falta de espacio. 
Es muy de notar lo que ocurre con esto. 
Si abre usted una tienda, puede darse 
el caso, y se da con lamentable frecuen-
cia, de que no entre nadie a comprar. 
Si se anuncia usted en demanda de tra. 
bajo, es muy posible que nadie se lo 
proporcione. Si inicia xisted una sus-
cripción pública para comprarse un ga-
bán de invierno, puede cerrala inmedia-
tamente, porque la suma total será de 
pesetas cero. Pero si hace usted saber 
que publicará gratuitamente los versos, 
que se le envíen, a carros l legarán de 
iodos los rincones del país. Muchos que 
resistirán bravamente un «sablazo» sin 
rendirse a la tentación de dar un cén-
EL «PRIDE OF DETROIT», DETENIDO 
TOKIO, 12.—El Orgullo de Detroit lle-
gó a la una y treinta a Kagoshima (isla 
timo, darán sonetos a chorro si se ios Kieu Bieu). Después de aprovisionarse 
piden, y aunque no se los pidan. Tísíajsalió para Tokio; pero, a causa de la 
generosidad con que se regala la poesía j niebla, se vió precisado a tomar tierra 
daña a los que quisieran, si huenamen-'zn Onara (entre Sasebo y Nagazaki). 
te puede ser, vivir de ella, porque sien-\ El embajador amerciano en esta capi-
do, en general, la gente tan avara, I tal está recibiendo infinidad de tele-
cuando esto gratuitamente- lo prod^a | gramas de súbditos estadounidenses, ro-
í/mere decir que no le cuesta y si ?20;gándole que insista cerca de los pilo-
cuesta no vale y si no vale no se paga;\i0S del Pride of Detroit para que aban-
o volviéndolo del revés, no se paga por.jdonen la t ravesía del Pacífico. 
que no vale y no vale 2iorque no cuesta. 
He aquí un círculo, no diré vicioso< ¡ * * * 
pero sí férreo, donde el poeta muere,\ TOKIO, 12.—El Pride of Detroit salió 
siempre de lo mismo: de hambre. !esta m a ñ a n a de Omura con dirección 
¿Qué especie de misterioso impulso l9- Kasumigawa (?.), pero se vió obliga-
lanza a todos a hacer versos '' Pocos o jdo a regresar al punto de partida a 
muchos, buenos o malos, no hay nadie, 
o casi nadie, que no haya hecho versos 
alguna vez en su vida. ¿Existe en nos-
otros alguna glándula de secreción poé-
tica todavía ignorada! Probablemente, 
aun los espíritus que parecen más pro-
saicos, aun los que públicamente hacen 
desdén y burla de la poesía, dar ían 
cualquier cosa por ser Horneros, y en 
cuanto, por casualidad, hacen un parea-
do y alguien se lo alaba, ya creen que lo 
son. 
Hace muy bien la revista en publicar 
los versos que recibe, sean como Sean. 
Digan lo que gusten los mecanicistas, 
los que juzgan que toda la vida es di-
gestión, tráfico y motorismo, un poeta 
trabajará en 18 Secciones o Comisiones, 
y sólo la úl t ima semana de cada mes ce-
lebrará cuatro sesiones plenarias, como 
máximo de duración normal de seis ho-
ras, que serán públicas y con asistencia 
de la Prensa,' para la censura de cuyas 
galeradas se establecerá una oficina en 
el mismo Congreso. , El presidente, a¡/iace mucha falta en un pueblo, como 
quien se dará tratamiento de excelen-
cia, no tendrá dietas pero sí servicio 
de coche, y 25.000 pesetas para gastos 
de representación. Los asambleístas se 
t ra tarán de su señoría. Para todos lo$ 
gastos, incluyendo los de vicepresiden-
tes y vicesecretarios y de instalación 
material hasta el término del año eco-
nómico un crédito de 150.000 pesetas. 
Tendrán representación por derecho 
propio los presidentes de los altos Cuer-
un poco de poesía hace mucha falta en 
un espíritu. Hasta cuatro o cinco poe-
tas vienen bien. Más, no. Un centenar 
por ejemplo, seria número excesivo: 
nos volverían locos. Y un verdadero 
poeta es muy difícil de hallar. Sólo de 
tarde en tarde aparece uno. ¿Será tra-
bajo per.dido estarle buscando constan-
temente! Yo creo que no. ¿Será dema-
siada molestia conocer a miles de as. 
pirantes, si al f in se encuentra al poeta 
m s indicíales y consultivos, de los e^í 'e e»os? ^o puede ser demasiado mo. 
Consejos superiores, los Arzobispos, los ^sMa en consideración al resultado. En-
flscales de los Tribunales Supremo y deK¿en(Zo en V(¡z de c°hlbir a l™ Qne 
la Rota y además quienes ejerzan enjse sienten con vocación para la vida 
Madrid y Barcelona los cargos de ca-i 
pitán general, gobernador civi l , Obispo, 
presidente de la Diputación, alcalde, 
presidente de los Somatenes y rector 
de la Universidad. 
La pérdida de la condición de asam-
bleísta sólo podrá ser a petición propia 
o mediante acuerdo de la Asamblea, en 
el que han de tomar parte más de la 
mitad de sus miembros y de ellos votar 
la expulsión más de las tres cuartas 
partes. 
Los asambleístas que residan fuera 
de Madrid tendrán pase de libre circu-
lación entre aquél punto y el de su 
habitual residencia. 
La duración de los discursos y el nú-
mero de turnos se reglamentan. No se 1 la mayoría de los versos que se publi-
permitirá sino una sola rectificación. \can parecen malos. ¿Pero puede afir-
Firma decretJ ™arSe QUe lo son? DesPués de las ma-nr a a-i a e c Y e t o l ¡ m f e s t a c i o n e s a r m i i c a s de la m á s 
• SAN SEBASTIAN, 12.—Su majestad ha nodernidad que a diario se nos o/re-
firmado hoy el real decretodey crean- oen, ¿quién sabe ya lo que es poesía1' 
do_ la Asamblea nacional. También fir- - y quién sabe lo que .es mús ica i ;Y 
mó otros decretos correspondientes o. , quién sabe lo que es 
los aninisterios de Gobernación, Guerra, saí>e ¿o que es nada'! 
Marina e Instrucción pública. ' 
causa de la tempestad. 
BENTLEY EN HELIOPOLIS 
EL CAIRO, 12. — El aviador inglés 
Bentley, que se dirige al Africa del Sur, 
ha aterrizado en Heliópolis. 
EL TORNEO YANQUI 
SPOKANE (Wáshington), 12. — Hasta 
ahora van inscritos 111 aviadores en el 
Gran Torneo de Aeronáutica, que se- ce-
lebrará los días 19 al 25 del actual. Una 
de las pruebas del torneo es la carrera 
aérea de Nueva York a Spokane. 
El aviador francés Fonk par t ic ipará 
en estas pruebas. 
CAE UN «HIDRO» INGLES 
RUGBY, 12. — Comunican de Venecia 
que uno de los tres hidroplanos británi-
cos enviados a Venecia para tomar par-
te en la copa Schneider, el Bristol Cru-
sade, ha caído al agua. El piloto ba re-
sultado herido en la frente, pero no de 
gravedad. Se hacen esfuerzos para saú 
var el aparato, aunque, naturalmente, 
no podrá tomar parte en la carrera. 
Quedan otros dos hidras ingleses en 
el concurso; uno de ellos supermarine, 
Napier S-5, tripulado por el comandante 
Slatter, ha logrado ayer una velocidad 
de 312 millas por hora (501 kilómetros). 
Z?. D. 
* « * « 
már t i r del poeta, con alientos para] DUBLIN, 12.—El aviador ir landés Mac 
ser una gloria nacional, se debería os. intoseh anuncia para m a ñ a n a su in-
timularles. Yo llegaría al extremo de tentó de travesía del Atlántico 
declarar -obligatoria para todo ciudada-\ Ei ministro del Aire le ha aconseja-
no la composición de unos versos, u ñ é ^ qUe desista de su vuelo, por las di-
vez en su vida, y haría tan imperiosa ucúes condiciones atmosféricas, que lo 
esta obligación como la del servicio de • 
las armas, y no sería nadie admitido a 
ningún acto de la vida civi l sin que 
exhibiera el certificado de haber hecho 
su composición. De esta manera, ten-
dríamos la evidencia de no existir en 
toda la nación el poeta anhelado y ya 
nos quedaríamos tranquilos sin el re la construcciórí de grandes aviones pu-
mordimiento de pensar que le 7iabía-| diéndolos llamar sriirantes P.stnriiánrin^ 
mos dejado esconderse y morir sin fio. 
recer. Acaso también fuera éste el modo 
de hallar nuevas orientaciones. Porque 
hacen muy peligroso. 
LOS AEROPLANOS GIGANTES 
BERLIN, 12—En una conferencia ce-
lebrada por técnicos de aviación, tomó 
la palabra Mr. Junkers, manifestando 
que se está actualmente en la época de 
lla ar gigantes, estudiándose 
coa gran detenimiento la parte más di-
Siguen a esta tragedia cuatro tentati-
tivas felices. Desde el 30- de mayo al 25 
de agosto, cuatro aviones norteamerica-
nos vencen al mar y al aire. Lindbergh 
(Espíritu de San Luis), Chamberlin y 
Levine (Miss Columbia), Byrd, Noville, ' 
Acosta y Balchen (América), y Brock y 
Schtee (Pride of Detroit). Pe?o el mis-
mo día que éste, salió para atrevesar el 
Atlántico de norte a sur, desde Bruns. 
wick a la Guayana, el Port of Bruns-
wick, tripulado por Redfern. Se anunció 
el paso del avión por las Antillas, pero 
ésta fué la ú l t ima noticia. 
Empezaba la época de las catástrofes. 
El San Rafael, tripulado por Minchin y 
y Hamilton, llevando como pasajero a 
la princesa de Loewenstein, se elevó el 
31 de agosto en Inglaterra, con direc-
ción a la capital canadiense. No se ha 
sabido más de él. No fueron más afor-
tunados los aviadores que intentaron 
cruzar el Atlántico desde América a Eu-
ropa. La travesía realizada felizmente 
cuatro veces, no ha podido repetirse. El 
dia 7 de septiembre salió de Oíd Or-
chards, en dirección a Roma, el Oíd 
Glory, tripulado por Beriaud e HUI, lle-
vando de ' pasajero al director del 
Daily Mirror, Payne. Partieron contra 
la ' opinión de Heart, el millonario que 
costeaba la empresa, despreciando las 
lágrimas de las esposas de Bertaud y 
Payne, los consejos del padre de éste y 
hasta la advertencia furiosa del cons-
tructor del aparato. El avión debió hun-
dirse en un momento. Nada más dra. 
mático que el mensaje truncado que 
seguía a la llamada de socorro: «A cm-
co horas al E. de Terranova...» A la ma-
drugada, cinco barcos registraban an-
siosamente el mar, sin resultado alguno. 
La corona que los aviadores del Oíd 
Glory llevaban para Nungesser y Coli 
ha llegado a su destino. 
E l Sir John Carling cayd veinticuátro 
horas ^después. Quería hacer el viaje de 
Londres, en el Canadá, a la capital 
inglesa, t a suerte se encarnizó con los 
aviadores. Para llegar a la costa, en 
lucha con los elementos y con las are-
rías, emplearon nada menos que CÍHQO 
etapas. El vuelo empezó desgraciada, 
mente y terminó de modo trágico. 
La travesía del Pacífico, desde la eos. 
ta yanqui a Honoioiu ha causado 
siete víctimas. Para disputar el pre-
mió Dole salieron de San Francisco 
cuatro aviones: el Voolaroc, el Aloha, 
el Miss Doran y el Aguila Dorada. Los 
dos últimos no llegaron. A bordo del 
primero perecieron los aviadores Pedlar 
y Knope y la pasajera mis Mildred 
Doran; en el Aguila Dorada murieron 
Frost y Scott. Una 'tercera víctima pro-
dujo este concurso. Los pilotos Ewin y 
Eichewaldt, en el avión Spirit of Dallas, 
partieron en busca de los desaparecidos 
y no regresaron. 
Cuatro aviones lograron hacer esta 
travesía. El Ave del Paraíso, de Mal'-
land y Hegenberg, un avión mi l i la r t r i -
pulado por Smith y Bronle, el Voolaroc, 
de Goebel y Davis y el Aloha, de Janssen 
y Davis. 
Otros cuatro, norteamericanos tam-
fícil, que es la concerniente a los mo-\bién, han atravesado el Atlántico de 
tores. También dijo que los dirigibles 
no eran factibles para realizar vuelos 
de gran dietancia por el poco peso que 
pueden llevar. 
Mr. Fosrter, a su vez, hizo resaltar da 
implantación de motores a base de tur-
binas de vapor, y cuyo peso fuese igual 
al de los motores Diessel; dijo que se 
o. t i . , con turbinas de vapor, cuya pre-
Tirso MEDINA sión fuese de 50 atmósferas 
oeste a este. Otros dos, un CMnadiense y 
un norteamericano, sucumbieron. De es. 
te a oeste nddie ha logrado pasar. El 
Pájaro Blanco y el San Rafael perecie-
ron. E l hidro de Courtney y Ws de; 
aviones alemanes salieron y se vieron 
obligados a retroceder. 
Del 5 de mayo al .v de septiembre han 
perecido en íravestas marilimas 21 
aviadores, mecánicos y pasajeros: de 
y que el nú- éstos, dos eran mujeres. 
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Norteamérica quiere arrebatar a Panamá la soberanía sobre la zona 
del canal. Ha terminado el debate general en la Asamblea. 
GINEBRA, 12.—Al final de la sesión 
de la Asamblea de la Sociedad de las 
.Naciones se produjo una intervención 
que por ineepe-uda y j o r su Significa-
ción produjo enorme sensación, 1 El. se-
ñor Morales, delegado de la repúbljóa 
de Panamá, planteó el problema de re-
laciones de Estados üuidos de Norteam^ 
rica y las repúblicas hispanoamericanas. 
Después de aludir a los acontecimien-
tos últimos del continente americano, 
que han reclamado la atención univer-
sal, sostuvo la necesidad de que ios 
pueblos de la raza española inicien en 
el seno de la Sociedad de las Naciones 
una política de inteligencia que salva-
guarde los intereses comunes. 
El señor Morales expone a continua-
ción la significación especialísima de 
pKnamá como centro geográfico de Amé-
rica y país de tránsito por el canal que 
EL DESARME 
GINEBRA, 12.—La Comisión del Des-
irnjé lia proseguido esta tarde sus tra-
bajos, presidida po 
do checoeslovaco y 
a 
e n Y u g o e s l a v i a 
Se habían presentado 4.000 
candidatos 
BELGRADO, 12.—Sin incidentes de 
importancia se han celebrado las elec-
el primer delega-j ciones legislativas, a las que se habían 
ministro de Negó-j presentado unos 4.000 candidatos. 
Los partidos gubernamentales lian 
obtenido los siguientes puestos: 
Radicales, 112. 
Demócratas, 67. 
Musulmanes yugoeslavos bosnianos, 27 
Los puestos obtenidos por los parti-
cios Extranjeros, Benes. Este y el re-
presentante holandés. Leuden, pronun-
ciáron discursos historiando la labor 
realizada basta ahora por la Comisión 
en punto a seguridad y desarme. Habló-
después el representante de Austria, 
conde de Mernsdorff Poully, quien de-j ^ ¡ Q S " ' d e Ta"opos ic ión ' son ' é s ' t o s : 
claró que «todos los Gobiernos que cuati Radicliistas 53. 
el mío han cumplido con los Tratados, 
piden que éstos sean respetados por los 
demás». Añadió: «Creo que una Confe-
fencia que se ocupe única y exclusiva-
mente de la limitación de armamentos, 
no debe ser considerada como una ver-
dadera Conferencia del desarme.» El 
Demócratas independientes, 30. 
Populistas eslovenos, 19; 
Agrarios, 6. 
Alemanes, 4. 
* x- -> 
N. de la 7?.—Publicamos los datos de 
las elecciones tal como los hemos re-
orador dijo luego que, en opinión suya, cibi(i0i haciendo observar solamente 
debe estar abierto a todas las naciones, ¡lo que importa es convocar nuevamen-; qUe el partido popular esloveno no debe 
sin privilegios para ninguna. Dice que 
^a república de Panamá considera que 
la Sociedad de las Naciones ofrece ga-
rant ías suficientes para la libertad y la 
independencia de los pueblos y que por 
ello se opone Panamá a la creación de 
una Liga de Naciones americana, pues 
te, cuanto antes y si es posible en este contarse en la oposición. 
mismo año, una Conferencia prepara-1 , . » 
toria para redactar un texto que todo^ 
el mundo pueda entender y que pueda 
str sometido a los Gobiernos y a la! 
opinión pública. 
Contestóle el delegado holandés dando 
no cree que podría ser imparcial el Tr i - algunas explicaciones y concretando que. Una trainera lusitana asacada por un 
bunal de arbitraje exclusivamente ame-ila proyectada Conferencia debe ser, en nesauero francés 
ricano, prefiriendo el Tribunal de La|ef<?ct0. una Conferencia d limitación y p M 
Haya y la Sociedad de las Naciones, d reducción de armamentos, toda vez LISBOA _ E i r ^ Droximidades d*; 
donde se acentúa cada día el respeto ^ue la limitación constituye el primer ¿ ¿ I S ^ a ^ ^ ^ 
a los pueblos débiles P.aso para llegar a la reducción. El se- 1,eniche ha s(ldo asaltada una trainera 
.puemub uvuuvi,. | Leuden as re só • «Personalmen-e de pesca Portuguesa por la tr ipulación 
Luego el señor Morales aborda el tema 1 u 
de las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Panamá , y dice que, aun recono-
ciendo la corrección de los Estados Uni-
dos el nuevo Tratado del Canal crea 
una verdadera servidumbre en el terri-
torio panameño . En la renovación del 
convenio los Estados Unidos sostienen 
que Panamá ha transferido sus dere¿lios 
de soberanía sobre la zona del Canal 
y Panamá , como -es natural, entiende 
que conserva la soberanía, pues la con-
cesión debe ser limitada. 
El l i t igio se someterá al arbitraje del 
Tribunal de Justicia Ihternacional, aun-
que confía en que» los Estados Unidos 
reconocerán el derecho de Panamá a no 
abdicar de la soberanía y respetará a 
P a n a m á aunque sea pueblo débil. 
P a n a m á depositará el nuevo convenio Agregó Cbamberlain que, por razón, tica vaHos Principios para la constro 
en la Sociedad de Naciones, probanlo de su actuación especial. Inglaterra no 
que se inspira -en los principios del P"ede adquirir compromisos que luego[mas v municioneS( régimen aduanero v 
Pací0- no haya de cumplir, pero favorecerá en¡ tráns-¡to bel a ¿ravéf de A la ej 
El discurso del delegado de Panamá , ^da ocasión los acuerdos parciales re-|ferrocarril | e B eIa. entre Porto 
que se produjo en tonos de gran pon-1fonales, especialmente aquéllos que,lbito 1as fronte&ras de las dos coIo. 
deracion. rec^uoso en la forma; pero¡Por su asociación, puedan convertirse nias—Correia Maraues 
enérgico y levantado en el fondo halen compromisos generales de las poten-
producido enorme sensación entre lascias-
Toda nuestra actuación, terminó di-
ciendo, consiste en contribuir al mante-
nimiento de la paz, para lo cual Ingla-
terra acudirá con todas sus íuerzas en 
ayuda de la Sociedad de Naciones. 
CHAMBERLAIN Y B A L D W I N 
GINEBRA, 12.—Cbamberlain estuvo el 
último domingo en el pueblo de Talloi-
res, a orillas del lago de Annecy, «n 
donde celebró una entrevista con el p r i -
agregó : 
opino que esa Conferencia debiera re-
unirse en noviembre de este año, pero 
comprendo que no será posible por la 
poca prisa de los Gobiernos en ocupar-
se de ese asunto. Además, no sería 
conveniente convocar esa reunión sin 
la necesaria preparación. 
L A POLITICA INGLESA 
GINEBRA, 12.—El ministro de Negocios 
Extranjeros británico, señor Cbamber-
lain, ha recibido hoy a los representan-
tes de la Prensa internacional. 
Ante ellos ha declarado que conside-
ra en extremo útil la reunión de estas 
Asambleas importantes, en las cuales, 
tanto los grandes como los pequeños Es-Jt7e ^ r ^ s " coíonVas^'"tornan p ^ T d e n c ' í a s 
tados, pueden dar a conocer sus opimo- para combatir las enfermedades epidé-
micas y contagiosas y llevan a la prác-
tica ari s pri ci i s ara la c strnc-
'(c¡ón de carreteras, contrabando de ar-
de un langostero francés, armada de pis-
tolas y Carabinas. Los franceses asta-
l i an pescando en aguas portuguesas.—'• 
Correia Marques. 
CONGRESO DE PESCA 
LISBOA, i2.—Están muy adelantados 
los trabajos preparatorios para el p r i -
mer Congreso de pesca y conservas, que 
se celebrará en breve.—Correia Marques. 
LOS CONVENIOS CON BELGICA 
LISBOA, 12.—Hoy se ha publicado el 
texto de cuatro convenciones lusobel-
gas, relativas a los estatutos de Angola 
y el Congo. Estas convenciones regulan 
de manera definitiva las fronteras en-
Delegaciones americanas. 
TERMINA EL DEBATE GENERAL 
GINEBRA, 12.—La Asamblea, reunida 
en sesión plenaria, ha terminado el de-
bate de política general sobre la labor 
realizada por la Sociedad de Naciones 
en los doce meses últimos. 
A continuación, Motta, presidente de 
la Confederación helvética, habló sobre 
los trabajos realizados, por la Sociedad 
en pro de la paz e hizo resaltar el he-
cho 'de "que Francia- y Alemania, dos 
países que hace todavía pocos años con-
tendían en los campos de batalla, ha-
yan venido a Ginebra a proclamar la 
necesidad del arbitraje. 
El delegado canadiense, Dandurand, 
hablando del problema de las minorías 
nacionales, expone la solución dada por 
el Canadá al mismo, solución que, dice, 
debería ser adoptada por varios países 
europeos. 
Manifestó que su país no puede ni 
tiene por qué ocuparse de la cuestión 
relativa al desarme, puesto que no po-
see Ejército. 
Agregó que no debe sorprender a na-
Detenciones importantes en Munich 
STRASBURGO, 12.—Como se recor-
mer ministro británico, Baldwin, quien, i d a ^ hace algún tiempo la Policía ale-
corno, se sabe, está pasando una tem- mana detuvo en Francfort a un súbdito 
porada, en Aix-les-Bairis. Ambos estadis-, 
tas hallábanse almorzando en un restan-
te de aquel pueblo cuando entraron en 
iá misma, sala algunos miembros de la 
Delegación alemana en la Conferencia 
de Ginebra, entre ellos Von Schubert, 
habiendo entre británicos y alemanes 
las naturales y correspondientes presen-
georgiano .llamado Sad.athTivasciiwiir; 
acusado de falsificador de. billeíos de 
Ba'nco. 3 * * *>> 
Por declaraciones del detenido se sabe 
que se trata de una bien organizada 
banda, con ramificaciones en Munich, 
habiendo desaparecido después de de-
tener al georgiano. Este recibió avisó 
taciones y cambiándose frases cordia- de <.us colegas de Berlín ipara ^ se 
'diera a la fuga; pero la Policía le vi-
gilaba estrechamente. Cuando se dispo-
nía a huir fué detenido. 
les. 
Añade el corresponsal que ese encuen-
tro fué debido a una mera casualidad. 
Durante el almuerzo. Cbamberlain di ó 
cuenta a Baldwin de las deliberaciones 
de Ginebra durante la semana anterior, 
most-rá.ndose ambos de igual parecer so-
die que el Canadá se vier"a en la impo- brAe laK ^f1101 a ^ 0 ^ v Por la ^ l ^ 3 -
sibilidad de aceptar el protocolo d ^ G i - Clón f las sucesivas delibe-
nebra, porque hay que tener en cuenta!raC,0neS de la Asamblea-
la no intervención de los Estados Uni-
dos. 
El señor Villegas, delegado de Chi-
le, defiende las propuestas presentaíias 
por Holanda y Polonia. 
La Asamblea ha acordado enviar a la 
tercera Comisión, para su estudio, el 
proyecto de resolución presentado por 
la Delegación holandesa. Aprobó asimis-
mo la aceptación por el Consejo de la 
Sociedad del donativo de dos millones 
de dólares hecho por el señor Rockefe-
ller para la biblioteca de la Sociedad. 
Con esto se dió por terminada la dis-
cusión general, reuniéndose las diver-
sas Comisiones por la tarde. 
También lo ha r án mañana por la ma-
ñana . 
La primera sesión plenaria tendrá lu-
gar el jueves por la mañana y en ella 
será estudiada y discutida la proposi-
ción belga relativa a la responsabili-
dad. 
Por la tarde se verificará la elección 
de los miembros no permanentes del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
* * * 
GINEBRA, 12. —En el discurso que 
ayer pronunció el señor Cbamberlain, 
recordó, con elogio, la colaboración que 
prestó a la Sociedad de Naciones el em-
bajador de España en París, señor Qui-
ñones de León. 
ATAQUES A CHAMBERLAIN 
LONDRES, 12.—El discurso que Cbam-
berlain ha pronunciado en Ginebra es-
tá siendo comentado por la Prensa in-
go civil 
LONDRES, 10.—Según noticias recibi-
das de esta capital, los periódicos de 
Damasco afirman que el Código civil 
otomano será reemplazado pronto en 
Siria y en el Líbano por otro nuevo, 
«lesa de manera poco favorable para él. basa.do principalmente en los Principios 
El «Daily Heral.. publica unas declara-1 ^ dl6P0SlC10nes del Có(i^0 c m l fran-
ciones dei jefe laborista Mac Donald, en'c 
las que dice que el .discurso de Cbam-
berlain ha sido deplorable y con él se 
aumentarán las dificultades que Ingla-
lera ha encontrado siempre en Europa. 
El «Daily News» califica de desgracia-
do el discurso de Cbamberlain. 
El «Daily Telegraph» dice que .el mi-
nistro inglés ha dicho en la Sociedad 
de las Naciones lo que pudo decir hace 
tres años. 
El «Daily Chronicle» manifiesta que el 
discurso de Cbamberlain no impedirá 
que lá mayoría de los países pidan el 
protocolo, y la Gran Bretaña se verá lle-
na de vergüenza. 
POINCARE FELICITA A BRIAND 
PARIS, 12.—Telegrafían de Ginebra a 
Jos diarios que Briañd ha recibido un 
telegrama de Poincaré, felicitándole ca-
lurosamente por su discurso del sábado. 
' F A L T A N DIEZ AÑOS PARA LA 
PROXIMA GUERRA 
LONDRES, 12.— La revista S.unday 
Chronicle publica un interesante artícu-
lo que anuncia para antes de 1937 una 
nueva guerra, en la que tomarán parte 
casi todas las naciones del mundo, va-
ticinando a la vez grandes cambios de 
nacionalidades, desapareciendo algunas 
potencias y naciendo otras con m á s 
fuerza. 
EL CINEMATOGRAFO 
MILAN, 12.—La Prensa italiana da 
cuenta de la presentación a la Asam-
blea plenaria de la Sociedad de Nacio-
nes del fcstudio para la creación de un 
Instituto Internacional de Cinematogra-
fía. Es esperada la decisión con gran 
ansiedad, estando el propio Mussolini 
muy interesado con la creación del ci-
tado Instituto, habiendo celebrado di-
ferentes entrevistas con personas com-
petentes, referentes a la instalación de 
las materias que abarcará , siendo entre 
ellas la m á s principal la concerniente 
a dar realce a la literatura cinemato-
gráfica, con el fin de adaptar a la pan-
talla las más sublimes concepciones de 
los escritores célebres. 
4 ^ 
NEPTUNO A LOS AVIADORES: «¡ALTO, ALTO!» 
(Del New York World, Nueva York.) 
El nuevo motor Dodge" Brothers de 
sarrolla mayor fuerza, mayor velo-
cidad y más rápida aceleración. Es 
mucho más resistente y económico, 
pudiendo calcularse un ahorro de 
un 20 % de combustible. 
Note además las nuevas mejoras in-
troducidas en el cochei Nuevo mo-
dela de transmisión y cambio de 
marchas, embrague de un sólo disco, 
mayor facilidad de conducción. Todo 
completamente nuevo y perfecciona-
do desde las partes más esenciales 
hasta la bomba dé agua. 
Véalo y examínelo. Quedará encan-
tado de sus líneas elegantes y visto-
sos colores. Luego, salga a dar un 
paseo y convénzase por sí mismo de 
U importante mitin en La Felguera 
Una excursión de las Ju-
ventudes parroquiales de 
Zaragoza a Lougare 
—o— 
Las Juventudes Católicas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Las Juventudes pa-
rroquiales de Zaragoza, en número de 
más de 200, en tren especial marcharon 
de excursión al pueblo de Lougare, don-
de fueron recibidos por las autoridaJes 
y vecindario. 
Celebraron una misa de comunión y 
una misa solemne, en la que predicó 
el catedrático de la Universidad sacer-
dote don Pascual Galludo. 
A continuación se celebró un banque-
te, y por la tarde se llevaron a cabo 
diversos actos de propaganda, en la que 
hablaron varios miembros de la Juven-
tud. 
Las fiestas resultaron muy brillantes. 
Acompañando a las Juventudes marcha-
ron también de Zaragoza varias repre-
sentaciones de señoras y señoritas de 
Asociaciones piadosas. 
El mi t in 
OVIEDO, 12.—El domingo se celebró 
en la Felguera un mitin de propaganda 
católica organizado por las Juventudes 
Católicas. 
Precedió a este acto una misa de co-
munión. 
A las once y media dió comienzo el 
mitin, con numerosís ima concurrencia. 
Hizo la presentación de los oradores don 
Antonio Salazar, presidente de la Ju-
ventud felguerina, y expuso el objeto 
y significación del acto. 
Hablaron a con ti nación don Severino 
Cadavieco, de la Juventud Católica de 
Gijón, que exhortó a todos como ca-
tólicos y como asturianos para que for-
men en las filas de las Juventudes, que 
han de constituir la base de la acción 
católica en España ; don Carlos Perla-
do, que encomió la importancia de la 
acción social y la necesidad de que los 
católicos cuenten con poderosas organi-
zaciones, señalando a este efecto las do-
lorosas lecciones que nos dan los suce-
sos de- Méjico, donde se carecía de una 
organización eficaz, y. finalmente, hizo 
el resumen del acto el padre Ogara, que 
elogió la actuación de las Juventudes 
Católicas, a las que exhortó a trabajar 
sin que les importe el número ni la 
calidad de sus enemigos. 
El público hizo objeto a los oradores 
de grandes ovaciones. 
Terminado el mi t in sé celebró un 
banquete, al final del cual brindó el 
señor Dowal por las Juventudes Cató-
licas de Oviedo. 
L o s d e s g r a c i a d o s v u e l o s t r a s a t l á n t i c o s I J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s L a p r o p a g a n d a 
A v i a c i ó n i 
Tenipelliof, el gran aeródromo de R 
lín, es quizá el mejor símbolo de i 
transformación de la vida alemana v 
guión de nuevas orientaciones á 
El gran campo de Tempelhof Sirvi. 
ames para las maniobras de los e -
citos prusianos y para exhibir osín" 
tosainente el poder militar de Ale 
ni a. Terminada la guerra europea"1^ 
militarismo fastuoso duerme en los m 
seos, y en auuseos se han conveítiíi 
los palacios de los Emperadores 
Atada Alemania por los Tratados ^ 
puede desarrollar su poder guerrero 
pero, internamente vigorosa, quier' 
convertirse en el centro del novísim 
tráfico mundial. Con actividad y pe^0 
verancia muy suyas, ha creado en el" 
tiempo transcurrido desde la guerra la 
más tupida red de líneas aéreas reev. 
: lares que existe en el mundo. La nL" 
yoría de ellas convergen hacia Berlín 
, y extienden sus ramas a Europa en-
ilera. 
Una grave dificultad ofrece el tráfico 
aéreo. El público lo mira aún con ^ 
mor. Las Sociedades que lo explotan 
no pueden todavía sustentarse con sólo 
el producto del transporte de viajeros 
y correo. Han de acudir, pues, a estos 
medios: subvenciones, unión, projia-
ganda. 1 
Subvenciones tienen. Los otros medios 
i eran fáciles de conseguir en un país 
i tan social y tan preparado para el co-
mercio como éste-. 
Próximos a Berlín existían dos aeró-
dromos: Johanistal y Staaken; pero a 
112 y 24 kilómetros, respectivamente. La 
! duplicidad y apartamiento eran "obs-
| láculo a dichos fines: unión y propa-
ganda. 
Pensóse, pues, en establecer un gran 
aeropuerto, con la colaboración del Es-
tado, del Municipio berlinés y deUas 
Asociaciones alemanas más fuertes de 
las dedicadas a la aviación. El antiguo 
campo de maniobras de Tempelhof 
ofrecía óptimas condiciones. Era casi 
horizontal, aunque no del todo; estaba 
próximo a Berlín, o, mejor dicho, den-
tro de él, pues las nuevas barriadas 
están más alojadas del centro de la po-
blación que el aeródromo. El tranvía 
eléctrico pasaba por su costado. La 
elección no era dudosa. Unos cuantos 
millones de marcos han convertido ese. 
campo en un magnífico aeropuerto. En 
la actualidad se trabaja para prolongar-
el t ranvía hasta la misma puerta de las 
edificaciones. Estas aun no completan 
el plan de las proyectadas, pero las 
existentes son un síntoma de la mag-
nificencia de las que se van a cons-
truir. 
El lugar es inmenso. Los campos ad-
yacentes están dedicados a los depor-
tes, y allí los berlineses templan-su 
cuerpo mientras su espíritu se incen-
dia de optimismo al ver brillar en el" 
aire y marchar hacia todos los rumbos 
los pájaros plateados. ' 
Un restaurante lujoso e infinidad de 
mesitas cobijadas bajo quitasoles policro-
mos dan al aeródromo el aspecto de 
playa de moda. Los berlineses se van 
acostumbrando a ver en Tempelhof UÜ. 
hifí-ar favorito de concursos y entrete-
iiiniiento. El clásico •entretenimiento/de 
los piioblocillos veraniegos: ir a la es-
Iación. Y así como nadie concede erv 
título de héroe al viajero a quien se 
ve tomar el tren, tampoco aquí se da 
importancia al que se despide de sus 
amigos, mientras toman éstos un vaso 
de cerveza y se deja conducir luego en 
un potente avión a cualquiera de las 
ciudades de Europa, aun las más dis-
tantes de Berlín. 
Tempelhof ha resuelto los dos pro-
blemas : un ión y propaganda. 
•.Aprovechará España esta lección al 
instalar sus futuros aeropuertos? 
> «.^ que no encontrará nada mejor. 
Turismo corriente. 
Turismo especial : 
Sedan corriente. . 
Sedan especial . . 






Los fletes y gastos desde el 
puerto más próximo al punto 
de destino se cargan aparte. 
A U T O - T R A C C I Ó N , S . A . Garage y TaUSl'eSl MARTÍNEZ CAMPOS. ^(3 
Exposición CARRERA DE SAN JERÓNIMO 4 5 • MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
El "Hispania" fué visto el domingo 
en AstviUe 
NUEVA YORK, 12.—Hasta ahora no 
hay noticia alguna de los globos que 
salieron para disputarse la COpa Cor-
dón Bennett. El informe oficial de la 
prueba será publicado cuando hayan 
aterrizado todos ellos. 
* * » 
ASTVILLE, 12.—El globo español Hfs-
pania, que salió el primero en la prue-
ba Gordon Bennett, fué visto ayer a 
las veinti trés horas (hora francesa) a 
gran altura sobre AstviUe El Hispania, 
empujado por un fuerte viento, llevaba 
dirección Sur. 
UNA DEMANDA CONTRA PAULINO 
NUEVA YORK, 12.—Algunos periódicos 
de esta capital anuncian que Mr. Jack 
Curley, empresario que sufragó los gas-
tos que se' originaron con motivo del 
viaje desde Buenos Aires a Nueva York 
del boxeador Paulino Uzcudun, presen-
tará una demanda contra éste recla-
mándole el 10 por 100 de sus ganancias, 
según contrato firmado . 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
H E D Ü L L A S « i f 
MADRID. Calle Toledo. 142 y 144. T.0 15.324 
Es el tercer policía víctima de 
un robo 
—o— 
LONDRES, 12—Se ha cometido un 
importante robo en el domicilio de mis-
tar Jorge Niciolls, uno de los más im-
portantes-jefes de la Policía londinense. 
Los ladrones se apoderaron de impor-
tantes joyas de gran valor, sin que has-
ta la fecha hayan sido encontrados. 
Este es el tercer robo que se efectúa en 
los domicilios de altos funcionarios de 
Scotland Yard. 
METEOR 
Berlín, septiembre 1927. 
El alcalde de Nueva York se rtego 
a visitar a las autoridades antes de 
ver al Santo Padre 
—o— 
ROMA, 12.—La actitud de Mr. Walker, 
alcalde de Nueva York, con respecto a 
las autoridades municipales de Roma 
ha producido gran sensación. 
Parece ser que el señor Walker se 
negó a visitar a su colega de esta ca-
pital antee de ser recibido por el Papa. 
—Soy católico, ante todo—ha dicho, 
y en cumplimiento de mi deber visítate 
al Santo Padre antee que a nadie. 
NUEVA YORK, 12.—Bokanowski, n» 
nistro francés de Comercio, ha empreu 
dido su viaje de regreso a Francia. 
ELLA.-;—¿Y todavía te atreves a decir 
que eres mi sostén? 
(The Humorif-t, Londres.) 
E L CHICO.—Quisiera comprar algo para obsequiar a 
im? tía mía que me es muy poco simpática. 
(PK/ÍC/I, Londres.i 
-¿Tira patadas este caballo? 
-Sí, mi comandante. 
-Bueno. Pues ponte detrás de él mientras yo paso. 
(Sondagniss&Slrta, Esiocoimo.) 
—Pero, don Garlitos, ¿se está usted ha-
ciendo retratar con un disfraz de la Fiesta 
del Estudiante? 
—No, señora. Es que me están pintando 
el retrato de uno de mis antepasados. 
[El Mundo al Día, Bogotá.) 
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El CONGRESO DE E S T E N O G R A F I A EN V A L E N C 
AMPLIACION DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE BARCELONA. NUEVO MERCADO EN 
SEVILLA. EXCURSIONISTAS ALEMANES A ZARAGOZA. E L CONFLICTO HULLERO. UN 
MUERTO POR EXPLOSION DE VARIOS COHETES. L A LUCHA ANTILEPROSA EN ESPAÑA. 
el Cong«"eso ê Terciarios en Padua 
fe¡ j^CELONA, 12—Ha llegado, proce-
H nte de Roma y Padna, el reverendo 
^ dre Francisco Roídos, con el grupo 
r peregrinos españoles que han loma-
f parte en el 11 Congreso de Terciarios 
,g se ba celebrado bajo la presiden-
T ¿el Cardenal Laurenti y con asis-
tencia de siete Obispos y 20.000 perso-
"Tluchos peregrinos visitaron al Santo 
Ipadre, quien les ha concedido la ben-
iLión apostólica para torios los tercia-
dos de España. 
La Exposición de Industrias 
Eléctricas 
BARCELONA, 12.—El vocal del Comité 
Ejecutivo ¿e ia Exposición Internacional 
fye Barcelona, don Santiago Trias, que 
halla por el extranjero en viaje de 
foropaganda de dicho certamen, ha es-
[jjito una carta en la cual da los ma-
fyores optimismos con respecto a la co-
operación que los industriales y comer-
ciantes extranjeros prestan a dicha Ex-
posición. 
_lEl rector de la Universidad, don En-
sebio Díaz' Iia recibido un cariñoeo y 
S-Spresivo telegrama de saludo y agra-
Recoirridas todas las secciones, se re-ltiago a mediodía para Coruña «1 aero-
unieron los visitantes en el gran salón ¡plano Junkers, que ha rá el recorrido 
de actoe, donde el alcalde, don .Emilio 
Tuya, luego de ensalzar los méritos 
de la Exposición, así como la merití-
sima labor realizada por las religiosas 
del Santo Angel, por lo que felicitó a to-
dos, declaró clausuirado el certamen. 
Seguidamente los invitados fueron ob-
sequiados con un «lunch». Una alumna 
del colegio inienpretó al piano escogi-
das composiciones. 
Las religiosas fueron muy felicitadas 
por el éxito y brillantez de la Exposi-
ción que acababa de clausurarse, ha-
ciendo votos todos los asistentes poi-
que en el año próximo, en que este co-
legio celebra sus bodas, de oro, tenga 
efecto otro acto con igual solemnidad. 
Continúan los despidos en las minas 
Coruña, Vigo, Oporto y Lisboa. 
El nuevo gobernador de Segovia 
SEGOVIA, 12.—Hoy ha tomado pose-
sión del Gobierno civi l el nuevo gober-
nador, don Rufino Blanco. Asistieron al 
acto el gobernador civi l de Madrid, se-
ñor Mart ín 'AlVarez; el marqués de Re-
tortillo, los señores Romero Yagüe, Ca-
ravia y otros amigos del señor Blanco. 
Desde La Granja también vinieron pa-
ra asociarse al acto los condes de Valle-
llano y Cedillo, • el señor Gómez Rol-
dán y el señor Martínez Strong. 
El nuevo gobernador fué recibido en 
la estación por el gobernador interino, 
presidente de la Diputación, señor Gi-
la ; gobernado^ mili tar , alcalde y nu-
merosas representaciones. En automóvi-
OVIEDO, 12.—En las oficinas de lai 'es marcharon desde la estación al Go-
Cámara Minera se han reunido nueva-i l̂ 1"110 o m l . donde el gobernador inte-
mente las representaciones obreras y pa-
tronales. Sobre la reunión se ha faci-
litado la siguiente nota oficiosa: 
r iño hizo entrega del mando al señor 
Blanco. 
Se pronunciaron elocuentes discursos 
las doce de la mañana , acudieron los 
delegados obreros del Sindicato minero 
a recoger la información relativa a la 
• ' situación del trabajo en las minas, nue 
¿ecimiento del rector de Madrid en con-|en la sesiónJ de ]a comisión nfix 
pación a mensaje que el doctor Díaz :[a les había sido o f r e c i ó ^ r la r e m í 
invió al doctor Bermejo con el piloto ^ n t r . ^ ^ Q t ^ . ^ ,„ ? ° J f _ .P.ye 
junkers. 
«Conforme estaba anunciado, ayer, a Por los señores Martín Alvarez y Gila. 
La sala de vacaciones de la Audien-
cia ha c'ictado sentencia en el inciden-
¡e de cosa juzada referente a Manuel 
Sabio, supuesto autor de un homicidio 
•aeípetrado en Nueva Orleáns. 
s La sentencia dice que no puede la 
sala proceder por analogía ni aceptar el 
lébieseimiento de dicha causa, por lo 
que se acuerda la apertura de juicio 
oral. 
La causa se ha remitido al abogado 
defensor para que la estudie en un pla-
zo de tres días. 
Las Casas Consistoriales de la 
Ciudad Condal 
El nuevo gobernador contestó dando las 
gracias a todos y ensalzó las costum-
bres tradicionales, las riquezas artísti-
cas y la gloriosa historia del pueblo se-
goviano. Terminó reitéVando su incon-
dicional adhesión al Rey y al Gobierno 
del general Primo de Rivera. 
El presidente de )a Diputación obse-
quió con un banquete al nuevo gober-
nador y a las personalidades que han 
sentación patronal. En la reunión cele-
brada por ambas representaciones fué 
minuciosamente examinada la situa-
ción, mina por mina, en los momentos 
actuales, así como lo que en cada mi- venido para asistir al acto, 
na puede esperarse, dentro de las ac-
tuales circunstancias, en cuanto al me-
joramiento o a la agravación de aquella 
situación. 
De los antecedentes examinados, co-
rrespondientes no a la totalidad, sino 
tan sólo a un 98 por 100 de las minas, 
no se habían recibido todavía los datos 
de algunas pequeñas explotaciones, que 
no pueden influir sensiblemente en los 
resultados, se llegó a la conclusión de 
que han sido despedidos hasta la fecha 
j 3.077 obreros, y que se encuentran en 
BARCELONA, 12.—El teniente de ai-|vi'spera de despido, o por lo menos de 
calde señor Llansó ha dicho que se pro-i suspensión indefinida, otros 1.785 tra-
yecta una ampliación de las Casas Con- bajadores, de los cuales, unos 600 per-j l i l la . 
[sistoriales. El Ayuntamiento tiene ad- tenecen a Duro Felguera. Dentro de los En el aeródromo fueron recibidos ca-
1.685 obreros en trance de suspensión! r iñosamente por sus compañeros. Des-
encuentran los de la Sociedad Hulle- pués de repostarse de esencia partió el 
ra de Riosa, que p a r a r á indefinidamente avión para realizar la penúl t ima etapa, 
sus minas el 19 y sus hornos de .col: i > . . . . . / , , 
el 30 del actual. El publico detiene a un ladrón 
Se observó que son muy pocas las mi-
nas en que no se pierden días de tra-
bajo; que algunas tienden a suprimir 
personal para poder restablecer el ira-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El nuevo Mercado de Sevilla 
SEVILLA, 12.—Esta m a ñ a n a el coad-
jutor de la iglesia del Sagrario bendijo 
el nuevo mercado. Al acto asistieron to-
das las autoridades y numeroso público. 
El Ayuntamiento ha encabezado con 
4.000 pesetas la suscripción en favor de 
las familias de los tres obreros que 
fallecieron en la Avenida de Borbolla. 
—A las once de la mañanlT aterriza-
ron en la base aérea de Tablada los 
aviones tripulados por los tenientes 
Tauler y Haya, que realizan la vuelta 
a España en dos días. Salieron de Me-
quiridas varias casas, y le falta por 
comprar otras en la calle de Templa-
Wos y San Miguel. Se procederá, una 
mz derribadas, a levantar en su solar 
fnn nuevo edificio con un pasaje todo 
• alrededor. En dicho edificio se insta-
larán todos los servicios municipales 
que hoy están separados, y en la plan-
ea baja se inaugura rá un gran dispen-
saio. 
Las obras están presupuestadas en 
750.000 pesetas y se te rminarán en el 
plazo de un año. 
, -El gobernador militar,, general Des-
pujols, hizo esta m a ñ a n a la visita re-
glamentaria a las cárceles donde se ha-1 presentación obrera a intensificar sus 
SEVILLA, 12.—Esta fioche en la calle 
de Bilbao, doña Dolores Gordillo fué 
robada por el ladrón Miguel Requena. 
A los gritos que dió la señora acudie-
bajo a diario, y que han sido clasura-j ron varios t ranseúntes , que lograron 
das todas las explotaciones de tres em- detener al ladrón, y se recuperó el bol-
presas, con despido de empleados en sillo con las m i l pesetas que contenía, 
una d? ellas, se estimó que, por el mo-| —El niño de dos meses José Mateos 
mentó, no cabe esperar que mejore laise hallaba en su cuna cuando saltó una 
situación, mostrándose resuelta la re- chispa de un hornillo próximo. La ca-
llan los delincuentes del fuero de güe-
ña. Más tarde devolvió la visita el almi-
rante Enlate, que se encuentra .en esta 
ciudad. 
-Carmelo Lloréns, que vive en la ca-
Slie de Jesús, de la barriada de Gracia, 
gestiones para remediar y evitar el mal-
estar que se apodera de las clases tra-
bajadoras en las minas. 
Los representantes patronales, des-
pués de hacer ver a los representantes 
obreros la absoluta necesidad que exis-
ma fué envuelta en llamas y la cria-
tura resultó con gravís imas quemadu-
ras. 
E ! Congreso de Estenografía 
VALENCIA, 12.—El Congreso de Este-
nografía ha despertado gran interés. 
El Cardenal Boggiani, Legado pontificio en el Congreso Eucarístico 
de Bolonia, que se clausuró el domingo 
El Cardenal Boggiani nació en Bosco Marengo (diócesis de Alessandr ía , 
Italia del Norte) el año de 1863, y fué creado Cardenal por el P a p á Bene-
dicto X V en el Consistorio de 4 de diciembre de 1916. Profesó en la orden 
de los Dominicos en 1879; ordenado sacerdote, m a r c h ó de misionero a Orien-
te, y regresado a la patria, se encargó de una cá ted ra en el Seminario de 
Génova. En 1908 fué nombrado administrador apostólico de Adría y poco 
después Obispo de aquella diócesis. En 1914 Pío X lo n o m b r ó asesor de la 
Congregación Consistorial. Posteriormente ocupó la archidiócesis de Génova. 
N O T A S P O U T I C A p o y l l e g a a M a d r i d 
e l p r e s i d e n t e La Comisión reglamentadora del decreto 
Forman la Comisión que estudia ya la 
reglamentáción del decreto los oficiales 
mayores de la Presidencia del Conse-
jo, Senado y Congreso de los Diputados. 
Una real orden para Canarias 
Por la especial fisonomía administra 
tiva de Canarias, la estructura de la re-
San Sebastián le hizo anoche objeto 
de una cariñosa despedida 
SAN SEBASTIAN, 12;—El jefe del Go-
bierno regresó anoche, a las diez y me-
ñVe"sertacróT*de' e s ta"nrovTñcia"en Ya dia. de Santander, manifestando a los piesemacion ae esia provincia en Jd priodistas ane venía satisfechísimo de Asamblea, no prevista en el decreto, Se-; Peiloai&ldS vema ^ v¡ 
rá definida en una real orden suplemen- ^ via3e ^ / ^ f 1 1 * 1 E T v i í t a de tarja ^ | caya. En Valdecilla recibió la v is i tare 
El ferrocarril Zaragoza-Caminreal 
En la Dirección de Ferrocarriles se 
verificó ayer la subasta del ferrocarril 
Zaragoza-Caminreal. 
Como no se presentó n ingún pliego, 
dos mejicanos, que le entregaron dos 
magníficos tapices, obra de aquel país, 
uno para el Rey y el otro para el mar-
qués de Estella. 
De noticias polít icas dijo que no ha-
bía nada. Añadió que había estado en 
la subasta fué adjudicada provisional-1 Las Arenas para visitar a los señores 
mente a la Compañía peticionaria y de Laiseca, donde se quedó una hija 
propietaria del proyecto, que es la del | suya, y que en Bérriz visitó a los se-
ferrocafril Central de Aragón. ñores de San Ginés. 
Gratitud del presidente 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el ministe-
lido para Madrid una Comisión de la rio d6 jornada Se facilitó la siguiente 
Juventud de Unión Patr iót ica, que a la;nota 0flCiosa-
vez lleva también la de la Unión Pa-¡ %m ~Tehiáente, al hacer notar el error 
triótica de Zaragoza, formada por losien ha incurri(i0 el Noticiero del Lu-
señores Muro, Quílez, Aribáü y Ocón. tnes ^ indicar el tren en que sale por la 
Para felicitar a Primo de Rivera 
ZARAGOZA 12.—En automóvil han sa-
El objeto del viaje obedece a saludar 
y felicitar m a ñ a n a al general Primo de 
Rivera con motivo del cuarto aniversa-
noche de San Sebastián, rogó encareci-
damente se omita toda despedida de las 
.autoridades y personas afectas, incluso 
no de su advenimiento al Poder. Lie- ^ ]a ofiCiaiidad de la guarnición, ex-
van también unos ramos de flores para, ancl0 su agradecimiento a todos, no 
las hijas del jefe del Gobierno. isólo ipor el bri l lantísimo recibimiento 
Conmemoración en Barcelona que se le hizo a su llegada, sino por 
BABCELONA, 12.—Invitados por el je-'las constantes y delicadísimas muestras 
fe provincial de la Unión Patriótica, : d« cortesía ^ ^ " ^ ^ ^ ^ de Guipúzcoa' 
don Andrés Gassoi v Vidal, se reunirán: Vizcaya y Santander, donde han ido él 
m a ñ a n a en un banquete ínt imo las au-
toridades, delegados gubernativos y 
miembros de la Junta de la Unión Pa-
triótica para conmemorar el cuarto ani-
versario del advenimiento del general 
Prime de Rivera. 
Un banquete en Valencia 
VALENCIA, 12.—En un restaurante de 
la playa se celebrará m a ñ a n a un ban-
quete presidido por el marqués de So-
telo, jefe provincial de la Unión Patrió-
y sus hijas, siendo éstas constantemen-
te obsequiadas con flores y bombones. 
En modo especial, expresa su agrade-
cimiento a la Diputación y Ayuntamien-
to de San Sebastián, que tan solícita 
y afectuosamente han atendido a su alo-
jamiento en el ministerio de Jornada. 
No quiere dejar de consignar tampo-
co la grat ís ima impresión y el recuer-
do de su visita y estancia en estas pro-
vincias, respecto de las que cree ha-
ber recogido información precisa para 
tica en conmemoración del IV aniver- conocer sus necesidades, siempre con 
sario del advenimiento del general Pri- el propósito que al Gobierno anima de 
mo de Rivera. atender a todas las de España con el 
ELECCIONES DE U . P espíritu y cordialidad que ha determi-
o n v - r i r v i r r ^ * 10 o v,^ ^ y. * nado la compenetración existente entre PONTEVEDRA 12;-Se ha ce ebrado ; bernantes bernado base de ]a re. 
a elección de • Comité provincial de la ^ estimación y confianza mutua. 
Unión Patriótica, resultando elegido 
jefe provincial don Daniel de la Sota, 
presidente de la Diputación de Ponte-
vedra. 
El Canal del Bíerzo beneficiará 30 pueblos 
E E H 
REGARA 12.000 HECTAREAS DE TERRENO MUY FERAZ. 
UN ACTO DE PROPAGANDA EN PONFERRADA. 
denunciado a una mujer, de la que;te de i r a un abaratamiento del precio! La sesión inaugural de ayer se céle-
se sabe se llama Luisa, por ha-
berle estafado 1.230 pesetas. 
|"-':Üna tormenta en Barcelona 
^BARCELONA, 12.—Ayer, desde prime-
ra hora, descargó sobre esta ciudad 
ma lluvia torrencial, que duró hasta 
de costo para desplazar los carbones 
extranjeros de los mercados libres y 
asegurar la efectividad de las disposi-
ciones relativas a la obligatoriedad del 
consumo del carbón nacional, los re-
quirieron oficialmente para empezar a 
ratar del asunto de la jornada de tra-
«mediodía, por lo que hubo que sus- lhsí0 Vue '*eSún el ™a} decr€to de 6 ^ 
pender la novillada anunciada en lajagosto debía implantarse de común 
Soiiumental y todos los actos deporti-
vos, A las nueve cuarenta de la noche 
^yó un fuerte chubasco acompañado 
chispas eléctricas, que, afortunada- ^ " ' ^ 
Centeno causaron desgracias. Una ex- n 
ilación entro en la Casa provincial 
M Caridad, incendiando la instalación 
del gas. El personal de la casa pudo 
taiinar el fuego. Otra chispa cayó en 
rtaa torre de la calle de Muntaner, 
Propiedad del doctor ¡Martínez Vargas, 
acuerdo, el 1 de octubre próximo. 
Los delegados obreros manifestaron 
su decidido propósito de no entrar si-
en' conversaciones sobre ese 
brozando una chimenea, sin más 
í«onsecuencias. Varias calles de las ba-
ldas extremas quedaron anegadas. Al 
^psar de Argentona, donde se había 
*brado una fiesta en la casa del ba-
lón de Viver, las autoridades locales 
•̂ vieron que detenerse en Badalona, por 
inundada la riera. 
|r-El-capitán general marchó ayer a 
•afrt0 n y lloy visitai'á Sagunto, regre-
s o a Barcelona mañana . 
•̂ñe con su novia y la tira a un pozo 
. ^ I Z , 12.—En la calle de Antonio 
"Pez, número 15, José Domínguez, de 
Wn ^ 1111 ariosi reSafl0 COn su novia, 
januela Ortiz, de veinticinco, y la ma-
• e de éS{ai juana Aparicio. Exaspera-
;Íer^0r^U (1'scusión, cogió a ambas mu-
asunto, mientras no se restablezca y se 
asegure la normalidad del trabajo en 
las minas. La representación se mostró 
resueltamente opuesta a toda concesión 
a aumento de jornada., por entender 
que, en estos momentos, por falta de 
carbón habría de producirse en nuevos 
despidos de obreros y después de expo-
ner la representación patronal la medi-
da en que el aumento de jornada po-
dr ía influir en el abaratamiento del pre-
cio de costo y su repercusión en el or-
den a la posibilidad de venta y coloca-
ción de la sobreproducción que se ob-
tuviese, se dió por terminada la re-
unión, manteniendo todos sus respecti-
vos puntos de vista.» 
Hasta aquí la nota oficiosa. Como am-
pliación de lo expuesto podemos seña-
lar loes siguientes datos, cuyos interés 
no es menor que el de los anteriores 
La Empresa Duro Felguera ha despe-
dido 900 hombres. Hulleras de Turón 
han despedido 518 obreros. SI se quiere 
que en estas Empresas el trabajo sea 
diario, tendrá que ser despedidos 800 
hombres más. Actualmente se trabaja 
bró en el paraninfo de l a Universidad, 
y fué presidida por el gobernador in -
terino, señor Pyeró. Concurrieron re-
presentaciones del Ayuntamiento y .de 
las entidades taquigráficas de Madrid, 
aBrcelona ,Sevilla, Alicante, Castellón, 
Oviedo, Bilbao, Tetuán y Vitoria y los 
miembros del i Comité organizador. 
El secretario leyó la Memoria y nu-
merosas adhesiones. Hablaron los seño-
res Catalán, Planelles, Villa, Martín, 
Larrea, Gómez, Sanz, Martín Malleu 
Aliseda. Hizo el 
dor. 
PONFEHBADA, 11.—Se ha celebrado uní ración de todos los Sindicatos interesa-
gran mit in de propaganda del Canal del dos en el Canal. 
Bierzo, con asistencia de un público nu-
merosísimo. 
Hizo la presentación de los oradores, 
con muy acertadas palabras, el alcalde, 
don Sergio Alcón. El señor Rubio, pá-
rroco de Columbrianos, en representa-
ción de los pueblos, pronunció un elo-
cuentísimo discurso. 
Don José María Gil Roblej explicó el 
estado del asunto y puso de manifiesto, 
3 PI PYiranrriinarin infpr^fi r-nn miP mira i siguientes: La superficie regable puede 
resumen el goberna-i61 exiraorainano ínteres con que mira _ .,„„„ 10 ArtA u^t*™.,* A * 
el proyecto el actual ministro de Fomen-
En Oviedo 
OVIEDO, 12.—En el Gobierno civil se 
ha celebrado la elección para el nom-
bramiemo de presidente provincial de 
la Unión Patriótica. Temaron parte en 
la elección 68 presidentes de Uniones lo-
cales. Fué designado ^presidente don José 
Sela y Sela, alcalde de Mieres, y pre-
sidente local don José Cuesta, ex go-
bernador de Patencia. 
Cambó al extranjero 
BARCELONA, 12.—Esta tarde en el ex-
preso de Francia ha marchado para rea-
lizar una excursión por el extranjero 
el ex ministro don Francisco Cambó. 
o r n a d a r e g i a 
La familia real en el F ron tón 
SAN SEBASTIAN, 12.—Los Reyes, las 
Lo que dará el Canal I,lfantas Y los infantes don Jaime y don 
Juan asistieron a los partidos de pelota 
celebrados en el frontón Jai-Alai. 
Nuestros lectores tienen ya noticia de 
que el ministro de Fomento, conde de 
Guadalhorce, ha ordenado la rápida 
conclusión del proyecto de riegos del 
Bierzo (provincia de León). 
Las características de la obra son las 
íu y las arrojó a un pozo, de donde en ellas sólo cinco días semanales, 
¿ron sacadas con graves lesiones. El iracundo José ha sido encarcelado. 
^ lucha antíleprosa en España 
IJORUÑA, 12,—Procedente de los Es-
•̂ alop r)*<:los 1IcS'° ê  jesu'ta padre Gon-
Palacios, que se dirige a Madrid 
'Oob COn^erenciar con el ministro de la 
g ernación. Luego irá a Valencia para 
i jmr la leprosería de Fontilles. 
^vitado por el presidente de la Di-
l^j.010"' estuvo ayer en Santiago para 
i.̂ es?r *a leprosería allí establecida. Re-
lien 'a nocJie' Y lloy (l'ó una con" 
EL.. ,a> a la que asistieron todos lo ; 
«icos 
iSPaña 
coruñeses. E l orador afirmó que 
marcha en la vanguardia de la 
|toNantileprosa, y expuso los diversos 
I ,0s empleados contra esta enfer-
haciendo resaltar la bondad de 
,Se ro.cediniientos españoles. 
t, >Ul(;'amente se proyectó una pclíca-
¡gl. j) pres'0nada por el conferencian Le 
ln er0-1 îco' refercntc a 1:1 LEPRA-
J&driH r^P'cío clc esta noc,ie salió para 
Dfe) A' Slenclo objeto de una cariñosí-
I ^ ^Pedida. 
|(^?SÍCÍÓn de lahores e11 Gijón 
Brida,]' 12-~-Con asistencia do las au-
faltle v tlocales. presididas por el al-
fós, ¿ .otras distinguidas personalida-
^ 'W ol celebl'ado con toda solem-
i'cióD di ^Ct0 (le clausura (le la Lxpo-
' 8io on* 11abore;5 organizada por el co-
iVAjigel rigen la* religiosas del San-
^ ¿ ñ c i - " ' ^ 0 5 c o r r i e r o n todas las de-
•Hirados f 11(31 certamen, quedando ad-
ae la multitud de labores eje-
in Por las alumnas con suma per-
KÍ&'adm' CUellan entre los trabajos 
f ti'Vers lral)1't's tapices varios cuadros 
rbalos rf>Pu.Íados. En el salón de 
^os c^l6"^ 'Heos descollaban nume-
|v, aaernos, mapas v cartulinas. 
La Industria Asturiana ha despedido 
203 hombres. Los despidos habidos en 
otras empresas de menos importancia 
elevan el total de los despidos a unos 
cuatro mi l obreros. 
Por la tarde se reunió el Congreso en 
secciones y por la noche se celebró 
una recepción en la Casa Social de l a 
Unión Taquigráfica. 
Hoy se ha inaugurado en el palacio 
de la Feria Muestraria la Exposición 
taqui-mecanográfica, en la que se han 
presentado trabajos dé verdadero arte. 
—Se dice que el Prelado l legará el 
viernes para presidir la junta de la 
to. El público prorrumpió en grandes 
aplausos y aclamaciones al conde de 
Guadalhorce. El señor Gil Robles conti-
nuó defendiendo la necesidad de conti-
nuar la campaña de fundación de Sin-
dicatos en la zona regable, ya que sólo 
de ese modo se puede garantizar debi-
damente la aportación económica exigi-
da por la legislación de obras hidráu-
licas. El orador insistió de un modo es-
Hospitalidad valenciana de Nuestra Se-|pecial encesta necesidad dê  la sindica 
ñora de Lourdes, y que marca rhá al día 
siguiente al frente de. la peregrinación 
de enfermos que van a la Santa Gruta. 
—El discurso de apertura de curso de 
la Universidad ha sido confiado-al ca-
tedrático don Joaquín Ros, y el del Se-
minario al canónigo don Romualdo Vi-
dal Tudela. 
La medalla del Trabajo a un 
sacerdote 
ZAMORA, 12.—En Villamayor de Cam-
pos, del partido de Villalpando, se ha 
celebrado con extraordinaria solemni-
dad el acto de imponer al coadjutor de 
la parroquia de aquella localidad y v i -
ceconsiliario del Sindicato Agrario Ca-
tólico, don Ju l ián López," la Medalla 
del Trabajo, que le ha sido concedida 
recientemente a solicitud de los obre-
ros que componen el expresado Sindi-
cato y como recompensa a sus merití-
simos servicios en provecho de la or-La línea aérea Galicia-Lisboa 
PONTEVEDRA 12 - Llegó ayer de í?anización y sindicación de los traba-
T i r ^ n ' M ^ t la' 'Unio'n! « f i J ^ ^ ^ ^ ^ Yigo 
Aérea Española, que viene en viaje de 
estudio para establecer la línea comer-
cial entre Galicia, Madrid y Lisboa. En 
el Junkers viene desde la Corte el mar-
qués de Quintana, director de la Com-
p a ñ í a Rillinger, y los aviadores Ansal-
do. Espinosa y Alvarez. 
El aeroplano aterrizó en el campo de 
Junquera. Los aviadores fueron muy fe-
licitados. 
El aparato sa ldrá hoy mismo para 
Coruña. 
so sacerdote dilatados servicios. 
Asistieron todas las autoridades del 
partido y el vecindario en pleno. Las 
insignias, que han si3o costeadas por 
los afiliados ai Sindicatos, le fueron im-
puestas al señor López por el presiden-
te de la Federación de Sindicatos Agra-
rios. 
Choque de automóviles 
ZARAGOZA, 12.—En la salida del 
puente del Pilar chocaron dos automó-
viles, uno de la ma t r í cu l a de Barcelona 
y el otro de esta ciudad. 
Iban conducidos por sus propietarios, 
SAN SEBASTIAN, 12.-La Policía ha don Timoteo Matil lón y don Mariano 
detenido al subdito americano Carlos Solana- Los acompañantes de este ú l t i -
Draler, que dejó sin pagar las cuentas'mo, dona María y don Mariano Mart ín , 
de su estancia en dos hoteles, así como áon Francisco Aliaga y don Aqui l ino 
ción, ya que varios elementos, en con-
tacto con la antigua política, dicen a 
los labradores que el Estado, por medio 
de la Dirección de Acctión Social Agra-
ria, da rá el dinero preciso, sin que los 
propietarios tengan que dar un solo cén. 
timo y sin que tengan que formar Sin-
dicatos n i garantizar aportación alguna. 
El señor Gómez Núñez hizo historia 
del proyecto del Canal, y el presidente 
de la Diputación provincial de León, don 
José María Vicente, prometió la ayuda 
incondicional de las Uniones Patrióti-
cas. 
Puso fin al acto un elocuente discur-
so del gobernador civil , señor Río, quien 
aseguró de un modo rotundo que el Ca-
nal del Bierzo será pronto un hecho. 
Por unanimidad, y en medio del ma-
yor entusiasmp, se acordó enviar expre-
sivos telegramas al presidente del Con-
sejo y al conde de Guadalhorce. 
La campaña sigue con toda actividad. 
En todos los pueblos se recogen innu-
merables firmas y se forman los Sindi-
Detención de un aventurero 
el importe de dos mantones de Manila 
que ajustó en 20.000 francos, alhajas y 
otros objetos. Los mantones han sido 
recuperados. 
Parece que se trata de un aventure-
ro ya conocido por la Policía. 
Muerto por una explosión de cohetes 
SANTIAGO, 12.—El vecino de La Gra-
calcularse en unas 12.000 hectáreas de 
terreno sumamente llano, de gran fe-
racidad y muy apto para el cultivo de 
regadío. En las pequñas extensiones 
que hoy se riegan a los lados del río, 
se producen exquisitas legumbres y "o'ban' 
fmtr.c «-TIIQ rviioflon rrimna- ° 
El presidente se propone dedicar unos 
días en- Madrid a un trabajo intenso, 
antes de realizar otros viajes conveni-
dos para, octubre y restablecer la nor-
malidad de su vida y del Gobierno. 
Cariñosa despedida al marqués de 
Estella en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el sudex-
preso que llegó a ésta con veinte minu-
tos . de retraso, marchó esta noche a 
Madrid el general Primo de Rivera. 
Ocupaba el breack de Obras públicas. 
Acompañan al marqués de Estella su 
I hermano y su hijo Fernando. Su hi ja 
Pilar se ha quedado en Biárri tz y Car-
men en Zaraúz. Esta vendrá el d ía 18 
para presidir la corrida de Beneficen-
cia. 
En la estación despidieron al presi-
dente el director general de la Guardia 
civi l , las autoridades, diplomáticos, 
ar is tócratas, miembros de la Unión Pa-
triótica y otras distinguidas personali-
dades, entre las que había numerosas 
señoras. 
El general Primo de Rivera, que llegó 
bastante anticipado a la salida del tren, 
conversó con varias personas. Al partii 
el convoy se dieron entusiastas vivas 
a España y a Primo de Rivera. 
El duque de Hornachuelos, que acoin-SAN SEBASTIAN, 12.—La familia real 
asistió ayer a misa en la capilla del i paña también al presidente, volverá en 
palacio de Miramar. El príncipe paseó; breve. 
por la m a ñ a n a en automóvil, y el in- organización de los Comités de 
fante don Jaime fué a pie al Club Náu-
tico, donde pasó largo rato, regresan-
do a Miramar en un «taxi». Los infan-
tes doña María Luisa y don José, al-
morzaron en Palacio. El Rey asistió 
por la tarde al Frontón Moderno, pre-
Unión Patriótica 
SAN SEBASTIAN, 12;—En el Gobierno-
civ i l se ha facilitado una nota en la 
que se expone la atención que el presi-
dente ha dedicado durante su estancia 
'ministros de Justicia y Comunicacio-
catos. En breve se constituirá la Fede- señores Nora y Pagliery. 
magníficas rutas, que puede  co p -
rarse con las mejores de España; 
El agua se tomará - del río Sil, prin-
cipal afluente del Miño, que vierte en 
éste 1.700.000.000 metros cúbicos de agua 
cada año. 
La presa de toma se construirá (véa-
se el gráfico) en un paraje muy estre-
cho del río, en el término municipal 
de Congosto, a pocos cientos de metros SANTIAGO DE CHILE, 12.—Han pre-
aguas arriba del puente de la &ñi§iiit |^j2S!Lla * V ^ ^ l S i * 8 
carretera de Madrid a COruña, y cer-
ca del ferrocarril minero de Ponfe- n 
rrada a Villabino (valle de Laciana). 
La importancia de la obra es extra-
ordinaria, ya que los riegoá crearán 
una inmensa riqueza. Baste decir que 
se calcula que la fanega de tierra que 
hoy tiene un precio medio de 300 pe-
setas, podrá valer el día de mañana 
aproximadamente 1.50O. 
El coste de la obra es relativamente 
escaso. Todos los propietarios se han 
comprometido a abonar el 50 por 100 
del coste. Lo mismo han hecho los 
Ayuntamientos y Juntas vecinales, por 
lo que respecta a las 5.000 hectáreas 
de terrenos comunales enclavados en 
la zona del canal. 
El gráfico que publicamos está toma-
do del anteproyecto de los ingenieros 
Borja, resultaron con lesiones, de las 
que fueron asistidos convenientemente 
en la cl ínica de urgencia. 
—Ha fallecido en la Qasa Amparo la 
madre superiora, sor María Solá, que 
contaba ochenta y cinco años de edad. 
Desempeñó el cargo de superiora duran-
te treinta y cinco años. 
Excursionistas alemanes a Zaragoza 
ña Manuel Otero Fernández, de cincuen-l ZARAGOZA, 12 .—El ministro de Fo-
fa y cinco años, en ocasión de hallarse mentó ha comunicado al director de la 
disparando cohetes, se le prendieron'Granja Agrícola que en breve l legará 
fuego los que tenía bajo el brazo y de a Zaragoza un grupo de excursionistas 
resultas de la explosión sufrió tan gra 
ves heridas que falleció a los pocos 
momentos. 
alemanes, que vienen con objeto de es-
tudiar las experiencias agrícolas real i-
zadas en la Granja de Zaragoza y en 
—En viaje de pruebas pasó sobre San-otras entidades análogas de la región. 
CABANAS 
fíABAZ 
H A M I Ot tBMJO 
'.1 • 
C7 CA/tMlAM»rA ti» Afia.i 
Vrii» Ot PA\ 
retirá Orense 
senciando los partidos que allí se j u - en esta capital a la organización de las 
Juntas provinciales y locales de la Unión 
Patriótica. 
I Despejada la confusión que existía, 
¡hace un llamamieno a todos para la de-
bida constitución de las expresadas 
Juntas, evitando que ocuira como en 
Lugo, que representa una excepción en 
la Unión Patr iót ica de toda España, 
con la exposición de quedar sin repre^ 
sentación debida en la Asamblea Nacio-
nal, cuyo real decreto ha firmado hoy 
1 Soberano precisamente en esta ca-
pital. 
Una segunda nota • amplía hasta el 
día 17 del actual el plazo para la elec-
ción de jefes locales y dicte, para ello 
las convenientes instrucciones. 
HOY L L E G A E L PRESIDENTE 
A las diez y diez regresará hoy por 
la m a ñ a n a en el sudexpreso de San 
Sebastián el general Primo de Rivera. 
El Consejo y el ban-
quete de esta noche 
Interrogado anoche el general Martí-
nez Anido, en funciones de jefe inte-
rino del Gobierno, por uno de nues-
tros redactores acerca del horario de 
los actos políticos de hoy, contestó: 
—Lo ignoro, porque el marqués de 
Estella no me ha dicho nada en sus 
conversaciones telefónicas. Yo supongo 
que m a ñ a n a en la estación nos dirá 
dónde y a qué hora se celebrarán el 
Consejo de ministros y el banquete con-
memorativo del 13 de septiembre. Creo, 
naturalmente, que será por la noche. 
Magaz no ha podido venir 
Atenciones inherentes a su cargo, obli-
gan al marqués de Magaz a regresar 
a Roma desde Par í s , donde se encuen-
tra, en vez de venir a España. Por este 
motivo el número de comensales al ban-
quete de esta noche será m á s restrin-
gido de lo que en un principio sé 
pensó. 
Regreso de ministros 
El domingo al mediodía regresó de 
su excursión al Norte el ministro de 
Gracia y Justicia. 
El de Trabajo llegó a Madrid por la 
noche. 
Los ministros de Gobernación y Ha-
cienda regresaron ayer por la ma-
ñana. 
BERLIN, .12.—En el Congreso de fun-
cionarios del Reich, el ministro de Ha-
cienda comunicó la- decisión del Gobier-
no de aumentar en un 25 por 100 los 
sueldos de los empleados; en un 23 los 
de los subalternos, y en un 18 el de 
los jefes superiores. También se aumen-
tarán las pensiones, según su categoría. 
Estos aumentos importan la cantidad de 
325 millones de marcos. 
©-
Arde un teatro en Belgrado 
BELGRADO, 12.-Después de termina-
da la representación se incendió el 
teatro de Belgrado, enclavado en e l 
barrio central. 
Quedó completamente destruido, cal-
culándose las pérdidas en tres millo-
nes de dinars. 
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AUTOMOVILISMO 
La Semana de Boulogne 
Los resultados de las pruebas celebra-
bas durante la Semana de Boulogne, 
conocidos hasta ahora, son los siguien-
tes : 
Velocidad, tres küómclros. En Le Tou-
quet PaTís-Glage. 
Coches de «sport», 1.100 c. c—1, DU-
GAT (Derby); 1 m. 55 s. 1/5 (media, 
97,112); 2, Guibert (S. C. A. P.). 
L5W c. c—1, PLUN KETT GREENE 
(F.razer-Narsh), 1 m. 49 s. (media, 99,081); 
2, Eric Burt (Frazer-Nasch). 
Dos litros.—1, SCOTT (Bugatii), l m. 
58 s. 3/5 (media, 91,062); 2, V, Bruce 
(A. C.). 
Tres litros—1. SCOTT (Bentl'ev), l 
minuto 52 e. (media, 96,296); 2, Tourbier 
(Panhard-Levassor). 
Cinco litros.—1, POLLACK (Panhard-
Levassor), 1 m. 43 6. 3/5 (media, 104,247) • 
2, Ordimans (Panhard-Levassor). 
Ocho litros.—1, BARON DE WENTZEL 
(Mercedes), 1 m. 48 s. 1/5 (media, 99,813). 
Coches carreras, 750 c. c—1, FREUNET 
(Sima-VZiolet), 1 ni. 55 s. 3/5 (media 
93,423). ' 
1.100 c. c—1, GOUTTE (Salmson), 1 
minuto 37 s. 4/5 (media, 110,427); 2, 
Hardouin (B. N. C-). 
500 c. c—1, DORE (La Licorne), 1 mi-
nuto 41 s. (media, 106,929); 2, Prince 
Ghika (Bugatti). 
Dos litros.—1, LORTHIOIS (Bugatti). 
1 m. 39 s. (media, 109,089); 2, Eilsen 
Scott (Bugatti). 
Ocho "litros.—1, GUER1N (Sadi), 1 mi-
nuto 52 e. 3/5 (media, 95,913). 
Coches de turismo, 1.500 c. c—1 SOü-
BIZTEZ (Derby), 2 m. 22 c. (media, 
75.630). 
Tres litros.—1, GOüRNAY (Voisin), 
2 m^ 7 s. 2/5 (media, 84,771). 
1.100 metros 
Coches de «sport», 1.100 c. c—1, DU-
GAT (Derby), 36 s. 1/5; Guibert. 
1.500 c. c—1, PLUNKETT GREENE 
(Frazer-Nash), 32 s. 4/5; 2, Eric Burck. 
Dos litros—1, Mme BRUCE (A. C), 
32 e.; 2, Scotti. 
Tres litros.—1, TOURBIER (Panhard-
Levassor), 36 6. 1/5; 2, Scott. 
Cinco litros.—1, POLLAK (Panhard-Le-
vassor), 32 s. 1/5. 
Ocho litros.—1, BARON DE WENTZEL 
(Mercedes), 29 s. 2/5. 
Coches de carreras, 750 c. c—1, TREN-
NET (Sima-Violet), 42 s. 2/5. 
1.100 c. c—1, GOUTTE (Salmson), 27 
segundos 2/5 (media, 117,750;. 2, Har-
douwn. 
1.500 c. c—1, DORE (La Licorne), 28 
segundos 1/5; 2, Prince Ghika. 
Dos litros:—1, EILSEN SCOTT (Bu-
gatti), 29 s. 2/5; 2, Lerdhioll. 
Coches de turismo, 1.500 c. c—1, SOU-
BITEZ (Derby), 48 s. 1/5. 
Carrera en cuesta de Wimllle, i.ooo me-
tros : 
Coches de turismo 1.500 c. c—1, SOU-
BITEZ {Derby), 1 m.. 13 s. 1/5. .. 
Tres litros.— 1, GOURNAY {Voisin), 
1 m. 2 s. 2/5. 
Coches de sport 1.100 c. c—1, DUGAT 
{Derby), 42 s., y Nichollís {G. A. R.) 
1.500 c. c—1, MRS. PLUNKETT GRE-
CAE {Frazer Nash), 44 s. 4/5. 
Dos litros.—1, MR. BRUCE {A. C) , 
1 m. 3 s. 1/5. 
Tres litros.—1, TOURBIER {Panhard-
Levassor), 39 s. 
Cinco litros.—1, POLLACK {Panhar-
LevassOr), 39 s. 
Ocho litros.—1, BARON VON WENT-
ZEL {Mercedes), 37 s. 2/5. 
Coches de carrera, 750 c. c—1, TREU-
NET (Sima Violet), 54 s. 
1.100 c. c—1, GOUTTE {Salmson), 33 
segundos 3/5. 
1.500 c c—1, DORE {Licorne), 33 se-
gundos 2/5. 
Dos litros.—1, LORTLICOIS {Bugatti), 
36 s. 2/5. 
Gran Premio de Boulogne {coches l i -
geros) : 
Categoría 1.500 c. c, 448,500 kilóme-
tros.—1, CAMPBELL {Bugatti), 4 h. 
8 m. 41 s. 1/5; 2, Gabipa {Bugatti), 4 h . 
12 m. 57 s. 2/5; 3, G. E. T. Eyston {Bu-
gatti). 
Gran Premio de «voiturettes*: 
Categoría 1.100 c. c—1, DURAY {Amfl-
car),-4 h. 24 m. 39 s. 3/5; 2, Casse 
(Salmson), y 3, Goutte. 
Gran Premio de la V. M . F. de «voitu-
rettes»: 
Categoría 1.100 c. c. — 1, MARTIN 
{Amilcar), 2 h . 34 m. ,27 s. 2/5. 
7.500 c.«c.—1. VIOLET {Degnitngaud), 
2 h . 42'm. 15 s. 3/5, y 2, Choteau {Sima-
Violet). 
500 c. c—1, ROVIN {Bovin), 2 h. 39 m. 
22 s. 4/5. 
Gran Premio de la V. M. F. de «ci-
clecars» : 
Categoría 1.100 c. c—1, EGO (D7r-
san), S h. 31 m. 2 s. 1/5. 
7.500 c. c—1, SIRAU {D'Ir san), 3 h . 
17 m. 40 s. 2/5. 
* * * 
BOULOGNE ^UR MER, 12.—El corre-
dor francés Laly, sobre «Ariés», ha ga-
nado la Copa Boillot, recorriendo 112 
kilómetros 125 metros en una hora cua-
renta y cinco segundos. El inglés New-
mann, sobre «Salmson». se clasificó se-
gundo, con una hora diez minuTos diez 
y nueve segundos, y el francés Bris-
son, tercero, sobre «Lorraina-Dietrich». 
con una hora once minutos cuarenta y 
nueve segundos. 
MOTOCICLISMO 
Nuevos «records» mundiales 
PARIS, 12.—En el autódromo de L i -
nas-Montlhérif, Le Vack ha batido los 
reocords del mundo de la categoría de 
500 c. c. en los 10 kilómetros y 10 mi-
llas, con los siguientes tiempos: 
Diez ki lómetros: 3 m. 32 s. 1/5. Velo-
cidad media, 169,651 kilómetros. Anti-
guo record: 3 m. 43 s. 47/100. 
Diez mil las: 5 m. 37 s. 1/5. Media, 
171,815 kilómetros. Antiguo record: 5 
minutos 53 s. 99/100. 
FOOTBALL 
Racing-Real Oviedo 
El sábado y domingo próximos se 
celebrarán los primeros partidos de la 
temporada de Madrid. El Racing Club 
y el Real Oviedo jugarán en el campo 
del primero, las dos tardes, los encuen-
tros de devolución de la visita hecha 
por el Racing en la pasada temporada 
a Oviedo. 
Los rojinegros al inearán casi los mis-
mos jugadores que en el campeonato 
anterior. 
Celta-Athletic, de Madrid 
VIGO, 12. 
CLUB CELTA 5 tantos. 
(Morilla, Reigosa, Lecube, 
Rogelio, Nicha) 
Athletic 1 — 
(Palacios) 
En el primer tiempo el Athletic no 
supo aprovechar el fuerte viento a su 
favor, marcando el Celta un tanto. En 
el segundo, el subeampeón gallego do-
minó por completo, haciendo los restan-
tes, y uno el Athletic. Morilla, que ocu-
paba el puesto de delantero centro "del 
Celta, sufrió una grave lesión en' una 
pierna al chocar contra el guardameta 
madrileño. Los dos equipos hicieron un 
gran partido. 
Los equipos fueron: 
Celta.—Lilo, Cabezo—f Pasar ín , Gue-
vara—Vega—Espinosa, Reigosa—Nicha— 
Morilla—|- Polo—Lecube. 
^ í / t í c í í c -Agu l ló , Galdós—t Olaso (A.), 
Ordóñeiz—Tuduri—Cosme, Agulrrebego-
ña—|- Valderrama — Palacios—Calatas— 
f Olaso. 
Para el próximo domingo se anuncia 
el partido Celta-Sevilla, .del campeona-
to maximalista. El Celta presentará, a 
Lilo, Cabezo, Pasar ín , ÍVega, Cárdenas, 
Espinosa, Reigosa, Nicha, Morilla, si 
puede jugar; Polo y Lecube. 
El campeonato cán tabro 
SANTANDER, 12.—Después de la nota 
publicada por la Federación, dos Clubs 
que no querían jugar el campeonato 
solicitaron otra vez entrar en él para 
desvanecer ciertas actitudes que se les 
atribuyeron. '¿ 
Los resultados • fueron éstos: 
RACING CLUB 5 tantos. 
«•Eclipse F. C 0 — 
*R. S. GIMNASTICA, de To-
rrelavega 4 tantos. 
Unión Club 3 — 
*MURIEDAS F. C 4 tantos. 
Cultural de Guarnizo 2 — 
Barcelona-Arenas 
BILBAO, 12. 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
(Samitier, 2; Arocha) 
Arenas Club 2 — 
(Sesúmaga, Gurucharri) 
Dominó en general el Barcelona. El 
Arenas hizo una primera parte endeble 
y al final del partido apretó, haciendo 
el Barcelona una gran labor defensiva. 
Samitier marcó un gran tanto. 
Real Sporting-Sevilla 
GIJON, 12. 
R. SPORTING 4 tantos. 
Sevilla F. C 2 — 
Este partido correspondía al campeo-
nato de la Liga máxima. El segundo 
tiempo fué muy interesante. 
Real Oviedo-Real Sociedad 
OVIEDO, 12. 
Real Oviedo 1 tanto. 
(Zabala) 
R. Sociedad 1 — 
Arbi t ro: Rivero. 
FERROL, 12. * * *> 
RACING, de Ferrol 2 tantos. 
(Várela, Alejandro) 
R. C. Deportivo, de Coruña ... 0 — 
En el segundo tiempo se fracturó la 
pierna izquierda el jugador del Depor-
tivo, Basterrechea. El segundo partido 
se celebrará en Coruña el 25 del actual 
en honor del Rey. Habrá trenes espe-
ciales. 
* * * 
PONTEVEDRA, 12. S 
ALFONSO X I I I 2 tantos. 
(Fariñas) 
Eir iña F. C 1 — 
(Pasarín) 
Se disputaba una copa de la Cruz 
Roja. 
* * * 
VALENCIA, 12. 
C. D. Castellón 1 tanto. 
Gimnástico F. C 1 — 
* * * 
MALAGA, 12. 
F. C. MALAGÜEÑO 1 tanto. 
Sporting 0 — 
* * * 
MALAGA F. C 5 tantos. 
Athletic 0 — 
Victoria del Madrid en Méjico 
MEJICO, 12.—En el encuentro verifi-
cado entre el Real Madrid y el equipo 
local Real de España venció el Real 
Madrid por ocho a dos. 
Los tantos de los españoles fueron 
marcados: dos' por Muñagorri , uno por 
Pérez, cuatro por P e ñ a y uno por Del 
Campo. 
El «match» España-Francia 
PARIS, 11.—La Federación francesa de 
tennis, en su úl t ima reunión, designó 
el equipo que hab rá de enfrentarse en 
tem/sí 0 Contevill 
ñlincth'i Li Cápelie 
nartm aellebrune 




Oviedo con un equipo español. Lo com-
pondrán los jugadores señores Rodel, 
Couiteas, Samazeuilh, Aron y Goutte-
moiee. El primero actuará de capitán, 
ATLETISMO 
Los campeonatos provinciales 
de Barcelona 
BARCELONA, 12.—Los resultados de 
la primera jornada de los campeonatos 
Iprovinciales de Barcelona, celebrados 
en el campo de Gracia, fueron los si-
guientes : . 
200 metros.—1, OLIVER (F. C. wadalo-
na), 24 s. 3/5; 2, Duelos (F. C. B.) • 
400 metros.—OLIVER, 56 s.; 2, Gualt 
(Gracia F. C.); 3, Cinat. 
400 metros vallas.—1, MATEU (F. C. 
Radalona), 1 m. 5 s. 1/5. 
Lanzamiento de peso.—1, LAFFITE 
(F. C. B., 9 m. 50 cm.; 2, Tugas, J. 
(F. C. Bad), 11 m. 19 cm. 
Triple salto.—1, BORI (F. C. B,), 11 
m. 47 cm.; 2, Lafflte (F. C. B.), 11 me-
tros 26 cm.; 3, Mateu (F. C. Bad.), 
10 m. 93 cm. 
1.500 metros.—1, MQNFORT (C. E. Ta-
gamanet), 5 m. 11 s. 1/; 2, Roig (F. C. B.) 
Salto de altura.—1, LAFFITE (F. C. G), 
1 m. 70 cm.; 2, Turmo (F. C. B.). 1 me-
tro 65 cm. 
10.000 metros.—1, SERRA (U. S. S.), 
34 m. 57 s. 2/5; 2, Castell (independien-
te), 35 m. 27 s. 1/5. 
Disco.—1, LAFFITE (F. C. B.), 29 m. 
54 cm.; 2, Tugas J. (F. C. B.), 27 m. 
33 cm. 
400 metros, relexos (4x10).—1, F. C. 
BARCELONA (Jovelet, Sabata, Aixime-
no, Ducros, 48 s. 1/5); 2,- F. C. Badalo-
na (Esteve, Tugas, Mateu, OliveiT; 3, 
F. C. Barcelona (Cebrián, Barden, Ro-
ca, Rodón). 
NATACION 
La travesía del Urumea 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se ha verifica-
do la prueba internacional organizada 
por el Fortuna Travesía del Urumea, 
en la que participaron 23 nadadores. 
Los resultados han sido los siguien-
tes : 
1, POURCH, de Burdeos, 5 m. 15 s.; 
2, Dehyhernet, del Biárritz, a una bra-
zada; 3, Ramiro Goñi, del Fortuna, 51 m. 
25 s.; 4, Domingo Lanusse, del Biárri tz. 
en 51 m. 30 s.; 5, Telverín (Biárritz), en 
52 m. 10 s.; 6, André Grand (Biárritz), 
en 52 m. 15 s.; 7, Llanos (Athletic de 
Bilbao), en 52 m. 17 s.; 8, T. Baimnesín 
(San Juan de Luz), en 53 m. 5 s.; 9, 
Cardy (Biárritz), en 53 m. 48 s. Ade-
más se clasificaron Wilmer, Larzábal, 
Leford, Zulueta, Royo, López Matura-
na, etcétera. 
Clasificación social—1, Biárritz Olym-
pique, 36 puntos; 2, Fortuna, 56. 
Biárritz gana la copa del presidente 
del Consejo. 
Clasificación nacional. — 1, Goñi; 2, 
Llanos. 
REGATAS A REMO 
Suspensión de las de traineras 
SAN SEBASTIAN, 1-.—A causa del mal 
estado del mar se suspendieron ayer 
las regatas de traineras, para cuyas 
eliminatorias había una gran expecta-
ción. Vinieron muchos trenes, especial-
mente de Vizcaya. La suspensión acor-
dada a las dos de la tarde, después de 
varias tentativas, decepcionó bastante 
al inmenso público agolpado en la ba-
hía y cercanías, sobre todo, a los fo-
rasteros. El Jurado acordó celebrarlas 
el miércoles próximo, en vista del mal 
estado del tiempo. 
LAWN-TENNIS 
Copa Davis 
FILADELFIA, 11.—En las dos ñl t imas 
jornadas de la challcnge-round para la 
Copa Davis se han registrado los si-
guientes resultados: 
Dobles: 
TILDEN - HUNTER (Estados Unidos) 
vencen a Borotra-Brugnon (Francia)-
por 3—6, 6—3, 6—3, 4—6 y 6—0. 
LACOSTE (Francia) vence a Tilden 
(Estados Unidos) por 6—4, 4—6, &—2 
y 6—2. 
GOCHET (Francia) vence a Jonston 
(Estados Unidos) por 6—4. 4—6, 6—2 
y 6-4. 
» * » 
N. de la /?.—Francia es la primera 
vez que gana la Copa Davis y la se-
gunda que llegaba a la final. Antes ha-
bía disputado cuatro veces la final in-
terzonas. 
Desde que míster Divgh F. Davis ins-
tituyó la Copa que lleva su nombre, en 
1900, Inglaterra ganó seis veces el tro-
feo, cinco Australia y las restantes 
América. De 1915 a 1918 no se disputó 
por la guerra, y desde 1914 no se trajo 
a Europa. 
La victoria conseguida por Francia, 
gracias a los partidos sencillos, puedo 
explicarse porque en estos momentos 
los jugadores de los Estados Unidos que 
le han representado en los últimos años 
están en plena decadencia, y los 'ran-
ceses han llegado a la cima de su per 
feccionamiento. Lo raro es que hayan 
sido batidos en dobles, donde siempre 
fueron tan potentes. 
REGATAS A LA V E L A 
El crucero de Zaraúz 
SAN SEBASTIAN, 12—Mañana se ce-
lebrará la regata-crucero a Zaraüz. Los 
balandri.slas a lmorzarán en Guetaria. 
PUGILATO 
El Cinturón de Madrid 
Resultados de los combates celebra-
dos el domingo en el campo de la Fe-
rroviaria : 
DATAS venció a Hernández (moscas) 
por puntos. 
COQUE a Fernández (gallos) por pun-
tos. 
MORAN a Sánchez (moscas) por pun-
tos. 
RODRIGUEZ a Vizcaíno (gallos) por 
puntos. 
OLASCOAGA a Guzmán (moscas) por 
descalificación en' el tercer asalto. 
MARTINEZ a Hernández (plumas) 
por k. o. en el tercer asalto. 
CAÑETE a Gómez Izquierdo (ligeros) 
por puntóos. 
Varios combales fueron de segundas 
eliminatorias. Destacaron Morán, Ro-
dríguez y Martínez, que ha r án buen 
papel en las finales. 
S 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA I I 
Academias Se dispone que las vacan-1*1085 
SAN SEBASTIAN, 12.—Su majestad el 
Rey ha lirmado lioy los siguientes decre-
tes todas de jefes y oficiales que ocurran 
en las Academias y demás centros de 
enseñanza militar, con excepción de los 
primeros jefes de los mismoa, se provean 
mediante concurso 'de méritos. 
Cuerpo Jurídico.—Es destinado a la Au-
ditoría de la quinta región el auditor de 
brigada don ünofre Sastre Olamendi. 
Recompensas.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña Juana 
Gómara Martínez, vecino de Borja (Za-
ragoza), madre del soldado de Infantería 
Andrés Giraldos Gómara, desaparecido en 
Africa. 
Reglamentos.—Se nombra una Comisión 
compuesta por el auditor de brigada don 
Pedro Alvarez Velluti; comandante de In-
tendencia don Teodoro Grajera Benito, y 
comisario de Guerra de segunda clase don 
Manuel Gómez García, los tros con des-
tino en el ministerio, para que redacten 
un proyecto de disposición en el que ee 
comprende.» los preceptos del reglamento 
de contratación del ramo de Guerra y los 
demás vigentes, en virtud de leyes, reales 
decretos y reales órdenes publicados con 
posterioridad y hasta la fecha. Dicha co-
misión comenzará sus trabajos en prime-
ro de octubre próximo, y en el improrro-
gable plazo de un mee los dará por ter-
minados, entregando el proyecto. 
Dirección de Preparación de campaña. 
Se autoriza al comandante de Estado Ma-
yor, agregado a la Embajada de España 
en Berlín, -icn Juan Beigbeder, para que 
.-.sista a las mariobras militares que ten-
drán lugar 'ios días 28, 29 y 30 del actual 
en Hannover y Westfalia. Se dispone que 
'd Comisión Geográfica del Norte, d© Es-
paña, que actualmente tic'\3 su centro en 
Toro (Zamora), se traslade a Valladolid. 
Se concede pensión de cruz de San Her-
menegildo al comandante de Estado Ma-
yor don Antonio Escartín Escobar. 
£1 Establecimiento Industrial de Inge-
nieros.—Se dispone que los talleres dedica-
|dos a la fabricación y recomposición del 
¡material de Zapadores Minadores, puen-
tes y grandes piezas, continuarán desta-
cados en Guadalajara, .en los locales de los 
disxieltos talleres del material de Ingenie-
ros. Queda subsistente lo preceptuado pa-
ra el alojamiento de las restantes de-
pendencias del Establecimiento Industrial, 
localizándose, por tanto, su Dirección y el 
laboratorio del material de Ingenieros, en 
Madrid, en el edificio y anexos que hoy 
ocupa este último, y los talleres de au-
tomóviles y material eléctrico y de trans-
misiones en los terrenos, propiedad del 
Estado, del Cei-rb del Cadalso, de Cara-
bancbel Alto, sobre la base de utilizar loa 
locales allí existenreE, que serán desalo-
j?dos y entrégalos ni Establecimiento in-
dustrial, en el pla^c d i quince días, por 
el regimiento do Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, que lo utiliza actualmente. 
El establecimiento industrial desalojará 
cuantos locales del disuelto Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones ocupa en 
la actualidad, y todas las máquinas, úti-
les y material que le corresponde, con 
PRESIDENCIA. — Creando la Asamblea 
Nacional. 
GOBERNACION.—Aprobando la agrupa-
ción de los Ayuntamientos de Bascara y 
Pontes (Gerona), Salinas de Hoz y Hoz de 
Barbastro (Huesca) para sostener un se-
cretario común. 
GUERRA.—Disponiendo que el general 
de división don Ambrosio Feijoo Pardi-
ñas cese en el n ânde de la décima quinta 
división y pase a la situación de prime-
ra re-erv.v por haber cumplido la edafl 
reglamentaria. , 
Idem que el genera.1, de división en se-
gunda reserva dor, Enrjque Martín Alco-
ba cese ea el cargo de consejero del Su-
premo de Guerra y harina. 
Nombrando para este cargo al general 
de división don Ambrosio Feijoo Pardi-
l las . 
Promoviendo al empleo de general de 
división al de brigada don Marcos Ro-
dríguez Calvo y a general de brigada al 
coronel de Infantería don Federico Caba-
llero García. 
MARINA.—Propuestas de ascensos a fa-
vor del capitán de corbeta (escala de tie-
rra) don Quirino Gutiérrez Gutiérrez, del 
contador do fragata don José Ceño Oreja, 
del maquinista de segunda clase don Ma-
nuel Grandal Saavodra, del teniente de 
Infantería de Marina don Francisco y del 
alférez del mismo Cuerpo don Manuel 
Sánchez líuiz y de los alféreces alumnos 
de fragata que han terminado sus estudios 
reglamentarios. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Creando una 
sección de construcciones escolares. 
Aprobando el proyecto para construcción 
de edificios de nueva planta destinados a 
escuelas graduadas en Eibar (Guipúzcoa), 
Albalat y Ribera (Valencia), Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), Mugardes (Coruña), 
Borjas Blancas (Lérida), Dalias (Alme-
ría) y Fonsagrada (Lugo). 
Cayó a la vía cuando efectuaba la 
revisión en el mixto de Cuenca. Otro 
tren mata a una joven en Jadraque. 
¿oprímos.-Cesar (Sara), Q r k ^ 
mu 
(U-l 
Medio sopranos y coníra iToTJ?^ 
T i n a Augusta), Sani (Josefina -0st9 
lena), Lusitania (María ÚQ) n^11 
(Pina), llevenga ( M a t i l d e ) / R o S 0 ^ 
uu), tópam (Hiña), Saroba (JulS | 
vía (Conchita), Vinardell (Piiaá 
' Tenores,—Alessio (RobGrtn H„V 
Supe 
o (Roberto de  ftnJ I 
r iol (Antonio), Ederle Niño) r a"" 
(Juan), Policino (Salvador), Se^nerp? 
ceuto), Tortosa (José Luis). Vales o0¿í-
Ferré Jaime . ^^e), 
anteri 
Cuando efectuaba la revisión el pasa-
do domingo en el tren mixto de Cuen-
ca, sufrió un accidente mortal el revi-
sor de aquella línea señor González Be-
doya. 
Parece ser que el señor González Be-
doya recorría, entre las estaciones de 
Cuenca y Ontígola, el estribo de uno 
d© los coches de viajeros de modelo an-
tiguo para trasladarse de uno a otro 
departamento. Al abrir una de las por-
tezuelas, ésta chocó con un obstáculo, 
que la obligó a cerrarse. El revisor fué 
derribado entonces por la portezuela y 
cayó a la v ía ; se le recogió luego com-
pletamente destrozado, ya que le pasa-
ron por encima varias unidades del 
convoy. 
El señor González Bedoya deja esposa 
y nueve hijos. 
UNA JOVEN MUERTA 
Al llegar a la estación de Jadraque 
el tren corto de Sigüenza, arrolló a la 
joven de veintidós años Isabel Gil Cua-
drado, natural de Mira del Río, donde 
residía. La muchacha intentaba atrave-, - " — " ^ ^ w m e n ; Boito, 
sar la vía en aquel momento y no se.,ilsl"icle*' Donizetti, La Favor i t a - ' l ú 
dló cuenta de la proximidad del con- ^ n e l Marión; Offenbach, ^es 'cont 
voy. Quedó muerta en el acto. \dHoffman; Puccini, Tosca; PoUch-: 
La próxima temporada de ó 
Aunque no con carácter oüeial ^ I 
laudo aún algunos nombres n7ía^ 
dar la lisia de artistas y el're emo3 
de la próxima temporada de ó?6"^0 
que, como el año anterior se OPI ?' LA 
en el teatro de la Zarzuela Los ^ 
contratados son: arti 
/?arí/onos.—Chiaro (llio del) T 
(P.í.Uj!0)' IIregosi (íuli0.)> Patano J(]0sá 
! ,a í ,S:~í ' ° ru/rÍ - , (Lllls)-_Bettoni (Vice", 
?eli$| 
del Pozo (Carlps). "lOS). R.Í 
te), Olaizola (Gabriel). Romito ípag 
Bajos cüwícos.-Scaitola (CariosT ^ 
Director artístico.—Lm?, París 
Directores de orquesta. — Rem-B ' 
' üugü) . Saco del Valle (Arturoi v S 
(Ricardo). '' Ula 
C-zir^odOT-.-CapcIevila (Antonia 
Maestro de coros.—Alvira (Joséí 
Organista.—Moreno Ballesteros (i0J 
Repertorio.—Bizet, Carmen: Rnifl »/v 
CALMALOS DOLORES NERVIOSOS 
CONSIGUE UN SUEÑO- TRANQUILO 
La Dilección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 12, 13, 16 y 17 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan sido recogidos 
y, además, los comprendidos en las factu-
ras siguientes: Pagos de crédito de Ul-
tramar reconocidos por los ministerios 
de Guerra, Marina y esta Dirección g 
arreglo a la distribución aprobada porjneral a los presentadores en Madrid, y 
real orden de 7 del corriente, se trans- por giro postal a los demás de factu-
portarán al Cerro del Cadalso para su vas del turno preferente, con arreglo 
instalación y utilización por el establecí-1 al real decreto de 18 de octubre de 
mientói 1915, que se consignan en la relación 
Por la Comandancia, de Obras, reserva, que se inserta en la Gaceía de ayer. 
y parque de Ingenieros de la primera re-
gión, se montarán e>n el Cerro del Ca-: —""11 — — . 
dalso dos barracones de entramado metá-jusar sobre el uniforme la encomienda de 
lico para el acuartelamiento de la Com- la orden El Sol del Perú. 
ANDRES* ANTON, PROCESADO 
Durante varias horas de los días del 
domingo y de ayer permaneció consti-
tuido en la Dirección general de Segu-
ridad el Juzgado especial que instruye 
en el asunto de la falsificación de bi-
lletes. Ante él compareció los dos días 
el procesado Andrés Antón, quien fué 
sometido a nuevos y prolongados Inte-
rrogatorios. 
Se sigue guardando una reserva ab-
soluta respecto al resultado de estas ac-
tuaciones; pero parece ser que' Antón 
se mostró más locuaz y expresivo que 
en los días anteriores y que aportó in-
resantes detalles al sumario. 
Con las diligencias efectuadas ayer, 
en las que intervinieron nuevas perso-
nas que hasta ahora no figuraron en 
el asunto, quedó el sumario concluso 
en lo que respecta a Andrés Antón. El 
juez decretó inmediatamente el proce-
samiento de éste. 
Entre las úl t imas actuaciones del Juz-
igado especial figura una visita efectua-
da ayer al Banco de España para co-
nocer el informe pericial, que aún no 
está terminado. 
El juez especial, señor Luján, se tras-
laclará, probablemente hoy, a Alicante. 
Se tiene la certeza de que Andrés An-
tón será trasladado al mismo punto, 
donde quedará a clisi>osici.ón del Juzga-
do especial. 
Un yerno de Andrés Ant<5n 
BARCELONA, 12.—Hace días que el 
otícial del Cuerpo de Seguridad don Cé-
sar García Iglesias, presentó una de-
l i , I<a Gioconda; Rossini, l l ' b a m e n l 
Siviglia, La cenc-rentola, L-italianat 
Ugen; Saint Saens, Sansón- T h l S 
Mignón; Verdi, Ama. Uujoictto ^ 





LOS DE HOY 
(Príncipe, 14).—10, 30. ¡üsteí 
(Alcalá, 49).—A las 7 (rew. 
la zarzuela de Muñoz Seca Pé. 
rez Fernández y maestro Barrios), SeS 
(lilla gitana, por Sélica Pérez Carpió, ¿ l 
gelita Durán, Sofía Homero, Navarro, Ga-
llego, Lino Eodríguez, Frontera y Cumbre' 
ras.-A las 11, El grande éxito de El sobre 
verde. 
COMICO (Mariana Pineda, lO) . - ^ , 
Los lagarteranoe. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2)t-A lajj 
7, El huésped del Sevillano, por Julia Ca~ 
trillo. Casáis y Lledó.—A las 11, KeposW 
ción do El juramento, cantado por Sagi4 
Barba. - -
PAVON (Embajadores, 11).—6,30 y 10,3̂  
1̂1 hombre que vendió su alma al diablo.-: 
CiaCO BE PESCE (Plaza del Rey).-A 
las 10,30, variada función por la gran com-
pañía do circo; «Robbtns», domador de bi-
cicletas; «Gauticr», con sus perros alba.-; 
ñiles. 
CINE IDEAL (Doctor Cortozo, 2).-€,3í 
y 10,30. ¡Vivir es mejor! (por Douglas 
Mac Lean). Estreno: El rey de loe día* 
antes (creación de Bebé Daniels). 
CINEMA ARGÜELLSS (Marqués de Ur-i nuncia al Juzgado contra dos agentes L •• .... „ i-, v • . •- • . T r , i - / . , ¡ qu:]o, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30, 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
pañía de Obreros del Establecimiento In-
dust>rial, y cinco de madera, de los que 
éste tiene construidos en Guadalajara. Di-
cha Comandancia montará, además, cua-
tro barracones del áltimo de los dos t i -
pos mencionados en El Pardo, destilados 
a cocheras y almacenes del regimiento de 
Radiotelegrafía y Automovilismo. 
El regimiento de Radiotelegrafía y Au-
Infanteria.—Se destina por concurso a la 
sección ciclista de la Comadancia general 
de Melilla al teniente don Antonio Saltos 
García-Margallo; sigue disponible el capi-
tán (E. R.) don Andrés Morales Delgado; 
se conceden seis meses do licencia por asun-
tos propios para Portugal al capitán don 
Angel Sanz Vinageras; se lo señala el ha-
ber mons-.ial do 900 pesetas al coronel don 
tomovilismo se hará cargo de los loca-: Eduardo Pérez Ortiz, que ha pasado a la 
les del disuelto Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, y distribuirá los ve-
hículos que resguarda en la cochera de la 
reserva; el de 300 al capitán (E. R.) don 
José Ramos Cabezas, y el de 450 al del 
mismo empleo y escala don Quintín Gui-
calle de Andrés Mellado entTe las restan- sado Ramos, ambos en situación de re-
tes de que disponga, rescindiendo el con- sgrva. 
trato de arrendamiento con el propietario 
de aquélla en el más breve n'azo que per-
mitan las cláusulas del mismo. 
DI Establecimiento Industrial y el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo terminarán sus instalaciones en el pla-
zo de dos meses, contados a partir de la 
fecha en que el regimiento haya entrega-
do los locales del Cerro del Cadalso. 
Sin perjuicio de las atribuciones y del 
desempeño de los cometidos que por su 
destino de plantilla le corresponden, el 
jefe del Parque central de Ingenieros se 
considerará como agregado al Estableci-
Artilloria.—Se concede el pase a situa-
ción de reserva al coronel don Víctor Pé-
rez Vidal. 
Ingenieros.—Se autoriza, la ejecución por 
gestión directa de las obras de instalación 
de señales para ensayos do iluminación del 
campo de vuelo del aeródromo de Getafe, 
importantes 5.140 pesetas; las de obras en 
el cuartel de María Cristina, de Santan-
der, por valor de 10.473,50; la de gastos 
de extinción de la langosta en la dehesa 
de Carabanchel,..por 8.200; la de distribu-
ción de energía eléctrica en el cuartel 
del Carmen, de Sevilla, que importan 
miento Industrial, en cuyo destacamento 7.970; las de demolición del fuerte de San 
de Guadalajara prestará los servicios que Lorenzo, de Melilla, que ascienden a 20.030, 
el director del mismo le encomiende. las obras proyectadas en el cuartel do San 
El Parque regional de Ingenieros de la ¡Nicolás, ocupado por el Real Cuerpó de 
quinta región, anexo al Parque central j Alabarderos, de esta Corte, con presnpuos-
de Ingenieros, no dispondrá de taller de to de 3.920; las de reparación del cuartel 
reparaciones, efectuándose las que corres-!de la Cindadela, de Valencia, por 49.450, 
pondan en el destacamento de Guadalaja-!y las de reconstrucción de la torreta op-
ra del Establecimiento Industrial. tica en el campamento de Carabanchel. 
Aeronáutica.—En virtud de concurso es que importan 20.420 peset-as. 
destinado al servicio de Aviación el te-j Intendencia.—A petición propia so colí-
mente coronel de Ingenieros don Juan del cede el pase a la situación de reserva al 
Solar Martínez, que desempeñará el car- capitán don Fernando de Lara y Pérez 
de Policía que, al parecer, seguían sus 
pasos. El juez admitió la denuncia y 
la remitió a la Jefatura de Policía, que 
ordenó se incoase un expediente al re-
ferido oficial, que parece se halla sus-
1 pensó de empleo .y sueldo. El citado ofi-
| cial parece que es yerno de Alvaro Del-
gado, conocido también por Andrés An-
tón, e hijo del comandante García, de-
tenidos a consecuencia de la falsifica-
ción de billetes. 
Ayer tarde dos agentes de la brigada 
db Investigación social llevaban a efec-
to investigaciones referentes a cierto 
delito, y se encontraron en la calle de 
Córcega, esquina a Aribau, con el refe-
rido oficial. Se reprodujo entre ellos la 
cuestión. Los agentes pretendieron de-
tener al señor Arias, que iba de paisa-
no, pero desistieron al saber quién era. 
Parece que también se incoa otro expe-
diente referente a este asunto. 
OTROS SUCESOS 
Estafas y sustracciones.—María, Fer-
nández González, de veintisiete años, 
con domicilio en Segovia, 25, denunció 
la deeaparición, en un «bar» en que 
preeia sus servicios, de un abrigo que 
la perjudicada valora en 200 pesetas. 
—A instancias de Pedro Botas Alonso, 
de, treinta años, dueño de uno de los 
cajones de la plaza de la Cebada, fué 
diMtínidc Emilio Moran García, de vein-
te años, dependienia del primero. Emi-
lio fué denunciado por hurto de 205 pé-
selas. 
—Ricardo Cruz García, de treinta 
años, con domicilio en Anastasio Roca, 
28, denunció en el Juzgado de guardia 
la sustracción de 140 pesetas en metá-
go de mayor de las tropas de dicho ser-
vicio. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se fija la antigüedad en el empleo 
de tres oficiales segundos de Oficinas mi-
litares; se autoriza al coronel de la Guar-
Cabrero; se concede el haber monsuaf de 
900 pesetas al coronel don Generoso Bo-
léelo Crespo, que ha pasado a la reserva. 
Intervención. - Se nombra escribientes del 
Cuerpo auxili a los sargentos de Inge-
nieros e Inl ía don Pedro Manzanero 
no supone sn aprobación ni recomendación.) _ 
Telesforo Torres Espada, hospitalizado, 
en el de Incurables de Nuestra Señora 
del Carmen, sito en la calle de Atocha, 
sufre heridas de bástanle consideraciáf,; 
que le produjo al alropellarle: éfilll 
Honda de Atocha la camioneta de la 
matricula de Madrid número 9.22?, m 
la que es conductor Mariano Garcíâ  
Alocén, do veiminuevo años y residente. 
en Canillas. El herido ingresó en el 
•equipo quirúrgico del Centro, y el GOni 
ductor fué detenido. 
—Cuando pascaba por el paseo de la, 
Chopera, y por la bicicleta que montaba-
Antonio Ruiz Araguete, de ípiince añoe, : 
fué atropellado Juan Blasco, de cuareM 
ta y nueve, con domicilio en Cava, 
Baja, 14. Se le apreciaron lesiones dê  
pronósiieto reservado. 
Intoxicaciones. — Por haber injerido; 
en mayor cantidad de la ordenada ím 
cullativamente, cierto medicamento, fue 
asistida de una intoxicación de carac-., 
ler grave Amada Miranda, de treinta? 
y cinco años, que habita en la 4vew| 
da de la Plaza de Toros, 6. 
—En la Casa de Socorro del distrtfi 
de la Latina fué curada de uná 
xicación de pronostico reservado la ^ 
ña de tres años Balbina Diez. Se » 
produjo al tomar en su domicilio, Man-
zanares, 1, cierta cantidad de gasoüna. 
Incendio sin iniportancia.—Ün ^ í . 
sas si las en Fuenearral, 30 y 41, y ^ 
lera, 2;i, y a consecuencia de liabel|| 
. prendido el hollín de las c l l i ^ e f f ' t e l 
lico que guardaba en su casa. Hizo pi'udujeixm conatos de inC,c/lü)°SmuerJ 
día civil don Pedro Pueyo España para Cano y don Pablo León. 
M0N1AIE DE INDUSimS 0Ü1MICAS 
d u c t o s p o r c u e n t a 
d e p r o 
d e m i e s -
n o s c o m i s i ó n 
Circuito de Boulogne g i a l a , 7 | | P e l a y o , 5 - B A R C E L O N A . 
constar sus sospechas de un tal Luis 
Sanz, cuyas demás circunstancias ee ig-
noran y al que se busca. 
—En una casa de compra-venta de la 
calle de la Magdalena, propiedad de 
iManuel Vías Taravilla, y de uno ele los 
escaparates, sustrajeron tres individuos 
diez relojes usados que se valoran en 
150 pesetas. De los.tres rateros ha sido 
detenido uno, llamado Adrián González 
López, de veinticinco años, con domici-
lio en Peñón, 26. Se hacen indagaciones 
para detener a los otros dos. 
Caídas.—Cuando salía de la iglesia de 
las Religiosa* Carbonerás, sita en Ja 
plaza del Conde de Miranda, se cayó ca-
sualmente al suelo la joven de quince 
años Concepción Menéndez. Fué asisti-
da en la Casa de Socorro de la La-
tina de lesiones graves. 
—El ciclista Enrique Pastor Biet, de 
trece años, habitante en Pelayo, 37, se 
cayó en la calle de Serrano de la bici-
cleta que montaba y se produjo heri-
das de pronóstico reservado. 
—Concepción Martínez Hernández, de 
cfiarenta años, se causó contusiones do 
pronóstico reservado al caerse casual-
mente en el patío de su domicilio, Ibi-
za, 30. 
—También por caída casual en su ca-
sa,- Fomento, 23, fué asistido de lesio-
nes de pronóstico reservado el niño de 
seis años Ezequlel Sanz González. 
Atropellos.—En la calle de Alcalá, es-
quina a la de Pard iñas , fué atropellada 
por el automóvil de Madrid número 
13.392, conducido por Tomás Esteban 
Cid, de veintiún años, Justina Jacobo 
Galán, de cincuenta y cinco añob, do-
miciliada en Lope de Rueda, 11. Se le 
apreciaron heridas de pronóstico re-
servado. 
—Por la «moto» que guiaba Juan Lo-
rite Castro, de treinta años, fué atrope-
llada en el paseo del Prado la anciana 
de sesenta y cuatro años Amparo Go-
mis Albert, que habita en la calle de los 
Madrazo, 25. Sufre heridas de pronósti-
co reservado. 
—El anciano de sesenta y siete años 
vino en ambos el servicio de bombe" 
que pudo sofocar ambos fuegos con . • 
da rapidez. Las perdidas fueron WSW 
nificarites. ,-,»• 
La gente del hrcin-e.-A conse^e^ 
de una riña soslcnida con José & J j 
nión Burgos, de cuarenta y cuatro an.;; 
que resido en la calle de F'Cfh'O | J | | 
ra, 5, fueron curados de diversas • 
nos de no mucha impor tanc ia 'UVJ 
('.arrióte, de veintísiote años ; Fran 
Marimón Fragües, de V('ill"selSinta f¡ 
fecto Fraguas Torrejón, de cuaren ^ 
cinco, y Daniel Sorrivas Oviedo, | 
treinta y siete. ándatóí 
Cuando reñían, con gran eS^„9Cié| 
oM en la calle de la Esgrima PunflvC* 
Fernández Romero, (lo Gliar(ínta.¿ veiÍ 
años, y Francisca Fiera Fiera, «je -
tiuno, intervino para ver de apw 
el guardia de Seguridad I,i:'me^ J f 
Finilio Sauz. Las cscaudalizadoras a 
sionaron al guardia diversas ero 
de carácter leve. 
Se confiesa autor de una ettafO' 
a Comisaría del distrito del CeP^W 
presentó espontáneamente Isi(1 ¡n m 
Vil. do treinta y ires años, * fad5j 
micilio, el cual confesó haber & ^ 
alhajas por valor de mil P',se - ¡ ^ 4 
Antonio Jiménez Caslro, que ^ coll| 
Barcelmia. Se liaren <íesliones | 
probar la, voracidad de la contu -a 
Paseos gratis.—V.mW'íO m ^cm 
García, de veinticinco años, co 
de un a"fo de a i mi i l er, lia den ^ 
a Guillermo Bilbao Muñoz. fle„J¿M 
ocho, habitante en Mesón 'lP , f, m 
10 y li?. por no haberle •''1,on.aa C0Dtfi 
setas, importe de un s,'rVU'Kjld0 otr': 
el mismo individuo ha P''^'''.1'rCos. 1 
denuncia Gregorio Ovejero iVJd. v0iv«| 
cuarenta y siete años, P^r no u tó 
le cuatro pesetas que ha tiemp 
a Guillermo. ^ pes* ¿ 
—For negarse a abonarle ^ta-
tas, a que ascendía ^ ^ 
xímefro, Manuel Gunuel / ^ n C i a C^l 
fer, ha presentado una denun ^ 
tra José Molina Ribas, de ^¿¿ ivo , m 
años, domiciliado en Antonio ^ 
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Tres multas por ex-
ceso de velocidad 
El alcalde ha impuesto multas de 250 
-gsetas a don Javier Ossorio, don Ma-
riano Escudero y señores López Her-
manos, por llevar sus automóviles por 
el centro do la población con exceso de 
velocidad. 
La reincidencia será castigada con la 
misma multa, puesto gue es la máxi-
ma que puede imponer el alcalde, más 
la retirada por seis días del permiso 
para circular. 
Los anuncios en las ban-
deras de los "autos" 
El alcalde, a su regreso de Biárritz, 
se ha percatado de que por Madrid 
circulaban numerosos autos con bande-
ritas, en las que se leían anuncios de 
industrias y productos. 
Como esto supone anunciar sin pagar 
al Ayuntamiento el arbitrio correspon-
diente, el señor Semprún ha prohibido 
que los autos lleven esas nanderitas. 
En un plazo muy breve ha quedado 
cumplida la orden. 
Las sesiones del pleno municipal 
Las sesiones del pleno municipal para 
discutir y aprobar los presupuestos da-
rán comienzo el día 22 del corriente. 
Mensaje de saluta-
ción de Barcelona 
El aviador señor Ansaldo entregó al 
alcalde de Madrid el siguiente mensaje 
de salutación del alcalde de Barce-
lona, traído a bordo de un «Junker» en 
el viaje inaugural de la línea aérea Ma-
drid-Barcelona: 
«La cordialidad y el car iño que Bar-
celona ha mostrado siempre a todas las 
ciudades y pueblos hermanos q.uiere 
.hoy expresarlos de nuevo a la capital 
"de nuestra Patria, en la persona de su 
\ dignísimo alcalde, con este mensaje que 
lleva el avión «Junker» en el viaje inau-
gural de la l ínea de pasaje entre Madrid 
y Barcelona, que tanto ha de contribuir 
a estrechar más los lazos fraternales de 
estas dos ciudades.—Barón de Viver » 
El señor Semprún contestó con este 
mensaje al barón de Viver : 
«Recibido mensaje de cariñoso saludo 
que se digna V . E. remitirme por con-
ducto del avión «Junker», con motivo 
del viaje aéreo inaugural Madrid-Barce-
| | lona, cúmpleme hoy manifestarle mi 
gratitud y a mi vez saludar en nombre 
del pueblo de Madrid, su Ayuntamiento 
y esta Alcaldía a esa culta y hermosa 
ciudad, en la persona de su digno al-
. calde, esperando que la nueva línea, al 
facilitar comunicaciones, ha de estre-
char más lazos fraternales y contr ibui rá 
engrandecimiento arribas ciudades y de 
nuestra amada Patria.—Alcalde de Ma-
drid.» 
Impresiones de los par-
lamentarios filipinos 
Esta noche m a r c h a r á n a Barcelona los 
parlamentarios filipinos don Benigno 
S. Aquino y don Isaac Lasso, que pa-
saron unos días en Madrid de regreso 
de la X X I I I Coníerencia de la Unión 
Interparlamentaria, celebrada en Par í s 
del 25 al 30 de agosto. 
Aunque su estancia en la Corte era 
de carácter particular y tenía por úni-
co objeto conocer Madrid, estuvieron 
anoche en Gobernación para saludar al 
vicepnesidente del Consejo, general Mar-
tínez Anido. Salieron muy satisfechos 
de la amabilidad del ministro de la 
Gobernación, el cual recordó durante la 
entrevista los nueve meses que pasó en 
Filipinas por mandato de sus deberes 
militares. Es probable que hoy, antes 
d© emprender el viaje a la Ciudad Con-
dal, se entrevisten con el jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera, al 
que desean saludar. 
La impresión que llevan de España 
es exéelente. El señor Aquino se acu-
saba de no haber venido hasta ahora, 
y ha hecho el firme propósito de hacer 
un viaje más detenido. Entiende que 
se hace poca ipublicidad de lo que es 
España, de sus bellezas. 
Y esto—nos decía ayer—se acusa en 
detalles diversos. Hoy, por ejemplo, he 
comprado en 150 pesetas un bastón fa-
bricado en España, que es una obra de 
arte, y he visto con sorpresa que no 
lleva ningún sello que indique la pro-
cedencia. 
De Madrid, en particular, están en-
cantados. El señor Aquino no se reca-
taba para decir que creía a la capital 
de España una ciudad vetusta, con unas 
calles estrechas, casi intransitables. Su 
sorpresa ha sido enorme cuando ha en-
trado en Madrid: los grandes paseos. 
las hermosas avenidas, los encantadores 
parques. El Retiro—decía—es superior al 
famoso Parque de Bolonia, de Par ís . 
Han sentido curiosidad por ver luga-
res típicos de Madrid, de los que les 
habían hablado, y se adentraron poi 
la Cava Baja y otras calles de barrios 
bajos y comieron en algún típico mesón. 
Todo esto—repetían—se traduce en un 
vehemente deseo de hacer ua viaje más 
detenido a España. 
Manifestaciones sobre la 
situación de Filipinas 
Los parlamentarios filipinos señores 
Aquino y Lasso, después de comunicar-
nos las anteriores impresiones sobre su 
estancia en España, nos hablaron de 
su país . 
Hicieron notar en primer término el 
cariño cada día mayor que en Fi l ip i -
nas se siente hacia los españoles y ha-
cia todo lo que lleve el sello español. 
El idioma castellano—nos decía el se-
ñor Aquino—es en Filipinas el idio-
ma de la aristocracia y aun de la cla-
se media; el inglés es más bien de las 
clases populares. 
Mis cuatro hijos—añadía—hablan el 
castellano. Yo mismo, al emprender es-
te viaje, entendía el inglés, pero no 
lo hablaba; tuve necesidad de proveer-
me de una gramát ica y de un diccio-
nario y estudiar en el barco durante 
la travesía, y después encerrame en 
Par ís dos días con un profesor para 
poder pronunciar u n discurso en inglés 
en la Asamblea de Par ís . 
Este mismo parlamentario filipino fué 
el que en la capital de Francia hizo 
gestiones particulares cerca de algunos 
miembros de la Conferenciaf interpar-
lamentaria para que se declarase oficial 
en la misma el uso del castellano; la 
proposición no llegó a presentarse. 
Alguien que asistía a nuestra entre-
vista con el señor Aquino recordaba 
que hace cuatro años se presentó en 
la Cámara f i l ipina un proyecto de ley 
para que se declarara como único idio-
ma oficial el inglés. 
El señor Aquino—frente a esta pro-
posición, que no fué tomada en consi-
deración—se mostró esforzado defensor 
de este último baluarte de la c iv i l i -
zación española, gracias a la cual—de-
cía en su discurso—es Filipinas el úni-
co pueblo cristiano del Extremo Orien-
te y un pueblo considerado como oc-
cidental. 
Recayó la conversación sobre la in-
dependencia de Filipinas, y con argu-
mentos empleados en discursos parla-
mentarios, rebatí*, el señor Aquino los 
tres argumentos americanos en contra 
de la independencia, que son: que no 
tienen Gobierno estable, qu no cuentan 
con defensa nacional adecuada y que 
hay una nación vecina deseosa de asi-
milarse a Filipinas. 
Por últ imo, habló de la riqueza. Está 
documentado también en este aspecto. 
Hay que tener en cuenta que el señor 
Aquino es propietario de una planta-
ción de azúcar, cuya producción anual 
asciende a 200.000 pesos. 
Entiende que Filipinas produce para 
unos 40 millones de habitantes. Citaba 
como ejemplo una mina de oro des-
cubierta recientemente muy cerca de 
Manila, y en la que por procedimien-
tos rudimentarios se -obtiene todos los 
días una respetable cantidad de oro. 
Hay pobres, na tura lmente—añade—; 
pero de hambre no se muere nadie. En 
Filipinas es costumbre sentar a la mesa 
a todo el que está en una casa a la 
hora de comer. No aceptar el convite 
se considera allí una ofensa. 
Estudio para Zaragoza de 
la circulación de Madrid 
En Madrid se halla desde hace dos 
días el jefe de la Guardia municipal 
de Zaragoza, don Eugenio Lloré Huer-
ta, que desempeña este cargo desde 
hace diez y nueve años. 
Viene a estudiar la circulación de Ma-
drid, con el fin de implantar aquello 
que sea posible en la capital aragone-
sa, donde existe ya el problema de la 
circulación, aunque con distintas carac-
terísticas que en Madrid. Se refieren 
éstas principalmente a la clase de circu-
lación, porque en Zaragoza se da el 
caso de que de los 7.000 vehículos que 
circulan actualmente, 4.000 son de trac-
ción animal. 
El señor Lloré compara este movi-
miento con el que h a b í a hace diez y 
nueve años, en que sólo circúiaban por 
Zaragoza 80 coches de alquiler y unos 
50 particulares, para deducir que ya-no 
pueden seguir allí sin encauzar la circu-
lación, sometiéndola a unas normas., 
Lo primero que allí se ha dejado sen-
tir ha sido el problema del pea tón ; era 
muy corriente la costumbre de leer el 
¡periódico por el centro del arroyo. Esto 
Sé ha corregido ya bastante, "gracias a 
|un servicio especial llamado de trán-
|Sito, cuya misión casi exclusiva es 
: obligar a los peatones a caminar por I 
|las aceras. 
Hay ya guardias de la porra, pero 
1 no tienen por misión parar la circula-
jción, sino únicamente señalar las direc-
ciones. No ocurren muchas desgracias, 
sin embargo, y se da la circunstancia 
de que, a mayor aglomeración de co-
ches, corresponden menos atropellos, sin 
duda porque los peatones tienen más 
cuidado. 
Como queda dicho, en Zaragoza se 
implantará lo que sea posible dados los 
medios y lo que'resulte adaptable a las 
condiciones de la población. 
Quizá el primer inconveniente sea el 
escaso número de guardias municipa-
les (125), sobre todo si se tiene en cuen-
ta que han de atender a múltiples ser-
vicios. 
Claro que esto no será obstáculo de 
consideración. El Jefe de la Guardia 
municipal confía en que todas las difi-
cultades sabrá vencerlas el alcalde de 
Zaragoza, señor Allué Salvador. 
Monseñor Rampolla a Valencia 
Monseñor Rampolla, sobrino del inr 
olvidable Cardenal del mismo apellido, 
que pasó amos días en Madrid en la 
residencia de los padres paúles (calle 
de García de Paredes), ha salido el do-
mingo para Valencia, donde se alojará 
en la casa de los dominicos. En Barce-
lona, adonde irá después, será huésped 
de los paúles. 
La estancia en Madrid no sólo la ha 
aprovechado para estudiar los asuntos 
que a España le han traído y para visi-
tar muchos lugares Me la Corte, sino 
también para hacer excursiones a To-
ledo y E l Escorial. 
Desciende siete gra-
dos ¡a temperatura 
de Ventura Rodríguez, donde en la fuen-
te, coronada por la estatua del ilustre 
arquitecto, hijo predilecto del .pueblo, y 
a los acprdes de la Marcha Real, fueron 
bendecidas las aguas. Ofició el cura pá-
rroco, que pronunció un elocuente dis-
curso para ensalzar la obra realizada 
en el Ayuntamiento por el alcalde, se-
ñor Crespo, de cuyas virtudes cívicas y 
personales hizo un cumplido elogio. 
El señor Crespo, visiblemente emocio-
nado> dió las gracias por los elogios que 
se íe tributaban, y expresó su recono-
cimiento al pueblo de Ciempozuelos por 
el celo y entusiasmo con que ha coopr-
rado a la obra. 
E l gobernador y el alcalde repartieron 
a éontinuación cartillas de la Caja de 
Ahorros entre los niños pobres, y luego 
se descubrió una lápida conmemorativa 
del acto, y otra que da el nombre del 
alcalde, señor Crespo, a una de las ca-
lles más céntr icas del pueblo. 
En la misma plaza de Ventura Rodrí-
guez se sirvió al mediodía un banquete, 
que presidió el señor Martín Alvarez. 
con el que se sentaron a la mesa las 
autoridades locales, el superior de los 
hermanos de San Juan de Dios y otras 
distinguidas personas. A l banquete asis-
tieron mutridas Comisiones de vario? 
pueblos vecinos. Se pronunciaron pa-
trióticos brindis, se leyeron muchas 
cartas de adhesión con el carácter de 
homenaje tributado al señor Crespo, y 
al final del almuerzo se acordó que el 
Ayuntamiento se ocupe de la forma más 
conveniente de rendir un homenaje al 
capi tán de Regulares don Antonio de 
Oro, hijo de Ciempozuelos, y que en los 
campos de Africa ha vertido su sangre 
por la Patria, alcanzando por méri tos 
de guerra ©1 grado que ti^ne. E l señor 
Oro, que asistía al banquete, fué ova-
cionado con gran entusiasmo. Igual 
acuerdo se tomó respecto del señor Ru-
bín de Celis, que se ha batido también 
en Marruecos. 
Por . la tarde fué sacada procesional-
mentc de su ermita la imagen de la ex-
celsa Patrona de Ciempozuelos. 
Las Jornadas Médicas 
brará en el Círculo de Bellas Artes la 
Exposición del I I Salón de médicos ar-
tistas. Como anexo de las Jornadas se 
instalará en la Facultad de San Carlos 
una Exposición de industrias derivadas 
de la Medicina, productos farmacéuti-
cos, instrumental quirúrgico, aparatos 
de laboratorio y de exploración (ra-
yos X ) , libros de Medicina,. etc. 
Entierro del sargen-
Probadlo, es exquisito. 
W Ei £1 a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droKuerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
to López Iglesias 
El domingo, a las doce de la maña-
na, se celebró el entierro del sargento 
de Aviación Francisco López Iglesias, 
muerto el sábado a consecuencia del 
accidente de que fué víctima cuando 
realizaba en el aeródromo ' de Cuatro 
Vientos un vuelo en patrulla. El cadá-
ver fué inhumado en el cementerio de 
Carabanchel Bajo. El féretro, envuelto 
en la bandera española, fué sacado del 
Hospital a hombros de compañeros del 
finado. 
Presidieron el duelo, con el coronel 
Kindelán, jefe de los servicios de Avia-
ción, los familiares del sargento López 
Iglesias. En el cortejo fúnebre figuraban 
muchos jefes y oficiales y todos los sub-
oficiales y sargentos aviadores compa-
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Orzuelos los cura Stanofilol Alcobilla. 
BATERIAS PARA RADIO | 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-1 
sión, transmisión y recepción \ 
Auto Electricidad. San Agustín, 3. | 
El tiempo no acaba de estabilizarse, 
y continúa la norma que ha seguido 
en el transcurso de todo el verano. Des-
pués de unos días de intenso calor, de 
un calor que recordaba y aun casi 
superaba el experimentado en Madrid 
durante la segunda quincena de junio 
y algunos días, muy pocos, de agosto, 
ha sufrido un cambio brusco e intenso 
durante la noche del domingo. Este 
cambio Sfe ha mantenido desde las pr i -
meras horas de la noche pasada. 
Ambos días , el domingo y ayer, fué 
bastante alta la temperatura que mar-
caban los termómetros en las horas de 
sol. Sin embargo, al caer la tarde, se 
levantó un viento huracanado, y desde 
luego frío, que hac ía prever un rigoro-
so anticipo del invierno. 
El aire, que derribó algunas chime-
neas, sin que, por fortuna, ocasionase 
desgracias, levantaba densas nubes de 
polvo por las calles especialmente de 
los barrios extremos. Ello produjo una 
rápida retirada de los noctámbulos ha-
cia más resguardados lugares, y una 
gran desanimación en las cuatro ver-
benas que actualmente se celebran en 
Otros tantos barrios madri leños. 
Eas terrazas de cafés y bares perma-
necieron desiertas en absoluto, y sólo 
algunas, muy contadas, docenas de es-
pectadores audaces se arriesgaron a 
asistir a las sesiones de cinematógrafo 
al aire libre. 
Después de las once de la noche, rara 
era la persona que se arriesgaba a sa-
l i r a la calle sin prendas de entretiem-
po, y aun no pocos gabanes hicieron 
su anticipada y forzosa aparición. 
Consecuencia natural del cambio re-
señado fué un descenso considerable 
en la temperatura. Del sábado al lunes 
la m á x i m a de Madrid ha bajado siete 
grados, y la mín ima de ayer fué de 
10,2, algo extemporánea y desusada 
cuando el calendario marca aún la-pri-
mera quincena de septiembre. 
Se ha inaugurado en Ciempozue-
los la traída de aguas potables 
En'e l vecino pueblo de Ciempozuelos 
se inauguró oficialmente el domingo el 
servicio de abastecimiento de aguas po-
talbles. A l acto asistieron el gobernador 
c iv i l de la provincia, don Carlos Martín 
Alvarez; el alcalde de Ciempoz;Uclos> i n i -
ciador de la obra; el cura párroco, el 
juez municipal y las demás autoridades 
locales. Concurrieron también los niños 
de ambos sexos de las escuelas públicas, 
llevando al frente a sus maestros. 
En la iglesia parroquial se celebro 
una solemne misa, que cantaron distin-
guidas señori tas , *y luego se entonó un 
solemne Tedeum y se hizo la reserva. 
Terminado el acto religioso, las autori-
dades, invitados y el vecindario todo de 
Ciempozuelos se trasladaron a la plaza 
En los días 18 al 23 de octubre se 
celebrarán, por primera vez en España 
las Jornadas Médicas, nueva modalidad 
de Congresos de Medicina, que se i n i -
ció en Bruselás y que se ha extendido 
después a Francia y otros países, en to-
dos los cuales está reconocida su tras-
cendencia. Los actos de estas Jornadas 
Médicas t endrán lugar en la Facultad 
de Medicina de Madrid. 
La labor de las Jornadas Médicas es 
principalmente docente, y corre a cargo 
de prestigiosos hombres de ciencia, que 
disertan sobre temas de palpitante ac-
tualidad, de interés clínico y de investi-
gación. Además de las conferencias hay 
demostraciones prácticas, en las que el 
profesorado de los hospitales e institu-
ciones médicas, así oficiales como priva-
das, exponen la importancia de, los úl-
timos adelantos positivos a los médicos 
que toman parte en las Jornadas. 
La eficiencia científica de éstas estri: 
ba en el provecho que a nuestros médi-
cos ha de reportarles el cambio de opi-
niones y de enseñanzas. Además se con-
seguirá divulgar por el extranjero el 
valor de la Medicina española, que tan 
justo relieve ha adquirido. • 
Las Jornadas Médicas de Madrid ofre-
cerán la novedad de que se discut i rán 
en ellas .dos"ponencias, cada u n á de las 
cuales comprenderá u n amplio tema de 
Cirugía y de Medicina. La de Cirugía 
ha sido encomendada al ca tedrá t ico de 
Patología química de la Universidad de 
Zaragoza, que versará sobre el tema 
«Cirugía del sistema nervioso». De la 
de Medicina se ha encargado el doctor 
Marañón, y el tema elegido es de «Las 
aorti t is». 
Los conferenciantes extranjeros que 
han aceptado hasta ahora la invitación 
que se les hizo para que tomaran parte 
en las Jornadas son los doctores Gley, 
de Fracia, y Danielopulo, de Rumania. 
Se espera la aceptación de ilustres pro-
fesores de Alemania, Bélgica, Italia, In-
glaterra, Portugal y Suiza. 
Los conferenciantes españoles serán 
los doctores Rodrigo Lavín, de Cádiz; 
Royo, de Sevilla; P i y Suñer, de Barce-
lona; Rodríguez Fornos, de Valencia; 
Población, de Salamanca; Novoa Santos, 
de Santiago de Compostela; Eizaguirre, 
de San Sebastián; Fernández Martínez, 
de Granada; Garriga, de Valladolid, y 
López Albo, de Bilbao. 
Todas las mañanas , durante la cele-
bración de las Jornadas Médicas, habrá 
en los distintos servicios hospitalarios 
y privados de Medicina, Cirugía, Espe-
cialidades y Laboratorio de Madrid se-
siones de demostraciones práct icas en 
forma de conferencias clínicas, sesiones 
operatorias, exploraciones, etc., a cargo 
de profesores, y que tienen por objeto 
procurar una enseñarfza eficaz a aque-
llos concurrentes que, por ejercer sn 
profesión alejados de los grandes cen-
tros, no pueden tener muy a menudo 
un concepto exacto de' los úl t imos pro-
gresos de la ciencia y de los más re-
cientes hallazgos clínicos. | 
Con ocasión de las Jornadas se cele-
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquimis 
de escribir, aparatos fotográticos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonctó, dis-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, daspertadores y objetos para Regalo. 
S I E M P R E , S E R N A : H O B T A L E Z A , 9 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJÜ CON LAS IMITACIONES! 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
HMaravilloso invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
San Valeriano 
El 17 será el santo del capitán gene-
ral duque de Rubí y de su lujo, el mar-
qués de Tenerife. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La marquesa de Menas Albas, esposa 
del ex diputado don Gabriel Squella 
Rosiñol e hija de la duquesa viuda dp 
Almenara Alta , ha dado' a luz con fe-
licidad a su segundo hijo. 
Restablecida 
La vizcondesa de Valeria ha salido 
ya a la calle, restablecida de su re-
cie«kte alumbramiento. 
Viajeros 
Han salido: para Aracena, los mar-
queses de este nombre; para París, los 
marqueses de Cayo del Rey y familia: 
para San Sebastián, la señora viuda cK 
Lacot; para Tordesillas, los condes du 
la Puebla de Maestre; para Jaén, don 
Manuel Ruiz de Córdoba; para Falencia, 
don Eugenio Palomino; para Lourdes, 
don Manuel Travesedo y familia y don 
Miguel Fernández J iménez y la, suya; 
para Biárritz, don Mauricio Van Vo-
llenhoven y señora (nacida María Cris-
tina Borbón. y Madan); para París, los 
marqueses de Castronucvo, los marque,-
ses de Navamorcuende; para La Arenil -
la señora viuda de don César Vi l lar y 
Villate; para Cabra, la señora de don 
Francisco Serrat (nacida Carmen Vale-
ra-Delavat) ; para San Sebastián, lo? 
condes de Torata; para Vi l la r del Arz-
obispo, el marqués de Villasierra; par . 
Pau, los marqueses de Vi l la r rubia de 
Langre, y para Avila , el marqués de 
San Juan de Piedras Albas. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes dé 
Bárcena de Pie de Conciia, don Manuel 
de Montalvo y familia; de Avila , la se-
ñora viuda de Cabello; de Boadilla del 
Monte, doña Carmen Ponce, viuda dé 
Lagos; de San Sebast ián, don José Pé-
rez Balsera; de Lizarza, don Antonio Ma-; 
ría de Aguirre; de Santander, Galicia y 1 
Asturias, don Emil io Lar rú y bella con-
sorte; de Ubedia, don Antonio Quílez y 
su distinguida familia; de San Sebas-
tián, el ex ministro don Mariano de la 
Paz Ordóñez García y la suya y la mar-
quesa de Casa Madrid, y de Zaraúz, la 
marquesa de Castañiza e hija. 
E l Abate FARIA 
C A N S A D O S 
Desaparecen con el hlcienico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , S R O S V E R I A S y P E R P U M E R I A S 
E S P A R A E L 
NUESTRO R E G E N E R A D O R V I V I F I C A LAS CINTAS DE SU MAQUINA DE ES-
CKIBIE, T R I P L I C 4 N D O SU DURACION. PRUERELO Y SE CONVENCERA. ES-
T U C H E C O I I P I . E T O : 7,90 P E S E T A S . — P a r a envió por correo agregad 0,90. 
L . ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
La Gaceta del domingo dispone que 
las DiputajionesN provinciales, dentro de 
los quince primeros días de cada se-
mestre natural, presentarán a las Je-
faturas de Obras públ icas un estado de-
mostrativo de los trabajos y gastos he-
chos durante^ e'l semestre anterior en 
los diferentes servicios d^ caminos ve-
cinales a su cargo. 
Comenzará el estado con la subven-
ción recibida durante el semestre para 
el estudio, replanteo,, l iquidación y obras 
dé ' cá 'miñós ' VéCmaTés,"" separando los 
gastos que en globo se hayan hecho pa-
ra los tres primeros conceptos y el co-
rrespondiente exclusivamente a obras, 
expresando el número de kilómetros o 
fracciones de kilómetro, completamente 
terminados y formalmente recibidos por 
la Jefatura dé Obras públicas de la 
provincia. 
Si la Diputación tuviese en conser-
vación kilómetros que haya terminado, 
expresará también el gasto hecho en 
los mismos con cargo a la subvención 
dicha. 
Continuará el estado con la relación 
de subvención recibida y gastos hechos 
para conservación y reparación de ca-
minos vecinales, separando debidamen-
te lo correspondiente a personal y a 
obras. 
Terminará la relación, con las obsei'-
vaciones y prcípuestas que a las Dipu-
taciones y directores de Vías y obras 
provinciales les sugiera su interés por 
la mejor marcha y más rápido des-
arrollo de las obras. 
Estas relaciones semestrales se envia-
rán a la Dirección general de Obras 
públicas antes de finalizar el primer 
mes de cada semestre natural, por los 
ingenieros jefes de las provincias, con 
su conformidad o reparos, las propiies-
tas que estimen oportunas y los infor-
mes sobre las que hayan hecho las 
Diputaciones y directores de Vías pro-
vinciales. 
Por excepción, la relación que por 
primera vez han de entregar las Dipu-
taciones en el mes de enero de 1928 
contendrá todos los datos expresados, 
pero referidos al origen, o sea a partir 
de la fecha en que se hiejeran cargo 
de los caminos vecinales. 
Folletín de EL DEBATE 39) 
T I R S O M E D I N A 
invierno en Pr imavera 
INI O V El L . A 
Ilustraciones por K-HITO 
dente se agranda. Cuando nuestra vida es agitada 
y es tá llena de episodios emocionantes, muchas pe-
queneces pasan inadvertidas. Cuando vivimos horas 
de tedio, lo más nimio se agiganta. 
Te lo advierto para que luego no te burles de las 
((grandes cosas» que te he anunciado. 
Recorría esta m a ñ a n a las habitaciones flg la plan-
ta que habitamos, f i jándome en todos los muebles 
y; en todos ios detalles de la decoración, cuando en 
yejez de df^tro. ¿Y no tenía yo dentro de m í la ve-
Jez? ¿Qué es el abatirse, el desengaña r se , el escon-
^ersc, el renunciar a la-vida, sino envejecer de ve-
rus? Mis canas son poslizas, pero han venido bien 
a la decrepitud del corazón. 
¡Juventud, primavera de la vida! ¡Vejez, invierno 
desolado! Necio y ridículo se rá querer, que brote 
todavía la ilusión bajo la nieve de los años ; tan ne-
Cl0 y tan ridículo es querer enterrar bajo la nieve 
prematura un corazón que no ha acabado de dar \&-
da su cosecha de ilusiones. 
¡Invierno en primavera! En la naturaleza se r ía 
Un absurdo; en el espír i tu lo es también.» 
De Julia a Josefina 
«Arvejana, a 4 de octubre.. 
Grandes cosas, Josefina. Es decir... . 
^ esta soledad aburrida cualquier pequeño 
un gabinete v i sobre la chimenea un pequeño re-
trato. 
Te conozco. Ya sé que me es tán preguntando con 
tu peculiar vehemencia: 
—¿De quién? ¿De quién? 
—Pues... de un hombre. 
Te lo digo as í con la peor intención del mundo, 
porque tengo la evidencia de que te e s t á s muriendo 
de curiosidad, ¿Y si dejase la explicación para ma-
ñ a n a ? No; me das pena. Esta noche no podrías dor-
mir, l o ló cuerdo en seguida. 
rc'tni'u representa un hombre a quien hace poco 
vi por la primera vez en m i vida, entrando jinete 
en un pollino por una calle inundada. Ya sabes 
quién es. ;.Te acuerdas de la pequeña historia que 
te fseribi desde Rinconada? 
j M i sorpresa ha sido grande. Después de haber 
¡ sabido su desaparic ión, no creí volver a encontrarle 
nunca. Y he aquí que encuentro su rastro. 
En seguida me he puesto a cavilar. ¿Quién es? 
¿Qué hace en esta casa su retrato? 
Te oigo. Me e s t á s gritando a todo pulmón: 
— ¡Pregúnta lo l 
Ya lo he hecho. He llamado a Oabino y le he di-
cho resueltamente: 
—¿Quién es este caballero del retrato? 
Gabino ha palidecido. Después se ha puesto rojo. 
Ha tartamudeado no sé qué. Por fin, ha bajado los 
ojos sin atreverse a decir nada. Mi asombro no te-
n ía l ímites. ¿Tan grave era mi pregunta? 
Aun exponiéndome a cometer una imprudencia, 
he insistido: 
—¿No me lo puede usted decir? 
—Sí, señora marquesa... 
—¿Es a lgún secreto de familia? 
—Secreto precisamente..., no, señora . 
—¿Representa en esta casa algo doloroso que no es 
discreto recordar? 
El criado calló algunos momentos. Luego, como 
quien se t i ra a l r ío, dijo precipitadamente: 
—Se lo diré a la señora marquesa: es... el señorito. 
—¿Qué señorito? 
—El . . . el... 
Otra vez el tartamudeo., 
—¿Hijo del conde? 
—¿Por qué puflO tan alegre al oír esta pregan-
la? No lo sé . Pero se le i luminó 
a toda prisa: 
la cara y respom 
—Justamente, señora marquesa... Eso es: el hijo 
del s eño r conde... Eso es: el señori to. 
—¿Cómo se llama? 
—Enrique. Lo mismo que... su padre. 
—¿Por qué no se a t rev ía usted a decírmelo? 
—Perdone la señora marquesa: me ha. sorprenJido 
la pregunta. 
—Ya lo he notado. 
- - F u é descuido mío que el retrato quedase aquí . 
¡Cómo se va a poner el señor conde cuando lo sepa! 
- - ¿ P o r qué? 
—Le disgusta mucho que... 
—¿No quería que yo supiese que tiene un hijo? 
—No es eso. Es que..., francamente, no es tán en 
buena a rmonía . 
—Ya. 
-Disgustos. . . 
—¿El señori to no viene por aquí? 
—¡Nunca! 
—¿Le está prohibido? 
—Sí, s e ñ o r a marquesa. Son cosas,.. Dramas de fa-
milia. 
*^Compréndo. 
—Yo creí que la señora marquesa sab ía . . . 
— N i palabra. 
—Ruego a la señora marquesa que no se dé por 
enterada con el señor conde... . 
—Descuide, 
—Me l levaré el retrato. 
—No; déjelo ahí . ¿Qué importa ya? 
—Cierto. 
—El señor conde no lo ha de ver... 
—Claro es- que no. 
,':! l " : M hombre estaba preocupadís imo. Me sa ludó 
i itidü Iropezories. Yo me quedé rumiando el 
¿De modo que es hijo del conde? Ya decía yo que 
tenía porte distinguido. Recorda rás que no me hizo 
mala impresión. Ahora he mirado el retrato con más 
detenimiento y curiosidad. La cara es inteligente, con 
ojos audaces y expresivos, pero un poco tristes. ¿Tris-
teza de la vida dé fuera o de la vida de dentro? ¿E-n 
contrones dolorosos con la realidad o batallas con-
sigo mismo? ¡Quién sabe! A unos les duele la vida, 
a-otros les duelen sus sueños . 
Te lo digo de veras: los ojos atraen. No es necesa-
rio mirarlos mucho para pensar: «Ahí dentro hay 
algo»' ¿Malo o bueno? Sobre este particular, el retra-
to es prudente: se calla. Y mi fantasía no sabe lan-
zarse a descubrirlo. 
Aquí quedar ían mis impresiones y as í qpedará la 
historia. No imagines que esto sea primer capítulo 
de nada. Enemistados padre e hijo, el hijo no vendrá . 
Yo, dentro de unos días , me iré de aquí y no nos ve-
remos nunca. 
Pero nc quisiera dejar de saber, al menos, en que 
ha consistido este drama a que Gabino aludió; cuál 
ha sido la causa d1 esta ruptura familiar. ¿Calave-
radas leí hijo? ¿Quizás maldades? Todo es posible. 
Sin embargo, cu'.mdo recuerdo al viejo de arriba, poco 
me falta para creerle culpable a él. ¡Debe de ser un 
viejo fton mata en t r aña l Y eso que el hombre no ha 
podido estar conmigo m á s amable dentro ele lo qu-; 
sus alifafes le permiten. * 
R e b u s c a r é por los rincones, p regun ta ré a Gabino, 
h a b l a r é acaso con el mismo viejo para sonsacarle 
hábi lmente . ¡Yo no paro hasta enterarme de este 
drama! 
P e n s a r á s qnc el hijo del conde me interesa mucho. 
No, tonta; es que no tengo otra cosa que hacer. 
[Coniinmrh.) 
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Cotizaciones de Bolsas Gallito de Zafra herido muy grave en Utiel 
UADSID 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,15), 
71,05; E (71,30), 71; D (71,30), 71; C 
(71,30), 71; B (71.30). 71; A (71.30). 71; 
G y H (70). 70. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,10). 
86,10; E (86,10), 86,10; D (86.40). 86.40; 
C (86,40). 86,40; B (86.55). 86.60; A (86.50). 
86,60. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie B 
(01), 91; A (90.75). 91. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie A (103,75). 104; B (103.75), 104; C 
(103,75). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91.95). 91.95; E 
(91,95). 91.95; D Í91,95). 91.95; C (91,95). 
91,95; B (91,95), 91.95; A (91.95), 91.95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (104,75). 104.50; C 
(104.75). 104,50; R (104,75), 104,50: A 
(104.75). 104,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie E (93,50). 93,90; D (93,80), 93,90; C 
(94), 93,90; B (94), 93,90; A (94). 94. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se- arrebatar a un toro el cuerpo indefenso 
rie D (93.20), 93.50; C (93.30), 93.50; B de un hombre caído. Y entonces ocurrió 
(93,30). 93.50; A (93,30), 93,50. lo inenarrable. Otro hombre, «Papeleta» 
D E U D A FERROVIARIA . —Serie A l de alias, en un rasgo valeroso y con 
(103,40). 103.40; R (103,40). 103,40; C : heroico desprecio de su vida, dispuesto 
(103,40). 103,40. a entregarla por un compañero, se arro-
AYUNTAMlENTOS.—Madrid, 1868 (99), ¡jó a los cuernos del novillo, tiró de él. 
99; Villa de Madrid, 1914 (89,25), 89,25; y en un esfuerzo sobrehumano, logró su-
(97,50). 100. jetar al bruto, mientras los demás tore-
En la misma corrida fué herido también Luis Freg. Triunfo de Bel-
monte en Salamanca. En Madrid hubo novillada, y resultaron le-
sionados, después de cortar orejas, Carratalá y Maera. 
E B 
UN QUITE EMOCIONANTE 
Mediaba la corrida del domingo cuan-
do se produjo uno de los hechos más 
memorables de los anales del ruedo ma-
drileño. Sucedió cuando el debutante 
Maera toreaba de muleta al cuarto no-
villo de la tarde, bravo y codicioso, que 
pertenecía a la ganader ía de Angoso. Al 
iniciar el sevillano un pase, fué engan-
chado por su enemigo y arrojado al sue-
lo, donde el torillo le buscó con insis-
tencia y se cebó en su presa con saña. 
Todos los lidiadores acudieron solícitos 
al quite; pero el animal, ciego y ven-
gativo, no quería abandonar el cuerpo 
del tonu-o, que tenía entre sus patas. 
Los espectadores sintieron la fuerte emo-
ción de la tragedia, ante la impotencia 
le cinco o seis hombres que pretendían 
Sevilla 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transat lántica, 1925, mayo 
(101,25), 101; noviembre (100,25), 100; 
1926 (104), 103,75; Tánger-Fez (101,80), 
101,75. 
ros cubrían el cuerpo del caído, que 
sacaron los monos arastras de entre las 
patas del toro. 
Lo reseñado se realizó con una len-
jarano, muy valiente. Cortó orejas y 
rabos. Chaves, mal, sufriendo una cor-
nada en el muslo al lancear al sexto. 
* * » 
ALEACETE, 12.—La tercera de feria. 
Los toros de Clairac, buenos. Valen-
cia 11, superior y bien. 
Marcial Lalanda, bien y regular. 
Agüero cortó la oreja de su primero, 
pero en el úl t imo estuvo muy mal. 
Alternativa de Mendoza 
SALAMANCA, 12.—Primera corrida de 
feria. Simao da Veiga rejoneó superior-
mente dos toros de Mangas, sobre ¡Ddo 
al poner banderillas con la' jaca torera. 
Julio Mendoza, que tomaba la alter-
nativa; Agüero y Gitanillo (le Triana 
lidiaron reses de Samuel Hermanos. El 
primero quedó regular en su lote; Agüe-
ro, bien y mal, y Ginatillo, bien en su 
primero y mal en el segundo. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 1, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—a2. Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri-
meras noticias . meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 1¿30, Or-
questa Artys: «La italiana de Argel» 
(obertura), Rossini; «La arlesiana» (se-
gunda suite: pastoral, intermedio, minue-
t6, farandola), Bizet. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Lucy Eenée, mez-
zosoprano: «Lolita» (canción), Buzzi-Peccia. 
«Desdo ese día» (tango), Muñoz; «Clave-
les rojos» (canción), Bódalo. Intermedio, 
por Luis Medina. «La anunciación», Tu-
rina; «ilanón Lecauts» (fantasía), Puccini. 
Bolsa de trabajo. Prensa. La orquesta: 
«El país de las hadas» (farruca y garro-
tín), Calleja.—19, Sexteto de !a estación; 
«Jubet» (obertura, op. 66), Bach; «La pro-
hibición de amar» (fantasía), Wagner; 
rapsodia rusa sobre «El príncipe Igor», 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 11 
Hacienda.—R. D. ley refundiendo en 
uno solo, con la denominación de «Per-
sonal dé Audiencias territoriales, provin-
ciales y Juzgados» varios créditos del pre-
supuesto de Justicia; incrementando en 
tres millones de pesetas el crédito para 
«Obras de acuartelamiento» del presu-
puesto extraordinario del ministerio de 
la Guerra y disminuyendo una suma igual 
en el capítulo «Tropas» (material, anua-
mente, municiones y vestuario), y dismi-
nuyendo y aumentando dichas cantidades 
en los referidos capítulos del presupues-
to de 1929; exceptuando de subasta el 
arrendamiento de nuevo local para las 
oficinas del Catastro de la urbana de Jaén. 
R. O. señalando el recargo en la se-
gunda semana de septiembre para las l i -
quidaciones de los derechos de Arancel en 
moneda de plata o billeteá. 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cia por enfermedad a don Alberto Pérez 
L I S T A D E L A L O T E 
n a 
E L S O R T E O D E A Y E R 
- B Q -
P r e m i o s m a y o r e s 
Borodm. Intermedio, por Luis Medma. Sanm¡llán) 8eci.etario del Gobierno civil 
El sexteto: «Children's córner» («El rm- ^ Falencia; a don Alfredo González Guar-
con do los niños», primera y segunda 6m-\dja; oficial del Gobierno civi l de Cádiz. 
te), Debusey ; «Dos dumkas ukranianas», I doña María Ruiz de Conej0) oíicial de 
Krogulsky.-22, Emisión retransmitida por | esto ministerÍ0) y a don Eduardo Her-
La secunda de feria en Salamanca r i ^ ,San c S ! b f t lá°- Campanadas de nánz Ló tero del mismCK 
c ^ f ^ v r * c en Salamanca:Gobernacion goales horarias Ultimas r PÚBLICA._R. Q. disponiendo se anun-
SALAMAISCA, 12.—Se celebró la se- cotizaciones de Bolsa. Selección de la ope-
gunda de feria con un enorme lleno. Se ¡ra, de Sainb-Sacns, «Sansón y Dalila», in-
lidiaroí* seis de Concha Sierra. 
Primero. Belmente inicia una faena 
con el pase de la muerte estatuario, si-
gue con uno por alto y otro de pecho 
enorme, coreado, un molinete, otro de 
pecho para media lagarijera que mata 
titud aterradora. Los espectadores, tou-»füf^ ¿ f 7 * rab.0 % entusiasmo). 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-!dos de emoción, presenciaron espanta-l Seguntl0- El Nmo de la Palma se 
potecario, 4 por 100 (90,50), 90,25; 5 por 
100 (98,60), 98,45; 6 'por 100 (109,90), 
109,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Empréstito argentino (102,75), 102,50. 
CREDITO LOCAL (100,60), 100,50. 
ACCIONES.—Banco de España (620). 
622; Hipotecario (462), 475; Hispano 
Americano (205), 205; Central (139), 130; 
Sáinz (110), 110; Banco Español Río de 
la Plata: nuevas (206), 190; Chorro 
(190). 190; Telefónica (100,25), 100,25; 
dos aquella t i tánica lucha, que duró casi|llace aPlaudir en verónicas. También es-
dos minutoe. Y cuando Maera se levantó!tuv0 muy. en los quites. Sobresale 
del suelo, pálido y dolorido, todas las!Lina formidable verónica de Cagancho, 
manos se juntaron para premiar aque-l^6 se l ia el toro a la cintm'a- Cayeta-
na hazaña. La alegría se exteriorizó en 110 banderillea bien y luego con la mu-
una atronadora ovación, que duró hasta 
después de arrastrado el novillo y que 
todavía se reprodujo en muchas ocasio-
nes de la lidia. 
Tal fué lo realizado por «Papeleta», 
leta hace una faena regular, con pases 
de todas las clases. Mata después de seis 
pinchazos y un descabello. {Bronca). 
Tercero. Cagancho no hace nada con 
el capote. Con la franela tiene una fae-
terpretada por Carmen Barea, Jaime Fe-
rré, José Angerri, coro general y orquestá 
do la estación, dirigida por José María 
Franco. Noticias de última hora. — 0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17.30 a 19, «Don Juan» (obertura), Mozart, 
por la orquesta. El santo del día. «Le-
jos de mi patria», Anglada, por el señor 
lladelassi. «A mi madre» (canción espa-
ñola), por la señorita Galvani. El día en 
cié a oposición libre la cátedra de Higie-
ne con prácticas de Bacteriología sanita-
ria, vacante en la Universidad de Valen-
cia, y de curso de enfermedades de la 
infancia, con su clínica, vacante en la Fa-
cultad de Medicina de Cádiz; concediendo 
la consideración de pensionado en el ex-
tranjero a don Enrique Díaz-Canedo, pro-
fesor de la Escuela de Artes y Oficios y 
de la Escuela Central de Idiomas, de Ma-
drid; ídem licencia por enfermedad a don 
Juan Irigoyen, y a don Francisco Navas 
, M ~ \ r"^..no del Valle, del Cuerpo facultativo de Ar-Madnd. «Goyescas» (intermedio), Otrana- ' ^ 
dos, por la orouesta. Concurso infantil, j caeros-
Intermedio. Concierto de piano. Concertis-1 Fomento.—R. O. disponiendo que las 
ta señorita María Dolores Galsina de Mor- Diputaciones provinciales presenten a las 
dóns. Programa: «Estudios sinfónicos», i Jefaturas de Obras públicas un estado de 
Schumann. «Danza quinta». Granados, j los trabajos y gastos hechos durante cada 
«Granada», Albéniz. «Córdoba», Albéniz. I semestre en los caminos vecinales a car-
noticias de provincias y del extranjero, go de aquéllas. 
«Mi pobre reja». Taburó, por la señorita 
Galvani. «La tempestad» (salve), por el 
que algunos espectadores, no satisfechos ,m val'entG. eri la ^ sobrenlen tres 
con aplaudir al bravo peón, le entrega- naturales 'i%*,l>s J un molinete. Entra 
Duro Felguera: contado (OlL 60- fin ron algunos billetes como-premio a su;mal dejando med1a bien puesta, y des-
corriente. 60; M. Z. A. : contado (526) J ras&0 humanitario. ; cabella al quinto golpe. (Pa¿?7ias ?/ pi-j señor Kadelassi. «Canción de primavera», 
525; Norte España : contado (544) 540-' Esíe episodio llenó la corrida entera . ! ío^-
«Metro. (131), 132.50; Azucareras prefe'- Fué m™ novillada alegre y entrefeni-i .Cuarto Belmente veroniquea supe-
rentes: f in corriente, 100; Azucareras da' con ^ ^ 0 lunar do la labor de 1,lonnen]e' aplaudiéndosele en los qur-
ordinarias: contado (40,75), 41,75; f in 'Torquito en su primer enemigo. El tyl- tes- Ini*ia ia faena con el pase de la 
ferrada (76), 76; Norte, quinta. (72,50). 
7.2.50; Asturias: primera (73,75), 73,50; 
Esp. Pamplona (72), 72; Valencianas sin 
muerte, al que siguen otros de todas 
las marcas. Sigue los pases en medio 
de una gran ovación, y después de de-
jar un pinchazo en hueso da.otros va-
corriente. 42; Explosivos (522). 515; nue-¡baíno ¿ i ó muestras de una desgana ab-
vos. no oficial. 461. soluta, y cuando quiso matar le habían 
OBLIGACIONES. — H. Española : Dlda110 el segundo aviso. No tardó en 
(102,25), 102.25; Chade (104), 104,50; Pon- lleg"ar €l tercero, y cuando ya estaban 
en el ruedo los mansos, se echó el no- ri06 P3363 áe Sran valor y atlza me' 
villo para ser apuntillado. dia muy buena para descabellar al pr i -
A partir de es© instante la l idia selmer golpe (Oreja y rabo. Da dos vuel-
cupón. 100.25; Alicante, primera (336 25) i an imó progresivamente hasta el final al ruedo, durante las cuales el pil-
336; I (104.10), 104.15; Córdoba-Sevilla I La competencia de los toreros aumentó bí 'c0 puesto en pie aclama al diestro 
(315.50), 323.50; Metropolitano: 5 poriooicon el fragor de los aplausos, y al íer - 'P0r espacio de vanos minutos). 
(89). 89.25; Peñarroya Puertollano ' ioi). |minar la novillada la satisfacción del Quinto. Cayetano se hace aplaudir 
101,50; Tranvías , 6 por 100 (105), 305; ^os aficionados se reflejaba en sus sem-jcon las banderillas. Con la muleta tte-
Azucareras: estampilladas (72,50), 75; 5 blantes, que sólo acusaban algún can-|ne una mala faena, cansándose de pin-
y medio por 100 (96), 96,50; R. C. As-1 sancio por haber sido un poco larga. char medio de constante bronca, que 
luriana: 1920 (101,50), 101,50 ; Pefiaroya I Cuándo dejará la Empresa de dar ocho I determina que se reproduzca la ovación 
(102,50), 102.50. ¡ toros! |a Belmonte. Sigue pinchando y oye un 
SUMARIO DEL DIA 12 
Marina.—R. O. (rectificada) disponiendo 
.se ejecute la sentencia dictada por la Sa-
Mendelssbon, por la orquesta. ^Amapo la»^ de lo Contencioadministrativo del Tr i -
(canción), Lacalle, por la señorita <-*alva-1 bunal Supremo en el pleito promovido por 
ni. «Final de Lucía», Doniztti por e|l(lon Francisco Gutiérrez Camero y Laigle-
señor Radelassi. «La alegría del bata-Lia. sobre revocaci(5n 0 6ubsi&tencia de la 
llón» (fantasía). Serrano, por la orquesta. | real de 6 d6 marzo de 1926; nom_ 
Cierre. 
U R O D O N A L 
indispensable al reumático 
M expende en frascoi 
de triple cabida 
para una cura completa 
703 750 764 769 
825 826 S52 897 976 
779 786 789 81G 
(102,50). 102,50; S a n t illana primera, 
(86,50) 88; id . segunda (88), 88. 
BONOS.—Azucarera (100). 100. 
El espectáculo, repetimos, fué éntrete- aviso. A l fin logra descabellar al sép-
nido por lo variado. Hubo momentos de ¡timo intento. {Enorme bronca). 
'arte exquisito, de cobardías inexplica- . Sexto. Es devuelto al corral .por 














Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
brando el Tribunal para las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Ar-
mada. 
Gobernación.—E. O. concediendo licen-
ias por enfermos a funcionarios de Telé-
;rrafos. 
Trabajo.—R. O. resolviendo el expedien-
te incoado por don Artemio Alvarez Her-
nández, vecino de Madrid, en solicitud de 
.oncesión de prima del Estado para una 
casa barata de su propiedad; ídem ítn-
coado por la Sociedad Cooperativa de cons- J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
tirucción de casas baratas de la Asociación 
general de empleados de oficina, de Viz-
caya, en solicitud de concesión de benefi-
cios del Estado para un grupo de 13 ca-
sas baratas. 
Núms. Pesetas. Poblaciones. 
8.14C 120.000 Zaragoza-Coruña 
30.147 65.000 Madrid 
15.435 25.000 Madrid-Almería 
31.346 2.000 Madrid 
22.552 » Madrid-S. Fellú Llob. 
9.200 » Barcelona-Sevilla 
6.055 » Irún-Madrid 
3.660 » Madrid-Córdoba 
15.485 » Madrid-Valencia 
23.498 » Madrid-Barcelona 
9.236 > Málaga-Toledo 
6.220 » Madrid-Bilbao 
15.765 » Madrid-Línea Concepción 
con 
DECENA 
13 18 21 26 36 72 
CENTENA 
200 206 209 213 225 231 30; 
378 405 421 436 467 495 512 
582 595 606 
964 967 995 
304 310 
549 564 
631 774 877 921 949 952 
M I L 
013 025 084 





092 100 120 135 
218 226 256 262 
395 414 431 498 517 554 595 599 604 
611 615 642 657 663 666 703 714 740 
746 770 800 825 845 868 902 930 936 
941 
DOS M I L 
017 020 051 093 113 133 135 152 159 
174 196 208 220 260 315 317 342 420 
457 464 551 579 597 636 646 649 667 
672 702 720 730 741 748 751 804 805 
806 862 886 894 896 914 915 924 927 
943 976 993 
TRES M I L 
056 068 125 127 170 177 189 '216 256 
268 290 325 348 356 366 389 408 429 
450 479 52i 533 559 624 631 663 668 
679 70o 732 749 755 800 806 814 837 
864 880 890 905 926 951 963 979 
CUATRO M I L 
062 072 096 265 308 311 339 378 380 
389 396 434 454 486 490 493 495 497 
562 563 574 620 641 667 695 699 720 
738 739 771 795 897 904 923 970 
CINCO M I L 
021 034 042 058 062 065 081 112 115 
168 214 233 284 297 362 373 401 4^3 
472 478 570 574 576 592 627 628 638 
196 217 226 229 255 256 275 „T 
325 330 365 386 390 415 427 439 35? 
550 566 605 611 644 663 695 702 í 2 
726 768 793 802 809 813 849 88=5 I t r 
904 916 963 966 971 972 982 




019 030 034 044 " 3 130 208 228 
275 334 336 486 490 524 570 
653 662 683 701 706 730 738 
798 852 
VEINTITRES M I L 
002 034 089 093 098 107 114 I48 ^3 
246 275 277 315 325 330 363 399 400 
404 415 442 472 485 489 515 519 *,o= 
53i 55o 577 623 624 630 650 652 708 
756 792 815 930 951 997 
VEINTICUATRO M I L 
004 008 048 062 083 131 134 204 208 
221 282 316 328 334 340 469 53! 5 ~ 
617 622 623 661 715 737 763 804 8^ 
845 869 871 888 898 911 953 974 
VEINTICINCO M I L 
107 133 161 187 202 244 251 255 278 
291 334 342 349 35i 359 380 397 453 
483 487 525 542 614 626 641 660 680 
732 745 749 752 765 791 792 795 814 
833 860 911 954 970 
VEINTISEIS M I L 
152 082 085 099 101 114 124 126 143 
153 166 168 237 '241 272 274 276 
332 347 348 396 422 425 447 459 464 
486 496 501 526 590 591 634 667 674 
681 708 709 720 758 762 810 815 825 
838 911 947 985 986 
VEINTISIETE M I L 
005 029 041 058 124 147 151 155 196 
2IJ 241 253 304 383 387 437 460 512 
534 565 576 5S2 628 630 636 645 646 
662 663 690 778 804 811 836 861 873 
! i 896 913 994 
VEINTIOCHO M I L 
1 franco franc... 
1 belga " O ^ 
1 franco suizo... *1.1Í5 
1 l i r a 
Precedente. Día 12 bIes> aQ ciencia taurina y de suprema|manso. „ ' 
emoción, todo en proporciones justas y\ Sexto bis. Uno de Mangas. También, 
0,-232 convenientemente espaciado para que|es muy manso. Cagancho no.hace nada; 
•0,826 jse saboreara a placer. Parecía una co-|con el capóte n i con la mul^a . Atiza1 
*1,144 rr ida preparada para que el espectador 
0,2335 
0,323 





0.323 i gustase de todas las facetas de la-fies-
28,78 ta taurina, como si los que la presen-
5.91 ¡ciaron acudiesen a la plaza por pr i -
mera vez, deepués de anunciar que no 
volverían, y hubiese el decidido pro-
' pósito de que "al salir del circo pudie-
*0.1775 ran decir lo que es nuestra fiesta en 
•0,295 todos sus aspectos. Porque no sólo fue-
"2,53 j ron ios lidiadores los que procuraron 
Nota.—La.s cotizaciones precedidas de ¡variedad al espectáculo. Los toros de 
asterisco no son oficiales. 1 don Alipio Pérez Tabernero acusaron 
diversas características. Vimos desde el 
toro bravo y pastueño hasta el manso 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
I coi*, noruega... 
1 cor. checa '0.1775 
1 escudo '0,295 
1 peso argent.... '2.54 
fogueado y difícil; desde el que se ago-!val10 la oreía-
B A R C E L O N A 
Interior. 71,30; Exterior, 86,35; Amor-
t izableSpor lOO 94; Nortes 1 0 8 ^ 
crece con el castigo. En suma, una co-
rrida completa. 
tres pinchazos y cuatro intentos. 
La última de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 12.—En la úl t ima de 
abono se lidian toros de Urquijo. que 
fueron .buenos. 
Belmente, muy valiente y elegante con 
la capa y superior con la muleta en ol 
primero, del que cortó la oreja y el rabo. 
En el cuarto no pasó de regular. 
Belmontito tuvo una actuación gris. 
Cagancho oyó una bronca en el terce-
ro. En el sexto se destapó y realizó una 
gran faena con capa y muleta, que le 
cantes. 104,90; Andaluces, 69.85; Colo-
nial . 90.75; francos. 23,30; libras. 28,815. 
Bolsín 
Norte, 541,50; Alicante. 526,25. 
BIIiBAO 
Altos Hornos, 158; Resineras. 100; Pa-
pelera. 108.50; F. C. Norte. 541; Banco 
de Bilbao. 1.090; Vizcaya, 1.455; Hispa-
no Americano. 207; Central. 138; Sota. 
920; E. Viesgo. 405. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28,77; francos, 124,02; dóla-
res.v 4,8617; lirae, 89.40. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares. 4,861875; bel-
gas. 34,91; francos suizos, 25,21; flori-| 
nes. 12,13125; liras, 89,40; marcos. 20,44; 
En Murcia 
Hoy, reunión de los harineros en 
- G e -
Existe sobreproducción de harinas o una falta de materia prima. 
E B 
N O T A S A G R I C O L A S 
E E J 
Mercados castellanos 
Y M E R C A D O S 
VALLADOLID. 9. 
E l tiempo y las cosechas.—Puede dar-
MURCIA. 12.—Toros de Clairac, que 
implieron. Hubo varios escándalos, por Harinas.—Mañana vuelven a reunirse 
De los diestros, el más variado fué :haber vendido ia Empresa más entradasI en esta capital, y en el Círculo , Mer-
Torquito 111. Los otros tres dieron cada 1 de las que permite la capacidad de la: cantil, los harineros de Castilla, para 
uno su nota y mantuvieron su puesto !p¡aza ge devolvió su importe. | seguir tratando de diversos aspectos en 
ellas para cederlo a precios poco com-
pensadores. Ahora mismo, pasado el 
primer momento de desaliento y de per-
se por definitivamente terminada la t r i - l ^ í ^ ; !ian VUelt0 a niante*er aque-
lla en esta región. El tiempo es excelen- l la actitud. ya cas! antigua, de retrai-
te, y si lloviese bien a fines de mes. po'-'miento Porfiado. Y la molinería conti-
dría hacerse la siembra en muy buenas |aua en otra equivalente, en estos mo-
condiciones mentos con mayor motivo. 
Se ofrece poco y nadie compra sino 
SEIS M I L 
023 033 074 076 095 105 
623 
813 
a lo largo de la corrida. 
Del bilbaíno ya hemos dicho que se 
Cañero, regular en el primero y supe-
rior en el segundo, al que pasaportó 
;dejó un toro vivo. En los otros (mató ^ign 
el octavo en sustitución de Maera). es-j Marcial, superior con capa y en quites 
tuvo más decidido. Al cuarto le aliñó en los dos. y con la muleta, bien en su 
brevemente y le mató de media buena í p ^ e r o y desafortunado en el segundo, 
y al último, que brindó a Papeleta, 
después de una faena valiente y ipintu-
rera, le despenó de una gran estocada 
con el excelente estilo a que nos tiene 
que t 
Fortuna mata cinco palhas 
relación con el real decreto sobre ad-
misiones temporales de trigo. 
El d ía 13 de este mismo mes se reuni-
rán todos los fabricantes de España en 
el Círculo Mercantil, de Madrid, para 
continuar debatiendo la misma cues-
Niño de la Palma, ovacionado con la tión. 
capa en el primero y bien con el esto-j El negocio harinero en nuestro país , 
que en los dos. se mueve, hace tiempo, en un círculo 
Rayito, temerario en el primero, del vicioso. Quiere vivir , y esto es muy ló-
acostumbrados. Ue cort5 orejas, y regular en el último.Igico, pero no puede modificar el hecho 
Trinitario dio la nota de valiente; pe-i _ . n-n.-. ¡de sobrar un 33 por 100 de fábricas, 
iro hizo un papel borroso,: el del torero; fortuna mata cinco pamas gllo determina una sobreproducción, o 
.que despacha una corrida sin nada cen-l UTIEL. 12—Los toros de Palha, g.-on-1una falta de materia prima para poder 
' Pm n n r n ^ c i « / n " ^ t S i arable, pero que acaba por aburrir por! des y poderosos. ¡ trabajar cuantos lo desean, en condicio-
la monotonía de su trabajo. Freg cumplió en el único que ma*,j. hes normales. El real decreto aludido 
Carrata lá . por el contrario, estuvo to- jFué cogido por el cuarto, y sufrió una ¡quiere remediar estos males, y es muy 
da la tarde alegre y decidido. En su ¡her ida debajo del ojo izquierdo, 
primero hizo una faena inteligente, que] Gallito de Zafra fué enganchado al 
t ' ^ V Í Í o r n ^ f ^ 3 7 0 ; iPes0lS|fué unánimemente elogiada, a pesar de saltar la barrera por el primero, y re-
H r o i - 47'r£)ál '¿5; fsombay un che-.;(Iue {ar(ló en matar- En cambio, en e l i su l tó con una cornada gravís ima en 
in a.ydrt, peniques; u ia i igai , dos che-:sé timo clió muestra,s de su arte en una el muslo izquierdo, que llega hasta el 
mes sejSMpemques; Honkong. un che-!labor lranquilai en ia qUe nevó a d m i r a - t r i á n g u l o de Scarpa, con desgarre del 
} } ' ™ P e m q u e s ' Yokohama. un che-¡blemente ¿ , . ^ 0 a ^ 
005 009 013 
127 159 i75 232 238 302 347 348 
360 367 372 375 524 539 563 573 
630 640 666 668 673 725 736 739 
821 846 864 948 966 990. 
SIETE M I L 
068 080 115 145 190 254 302 315 360 
409 439 448 449 458 484 538 550 580 
627 628 629 630 663 671 678 714 733 
760 821 828 864 887 895 900 914 944 
965 999 
OCHO M I L 
021 035 047 051 085 089 117 127 184 
203 207 231 232 234 236 245 309 426 
429 430 448 493 507 584 590 608 614 
664 674 713 741 772 773 780 797 79S 
865 866 923 937 941 967 984 990 
NUEVE M I L 
059 060 071 094 099 
195 203 232 237 247 
340 345 347 388 399 

















003 019 045 097 099 104 115 121 125 
150 177 184 188 193 209 210 235 237 
242 292 298 310 316 329 336 353 4C4 
477 480 485 509 517 550 564 613 609 
686 731 734 73Ó 745 806 835 884 892 
901 928 929 931 940 981 
VEINTINUEVE M I L 
004 007 027 048 056 076 086 119 121 
136 152 188 295 297 305 399 417 433 
435 441 450 456 460 531 547 558 5S1 
597 611 642 655 671 690 698 703 766 
795 805 814 827 855 871 874 901 907 
911 950 983 
TREINTA M I L 
014 027 071 119 153 158 200 213" 247 
262 277 288 290 293 321 340 396 402 
453 512. 513 519 529 573 597 690 767 
787 795 810 815 917 835 840 85̂ . 866.( 
70 893 930 933 976 
TREINTA Y UN M I L 
039 054 070 074 078 104 115 117 
149 151 166 190 195 202 222 224 
242 259 263 272 274 292 315 357 
360 408 417 439 453 457 498 543 572 
599 602 628 642 662 666 692 708 72r 
727 763 775 788 789 800 801 805 835 
849 857 888 908 927 943 953 966 967 
979 
TREINTA Y DOS M I L 
029 O38 O60 084 OOO IÍ2 125 134 157 
l62 179 iqG 2IO 219 230 246 333 j62 
371 378 388 411 420 436 449 464 509 
551 552 '600 606 6O9 633 ÓJO 674 6S4 
688 690 721 733 774 792 809 837 859 
872 881 916 998 
DIA 13.—Martes.—Stos. Felipe, Macrobio, 
Julián y Ligorio, mrs.; -Maurilio, Eulo-
gio, Amado, Obs., y Venerio, erm. y c£.; 
B. Tomás del Espíritu Santo, mr. 
La misa y oficio divino son de la domi--
nica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
40 Horas.—Bernardas de la Piedad. 
Corte de María.—Kemedioe, on S. José; 
Salud, en Sanláago. S. José (P.) y en la 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—Septenario 
a su Titulara 8, misa perpetua; por loa 
bienhechores de la parroquia; 10, misa 
solemne; 6,30 t.. Exposición,_ estación, co-
rona, sermón, señor Jaén; ejercicio y re--
18,16; ídem noruegas. 18,40; chelines 
austríacos, 34,50; coronas checas. 164; 
marcos finlandeses. 193; pesetas, 28,78; 
escudos portugueses, 2,4375; dracmas. 
enemigo. Entró 
a matar bien tres veces y cortó la oreja. 
cuadríceps de la femoral. 
Fortuna mató cinco toros y alcanzó l in , 11,1875 peniques. 
ESTOCOLMO i que el muchacho rehusó modestamente, i un gran triunfo. Fué sacado en hom-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) Fué cogido por el octavo y sufrió una bros. 
Dólares. 3,725; libras. 18,10; marcos, contusión leve. Sí>cmnHa H#> feria Zamora 
88,69; francos, 14,65; belgas, 51.90; fio- E l debutante Maera produjo agrada- oe0unaa ae rena en ^ d m u r < * 
r iñes, 149,25; coronas danesas, 99.70; Ibilísima impresión. Toreó superiormen- ZAMORA. 12.—En la segunda de fe-
íderíi noruegas, 98,40; marcos finlande-! te de capa, y sus quites, con los de Ca-
ses, 9,395; liras, 20,30. rratalá , fueron los más vistosos. Con la 
NOTAS I N F O R M A T I v A S muleta fen la izquierda se fué a su ene-
o- , • x - , , r , , migo y ligó dos naturales con dos de 
Sigue el ínteres de la Bolsa recon- pecfeh0iyen fos que el toro fué a(Imirable! 
mente toreado y pasó lentamente por de-
lante del torero. Dió tres pases más y 
centrado en el departamento bancario. 
que ofrece bastantes alternativas. Los 
restantes grupos acusan sostenimiento 
general, dentro de un ambiente de in-
actividad. 
El Interior cede 10 céntimos y 25 el 
5 por 100 Amortizable de 1927, sin im-
puestos; repiten cambios el Exterior y 
•el 5 por 100 Amortizable de 1927, con 
impuestos, y mejoran 25 céntimos el 
4 por 100 Amortizable, 10 el 5 por 100 
de 1920, 20 el de 1917 y 25 el de 1926. 
En el grupo de crédito desmerecen 
nueve enteros el Banco Central y 16 
el Río de la Plata; repite cambio el 
Sáinz y aumentan dos unidades el de 
España y 13 el Hipotecario. 
El departamento industrial cotiza en 
alza las Azucareras; en baja, Felgue-
ras y Explosivos, y sin variación la 
Hidroeléctrica El Chorro y la Telefó-
n i c a . En cuanto a los ferrocarriles, ce-
den una peseta los Alicantes y cuatro 
los Nortes. 
En el corro internacional desmerecen 
15 céntimos los francos, cinco las libras 
y tres los dólares. 
Monéda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23.15, 25.000 a 23 30 
25.000 a 23,25 y 25.000 a 23.20. Cambio me-
dio. 23,225. 
Liras: 25.000 a 32.30. 
r ia , los toros de Guadalest, bravos. 
El Gallo estuvo mal en el primero. 
En su segundo hizo una faena efectis-
ta, que se aplaudió, y mató con bre-
vedad. Se le concedió la oreja. 
Chicuelo toreó a l segundo de capa 
maravillosamente. Con la muleta estu-
difícil que lo consiga; tal vez los agra-
ve en parte de la molinería, y ade-
más, produce daño evidente a la pro-
ducción cerealista, a pesar de todas las 
previsiones y de todas las cortapisas. 
F.a presencia del trigo extranjero ha de 
limitar operaciones con el nacional y 
ha de hacer resentir la valoración de 
éste en los mercados. Se entabla, en 
efecto, una competencia inevitable. 
. La cuestión es demasiado compleja, y 
no intentamos tratarla ahora. Consig-
namos los anteriores comentarios en la 
confianza de que el Gobierno ha de pro-
de trigo para guardar en sus almace-
nes. Pero no es esta la regla genera!. 
Apenas figuran, por lo tanto, operacio-
nes en partidas, y lo poco que se hace 
se paga alrededor de los 82 reales fa-
nega. Al detall han reaccionado los pre-
cios, afectados do debilidad durante 
veinticuatro horas, en días pasados, y 
vuelven a regir, con marcada tenden-
cia, a sostenerse, pero no con sobrada 
S. Ildefonso.—S,30, comu-
nión para la Pía Unión de S. Antonio. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa por 
los congregantes difuntos de Sta. Lucia. 
Parroquia de S. Marcos.—Triduo al San-
tísimo Cristo de la Guía. 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, ejercicio y-
reserva. . ' 
Parroquia del Carmen.—8, misa r.eza(̂  
para cubrir atenciones perentorias. Hayj 
excepciones, claro está, y no falta fa- 73i 733 
bricante, siempre con potencia econó-i^93 895 
mica sobrada, que ha adquirido, dentro DIEZ M I L 
de la región, considerables volúmenes 024 05i 079 084 107 148 149 154 ^ se£!tOCIUia 
'194 208 213 326 332 366 378 386 3S8 ^ . r o q u i a de 
428 503 506 524 580 597 665 696 706 
768 774 795 835 841 852 866 874 87S 
890 895 965 978 
ONCE M I L 
000 050 056 072 078 080 311 350 390 
419 422 430 489 490 547 599 691 699 j 
703 719 730 744 770 798 836 890 895I para la' Archicofradía de S. Antonio 
932 937 943 965 970 978 980' 988 9y8iPadua. 
, r»nf-ir IVTTT Agustinos Recoletos.—8,30, misa y eĵ r-u u u t , mi l . cic.o de g Antonio (le paílua.. 
energía, los de 81 a 81,50 reales la fanega 039 041 066 076 108 189 197 209 285I A . S. José de la Montaña (Caracas. 15). 
de 94 libras. |298 324 344 415 445 479 503 534 546 4 t.. Exposición de S. D. M. ; 5,30, rosario 
En general, y en todos estos mercados 548 550 551 578 650 673 677 705 7171 y .ejerclcio-
del interior, no hay diferencias sensi- 736 772 792 824 825 937 899 915 
bles con las cotizaciones de la semana 959 97» 978 
TRECE M I L 
083 096 148 197 207 251 
395 428 471 525 528 542 
589 6 j i 646 673 689 698 
755 770 774 787 807 811 
87^ 900 904 908 
CATORCE M I L 
126 128 
anterior. 
Barcelona sigue operando, aunque len-
tamente y con cierta calma en su Lon-
ja. Los precios que han regido en los 
ajustes concertados hoy, con trigos cas-
tellanos y aragonés, cifran entre 47.50 
y 48.50 los 100 kilogramos. 














125 130 172 217 231 
mercado flojo y escasas operaciones de 
demanda. En línea de Patencia lo ofre-
cen en partidas a 37.47 pesetas los 100 
kilogramos; es decir, con un pequeño 
entonces ocurrió la cogida" Se levantó!vo adornado y fué aplaudido. En el 
visiblemente quebrantado y dejó media sext0 estuvo mediano, 
alta, que le valió una oreja bien ganada, i Márquez tuvo una gran tarde. Tanto 
curar salvaguardar en términos legíti- descenso respecto a la semana anterior, 
mos los diversos intereses, y que los 
del agricultor no han de quedar des-
amparados por un momento. 
En este mercado, y en otros castella-
nos, se ha animado algo la demanda y 
los precios se sostienen y aun presen-
tan indicios de elevación. En la actúa-! el quintal, sin envase. Por igual uni-
269 284 287 362 377 398 402 406 44-1 
446 467 507 510 562 598 611 619 620 
657 679 719 751 783 858 905 935 957 
QUINCE M I L 
OI7 074 IDO IO4 142 171 177 196 2IiS 
Granos de pienso.—Las avenas prosi- 2g3 3I0 /324 34g 353 426 474 470 
guen con su cotización nominal de 29 5l8 524 • 5 2 5 556 605 gao 650 659 764 
a 30 pesetas el quintal. Las cebadas, 
con demanda pequeña, han perdido un 
poquit ín ele precios, y cotizan de dis-
tintas procedencias a 31,50 y 32 pesetas 
1 Cristo de los Dolores (S. Buenaventura). 
""¡Novena a S. Francisco de Asíe. 6 t., Hx-
Ipoeición, ejercicio, corona franciscana, ser-
imón, P. Uzal; ejercicio, reserva e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral, ^ l ' " ? 
10.30 m. y 6.30 t . Exposición de Su invi-
na Majestad. . „. 
N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas, 
6 t . . Exposición menor y rosario. 
O, del Caballero de Gracia—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M. 
Servitas (S. Nicolás. 10).-8, 8,30. 9 í 
9.30, misas; 6 t.. Exposición. ^ , 
Sto. Niño del Remedio (Sta. Catalina de 
los Donados).—11. misa solemne en üomu 
de su Sto. Titailar. 
1 ^ PATBONA DE MURCIA 
MüKCIA, 12.—Ayer se celebró la_fe«tl-
013 
174 
770 781 785 839 878 957 985 
D I E Z Y SEIS M I L 
061 067 069 073 091 142 159 
197 213 252 258 266 296 309 
vidad de la Patrona de Murcia, con una 
solemne función religiosa, en la <lu? " , 
ció el Prelado de la diócesis. Asistió t. 
Ayuntamiento presidido por el alca.ae, 
ñor Martínez García. 
BODAS DE PLATA DE SACERDOTES 
LERIDA. 12.—En la iglesia clel 
nario han conmemorado las bodas a 
plata de su ordenación 16 sacerdotes a j 
la diócesis, que cantaron misa poi 
primera juntamente. Celebraron el ^ 
to sacrificio por turno, y al flnanz.a. 
llegó el Prelado, que les felicitó y . 
rigió una plática. Luego se reunieron 
en almuerzo fraternal. 
* * * 




Pasó a la enfermería y no volvió a sa-icon la caPa como con la muleta toreo ¡100 kilogramos, con saco y sobre vagón 
lídad, y en esta plaza, cotizamos losí dad. y también con muy contados soli- 356 478 489 512 53 545 595 602 617 
l ir . El pronóstico médico es reservado. 
R A. 
Una desgracia 
A l terminar la lidia del primer novillo 
se cayó el espectador Antonio Belú des-
de la andanáda cuarta a l tendido. 
Sufrió la fractura de la clavícula de-
recha y conmoción visceral, de pronós-
tico grave. 
EN PROVINCIAS 
Cogida de Chaves 
con temple y arte insuperables y mató 
con brevedad. Con las banderillas en-
loqueció a la multi tud, que no cesó de 
aclamarle. Cortó una oreja. 
Algabeño cumplió en su primero y 
cobró la oreja del octavo. • 
NOVILLADAS 
Corrida mixta 
ALMERIA. 12.—En corrida mixta el 
hijo de Relampaguito mató dos bece-
rros de Ramírez, y cortó la oreja y el 
rabo del primero y estuvo bien en el 
origen: selectas, a 64 pesetas; extras, a 
62; integrales, a 60. 
Despojos.-Escasean y están bastantes 
demandados. Sus precios, firmes, y 
son: tercerillas. de 37 a 40 pesetas, se-
gún clases; cuartas, de 29 a 30; comidi-
llas, de 26 a 27; salvado de hoja, a 29, 
también por 100 kilogramos, con saco, y 
en estaciones de procedencia. 
TrZ^os.—Tanto los tenedores como los 
compradores, se hallan en actitud ex-
pectante hasta ver cómo se desenvuel-
ven, en definitiva, las cosas. Hay im-
paciencia por ver en qué queda el plei-segundo. 
, . : Antonio Oller despachó dos novillos !to de los harineros, y qué actitudes to-
T n« v ; . . ; ^ ! ^ 1 1 " u COrr de- de Santos, y no pasó de regular. man en consecuencia. La situación no 
na. Los veraguas resultaron man- DeSpués Relampaguiio (padre) IMió!puede prolongarse mucho, n i en unos feria. Los veraguas resultaron man sos. Valencia I I . regular; Fuentes Be-
Libras: 2.000 a 28.72. 1.000 a 28,82 y 
1.000 a 28.78. Cambio medio, 28,760. 
Dólares : 2.500 a 5,93, 2.500 a 5,905 y 
2.500 a 5,91. Cambio medio, 5.915. 
* * •* 
A m á s de un cambio se cotizan: 
dos toros de Veragua, que fueron bra-
vos. En el primero estuvo colosal, y 
cortó la oreja. En el otro cumplió me-
dianamente. 
* * * 
JAEN. 12.—En Pegalázar se ha cele-
n i en otros. No es posible hacef (perma-
nente este retraimiento acentuado en 
que se mantienen cosecheros y fabri-
cantes desde hace tres meses. 
Los mercados trigueros habían mar-
cado una tendencia clara por parte de 
hrado ayer una becerrada benéfica, en los vendedores, y ella no ha sido aban-
citantes, ceden las algarrobas en Me-!618 65i 658 696 711 -739 716.781 842 
dina del Campo y estaciones inmedia-
tas á 36,42 pesetas. Los yeros, sosteni-
dos, pero en calma. Se pagan en l ínea 
de Ariza a 32,50 pesetas los 100 kilo. 
Precios en reales por fanega: 
Mercado de Avila.—Piedrahita: trigo, 
a 84; centeno, a 62; cebada, a 52; a l - ¡942 -976 
garrobas, a 72; garbanzos, de 108 a ' 
240.—Peñaranda: trigo, de 79 a 80; cen-
teno, de 64 a 65; cebada, a 43; alga-
rrobas, de 63 a 64.—Arévalo: tr igo, de 
83 a 84; centeno, de 62 a 64; cebada, 
de 40 a 41; avena, de 28 a 30; muelas, 
a 60; lentejas, de 108 a 120; algarro-
bas, de 60 a 62. 
Mercado de León.—Trigo, a 83; cente-
no, a 63; cebada, a 42; avena, a 34.— 
S a h a g ú n : trigo, a 78; centeno, a 00; 
cebada, a 40; avena, a 28; muelas, a 
60; lentejas, a 100; garbanzos, a 160. 
Mercado de Salamanca.—Trigo, de 
82 a 83; cebada, de 46 a 46; algarro-
bas, a 65.—Béjar: trigo, a 81; cebada. 
885 914 921 957 978 989 
DIEZ Y SIETE M I L 
003 064 087 113 116 154 195 232 267 
303 367 420 454 490 497 515 55i 565 
598 631 670 701 707 711 714 72i 745 
760 765 774 786 824 837 887 925 926 
a 43; algarrobas, a 64.—Ledcsma: t r i -
DIEZ Y OCHO M I L 
003 076 085 087 088 118 121 156 164 
172 179 192 240 257 324 338 343 376 
411 425 435 448 456 462 487 499 522 
588 590 628 664 666 727- 728 746 759 
771 802 812 877 931 951 960 975 
D I E Z Y N U E V E MIL 
002 024 078 212 213 228 240 249 293 
329 382 384 389 422 429 454 527 536 
683 709 714 7i7 787 811 813 831 872 
889 919 949 964 979 988 
V E I N T E M I L 
015 022 034 066 073 094 128 
234 256 297 326 341 344 411 
o s i c i o n e s y 
131 207 
420 437 
502 570 582 585 625 635 641 64^ 
la que Barrera pasapor tó /dos novillos donada. Los poseedores del grano han ¡ go, de 79 a 80; centeno, de 56 a 57; 
Interior, a 71 y 71,05, y Azucareras or- regularmente. El tercero lo mató el so-1decidido almacenarlo en las paneras y | cebada, de 49 a 50; avena, a -45; gar-
dinarias, a 41,50 y 41,75. i bresaliente, se resisten porfiadamente a sacarlo de banzos, de 200 a 220. 
. 673 686 700 710 750 755 791 S u 8T8 
842 874 881 929 977 990 
V E I N T I U N MIL 
000 007 060 061 062 067 093 115 165 
Universidades.—Ha sido admitido ¿0 
Odón de Apráiz Buesa a las opo6icione 
a la cátedra de Geografía política vaco 
te en la Facultad do Filosofía y Letra 
de la Universidad do Sevilla. 
-̂ Se anuncia a oposición libre, en 
«Gaceta» del domingo, la Provi6ion de J 
cátedras de Higiene con prácticas de 
teriología sanitaria, de la Universidad 
Valencia, y de Curso de enfermedades " 
los niños, con su clínica, vacante en 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
MADRID-
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tn, anuncios se reciben 
í3', Administración de E L 
«B . y E . Colegiata, 7; 
P Leo ^ E L I » ^ 3 ^ 1 3 ' CA-
«"'.T AlcalS frente a las 
tí9ravas; auiosco de Glo-
;.C*7 de Bilbao- esauma a 
tie „orral; quiosco de la 
i K S r i p i o s , quiosco 
' Puerta de Atoclia, quios-
' i* r la glorieta de los Cua-
•c Caminos, frente al nú-
^"o l " quiosco de la calle 
"".Serrano, esquina a Go-
- .aviiosco de la glorieta de 
San 
Bernardo, quiosco de la 
ii« de Atocha, frente al 
fZtro 68, V EIT TOBAS 
IS AGENCIAS D E P U -
ALMONEDAS 
jjjA'bronce, armario dos 
f ^ T coqueta y <los mesi-
fi todo 815 pesetas. l)e-
IseDgañ^i^ • 
f rÓÍCKON lana superior. 
FC,chura alemana, muy ba-
rato. Deeengano, 20. Ba-
'Bestâ ^ 
ATOJES comedor, gran 
Inio 50 pesetas. Comedores. 
Jriitorios. Desengaño. 20. 
jTÚíis, maletas, maleti-
flj estuches neceecr, gra-
Jonos, paraguas, sillerías. 
'Besengaüo. 20. 
•^^^ídí-imonio dorada, 
con -eóminier, 220 pesetas. 
Camerae baratísimas. De-
tengano, 20. 
I ÓjóTEn nuestras camas do-
' tadas, con largueros, puede 
ponerse cualquier colchón. 
Desengaüo^J^ 
WSPACUO estilo Español, 
con perchero, 1.475 pesetas, 
Tale 5.000. Desengaño. 20. 
PISO ficonomico, teléfono, 
termosifón, baño, calefac-
ción incluida. Alberto Agui-
lera, 11. 
AUTOMOVILES 30 líeselas 
estancia. Jíscuela Cholers, 
barato. Menéndez Valdés, 28. 
V I C , Vaileüeriuoao, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
tíos, todos modelos y mar-
cas, Contado y plazos (12 
•aeses,'-
A N U K C i A N T E s T "Descueü-
*08 máximos. Presupuestos, 
i dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.52ü. 
QUIERE usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deie de • dirigirse Garage 
.Rafá. Bravo Muriílo, 57, 
E S C U E L A chofersf practi-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», ttC/itroen», 
«i''ord», otrae marcas, moio-
cicietae, bicicletaG» Talle-
res: Santa Engracia, 4," 
frente plaza Santa Bárbara. 
¿ S E S E A vender su auto-
móvil ? Acudan La Ameri-
cana. Pi Márgall, 9. Trata-
mos directamente propie-
tarios. 
COMPRO «Fiat» 509 condnc-
ción interior o «Citroen»', 
«Panhard», «Avión Voisin». 
Toledo, 62, entresuelo cen-
tro. 
armarios, si-
íería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
ADAPTABLE pianola con 
50 rollos por 300 peseta Í. 
Tabernillas, 2. 
ISABÁDOB, 100 pesetas; 
mesas, ¡12; sillas, 5. Taber-
: iiillas, 2. 
jÜEGO comedor completo 
,por 450 pesetas. Taber-ii-
}]hs, 2. 
'8BA1Í armario tres cuer-
' pos, luna biselada, 125 pe-
netae. Tabernillas, 2. 
COMEDOR, bronces, lunao 
biseladas, mesa ovalada, por 
S!50 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Ecpañol, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMAS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas; doradas 
i fuego baratísimas. Ta-
bernillas, 2. 
JUEGO alcoba gris, costó 
8.000 pesetas, por 1.000. Ta-
bernillae, 2. 
ALCOBA matrimonio, i -
mario dos lunas fantasía, 
eon cama bronce, 525 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
\ % 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, '125. Plaza Santa 
Bárbara, Estrella, 8 y 10. 




ño, ascensor, teléfono, e in-
terior baratísimos. Hermo-
silla, 51. 
SE A L Q U I L A gabinete ex-
wdor, principal, preciosas 
Wtas, a señora honorable. 
«Món: Santa Engracia, 64, 
quinto. Razón: Doña Car-




a, 90. Tranvía Ventas. 
PSlOs anuncios económi-
ffs los pone la Sociedad 
^gral^ Montera, 19. 
EXTERIO]BESj seis piezas, 
ascensor, dos balconea, bue-
»a orientación, 100 pesetas, 
tranvía Torrijos. Alcánta-
46. 
^ J i ^ O S O principal, 12 ha-
; "«aciones, baño, rodeado 
p m , 200; garage para 
Plazas, 80; todo 270. 
^'ar, 67. 
^AK nave para taller in-
Jlstna: 10 metros ancha. 
" 'arga, con vivienda, 300 
Pesetas. Martínez Izquier-




os- Londres, 22. Ma-
moderno; horas, cinco-
t t 1 " ? ? 1 ^ alcoba i1 nete exterior plaza Nico-
gjSalmerón, 2, cuarto de-
vSEnIímES Próximo tran-
J K„Ulndalera-Torriios, 70 
Francisco Silve-
SODÍ̂1* I Lineal-Bellavista, 
cent™, •hote1' calefacción 
din ^ ?uart0 bañ0. i ar-
io teSlrez ArGll̂ °. 3u^ 
^ ! g ! ^ g W d i o COÜIIO, 65. 
do, ̂ i ^ P ^ ^ e n t e amuebla-
.bañ0 ni"co. tr€s halcones, 
se; A^0, Pesetas. Escríba-
anunCi;szalvez- tontera, 19, 
P & d ^ ^ ^ m e n t e soleado 
^ W o ^ ^ ^ n t e . Todos 
Cierto ' C-0S tendederos: 
>ia(lad Vr.11! Cnh,ñT '' poca flor en J-rato administra-
casi e J t ^ a 1 Caracas, 21, 
Zurbano. 
«CHAUFFEUR», eon el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
A TOBOS interesa saber 
neumáticos ocasión, desde 
40 pesetas. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
A U T O M O V I L «Henz», gran 
lujo, muy barato. Claudio 
Brotóns. Castelló, 88.-
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
du raderos. 
CALZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín , 50 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
P A R T O S . Kogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarle. 
sUNiON Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhaja*, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie, tispoz y 
Mina, 3, entí-esuelo. 
COMPRO dentaduras artiü-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMPKO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. ' 
A E H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
COMPRO aAhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
S E R N A . Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
Sfce, objetos viejos, oro, pla-
tátí damascos, telas, abani-
cos*, joyas, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris-
máticos, piamos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
CONSULTAS 
A t V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, eie-
te-nueve. 
R E G E N T A R I A clínica den-
tal. Escribid: Regente. Ca-
rretas, 3, continental. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia Na-
cional. Calle Avemaria, 6, 
principal. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
/ otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas l i -
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-




dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
COLEGIO Católico en Lon-
dres. Se presta atención es-
pecial a los extranje/o^. 
Para detalles, dirigirse al 
director Saint Aloysius Co-
llege, Highgate, London. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía, idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. " 
C L A S E S individuales, pri-
maria, ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León, 8. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; admí tense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
A D O M I C I L I O comercio, ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos. Romanones, 
2, Academia. 
P R O F E S O R A piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza. Manuel Becerra, 
4, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos, bachi-
llerato universitario, cien-
cias ," internado. Barqui-
llo, 41. 
ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra;' paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
ASMATICOS, cesaréis de su-
fr i r con el nuevo procedi-
miento «Brumona Asmone», 
del doctor Aristegui, supe-
rior a todo lo hasta hoy em-
pleado. Venta, farmacia Bo-
rrell. Puerta Sol, y direc-
tamente en Bilbao, María 
Muñoz, 4. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, • 16 (Palacio Banco 
Bilbao)^ 
V E N D O , cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre^ 
L O C A L propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
CASA barrio, aristocrático 
cambio por solares calles 
"primer orden. Sin interme-
diarios. Apartado 470. 
OCASION. Vendo casa bue-
na renta. Precio, 75.000 pe-
setas. Exenta de bributa-
ción durante veinte años. 
Madera, 6, segundo izquier-
da; once-dos. 
CASA se vende 37.000 pc-
setas, dos pisos, jardín (Ca-
rabanchel Alto, Plaza, de la 
Iglesia, 2). 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franfais, Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
M A T R I M O NIO honorabilí-
simo cede a matrimonio, 
únicos huéspedes, departa-
mento independiente, casa 
céntrica, principal, quinien-
tas pesetas mensuales lodo 
comprendido. Señor Mén-
dez, estanco frente Lara. 
E S T A B L E S , en familia, pen-
sión 5 pesetas. Montera, 12, 
tercero izquierda. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato, 
B O N I T A habibación caba-
llero. Pérez Galdós, 8, se-
gundo. 
H U E S P E D E S , desde 3,50, 
pensión completa conforta-
ble. Flor Baja, 9, princi-
pal. 
P E N S I O N Cantabria, her-
mosas habitaciones, matri-
monios, viajantes, estables. 
Fuencarral, 20 duplicado, 
principal. 
P E N S I O N Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
milia distinguida verdad, 
«confort», calefacción cen-
tral. Matrimonios e indivi-
duales estables. Santa En-
gracia, 5, segundo izquierda. 
P E N S I O N «confort» para 
estables desde 8,50. Goya, 6. 
SEÑORA honorable desea 
gabinete exterior, sin mue-
bles, con derecho a cocina. 
Dirigirse con precio y con-
diciones a Gaztambide, 10, 
convento. 
CASA tranquila cede bue-
na habitación amueblada a 
señora buenas costumbres. 
Razón: Clavel, 13. «El Pi-
lar». 
P E N S I O N económica, casa 
seria, gabinetes, dormito-
rios. Palma, 45, segundo iz-
quierda. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa. Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, .1. Vegu i Has.. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
Demandas 
V I A J A N T E compel en I ¡simo 
todos artículos, económi-
co, inmejorables referen-
cias, ofrécese para Cuba, 
Méjico, que conoce perfec-
tamente. Señor Luque, es-
tanco frente teatro Lara, 
Madrid. 
P A R A administrador, cargo 
análogo, desempeñar horas 
libros, ofrécese caballero ins-
truido, mediana edad, ejer-
ciendo actualmente cargo 
comercial. Detalles: LORTE-
GA. Apartado 760. Madrid. 
T A Q U I - M E C A N O G R A F A , 
ofrécese tardes, siete a nue-
ve. Escribid: «Mecanógi'a-
fa». Apartado 291. 
S E O F R E C E señora viuda 
para señora compañía, ama 
de casa, que sean católicos. 
Bolsa, 6. 
J O V E N virtuosa, 16 años, 
huérfana de padres, sabien-
do oficios casa, desea coloca-
ción con señora sola, de po-
sición. Actualmente encuén-
trase recogida caaa sacer-
dote anciano, en provincia. 
Informes: Jardines, 5, prin-
cipal izquierda. 
M A N I C U R A ofrécese para 
fuera Madrid pehiquéría, 
hotel. Escribid: P. Carmen, 
18, Prensa. 
O F R E C E S E criado para co-
legio, cosa análoga. Veláz-
quez, 107, segundo derecha. 
J O V E N diploma francés, 
contabilidad, inglés, mate-
mátdcas, música, ofrécese. 
San Bernardo, 108, cuarto 
derecha. 
SEÑORITA "buenas referen-
cias ofrécese para niños, se-
ñora interna o clependienta 
comercio, Dirigirse Franco. 
Cisne, 18, convento. 
SEÑORA sin pretensiones 
para casa poca familia. Pé-
rez Galdós, 8. segundo. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión céntri-
ca muy acreditada, Horta-
leza, 36, primero. 
T R A S P A S A rápidamente es-
tablecimientos La America-
na. Pi Margall, 9. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2, 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O socio pequeño 
capital para negocio de ga-
rage. Mardi.' Salud, 5, se-
gundo; siete a nueve. 
C A P I T A L I S T A S . Solicito 
fondos hipoteca 7 y 8 % in-
mejorables condiciones com-
pra, venta casas, terrenos. 
Apartado 7.049. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
.Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
A T R E I N T A pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la sastrería 
U N I F O R M E S para colegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman-
ca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas • 
C O L O C A C I O N E S de (odas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
MUCHACHO de catorce o 
quince años para botones. 
Preciso informes. Cava .Ba-
ja, 33, consultorio. 
S E D E S E A traductor prác-
tico en alemán para enco-
mendarle trabajos sueltos. 
Dirigirse, de seis a siete, 
señor Fernández. Colegiata, 
7, segundo. EL DEBATE, 
S E T R A S P A S A mercería 
calle de Ruiz, número 12. 
T I E N D A céntrica, caUe mu-
cho tránsito, pocos gastos, 
traspaso barato. Hileras, 3. 
VARIOS 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50, Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
M A N T E Q U E R I A y corpes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de."régiineii. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-





mica. Princesa, 75, bajo. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. 
P A R A imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas, Hortaleza, 36, pri-
mero. 
T H E M I S . Gestiona, defien-
de judiciales, extrajudicia-
les. civiles, criminales. Con-





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
T A P I C E R I A Salvador. Cons-
trucción, restauración mue-
bles, cortinas. Precios eco-
nómicos. Hermosilla, 21. 
H A N llegado lindos mode-
los sombreros fieltro. La 
Elegaaicia. Fuencarral, 10, 
principal. 
C A L L I S T A cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo,* Barquillo, 9, 
F E N I X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
a-sr.ntbs en general. Are-
nal, 26. 
C A R B O N E S baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas, ¡Imposible méjorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix», Mayor, 37. 
D R O G U I S T A S , y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
M A R I N E L L I , dentista, Hor-
taleza, 14, 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civi l . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. I2.(il5. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombriUas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y , pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
o suscriptores presenten 
anuncio. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono SS.Tl". 
L I M P I E Z A a domicilio por 
el vacío. Razón: Barquillo, 
12, estanco. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y-molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
SEÑORAS: Antes de <.om-
prar vuestros sombreros do 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra. Fuencarral, 26, pri-
mero 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
S E V E N D E N tablaTde 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
C A L I Z y vinajeras gran 
ocasión. Oria y Galíndez. 
Clavel, 8. 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig, 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza SalesTs, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fjliech, afinador, reparador. 
PIANOS contado, plazos; no 
paguen lujo. Maristany. Pos-
tigo San Martín, 7. 
P A R T I C U L A R vende mobi-
liario, cuadros, tapices. Jor-
ge Juan, 20. 
ALMONEDA, marcha Amé-
rica; diez a cuatro. Pilar, 
20, Hotel Guindalera. , 
GRAMOFONO maleta con 
discos, 60 pesetas. San Gre-
gorio, 41. 
que los acreditadísimos cafés «El Fémx» continúen ie 
galando el azúcar en la misma WoP.0VC10\*J* £ ™ * r . 
compre de sus deliciosos cafés, y sm «s ^ 
dad, lo encontraréis en sus despachos. ^ « ^ ¿ £ * " 
mero 2. Teléfono número 54.449, y Plaza de Herradores, 
munero 4 y 6. Teléfono número 14.247. Servicio a domicilio. 
I N 6 E N T E R 0 S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
Moreto', 7. Hay internado. M A D R I D 
L O T E R I A H U M . 2 4 ^ S S 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para el extraordinario 11 oc-
tubre, gran sorteo de Navidad- y todos sorteos. 
MAYOR, 21 T E L E F O N O 50.734. — MAYOR, 34. TELEFONO 11.547. M A D R I D 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




V I N O S V C O Í N 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
, brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Trajes, trincheras, 
impermeables. 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 51. 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
OPTICO 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
DE T O D A S CLASES.—SERVIC1U A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13 279 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . Dubosc.-Optico. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
E L M E J O R C A R B O N D E E S P A Ñ A 
^ D I R E C T A D E S D E M Í N A A D O M ] 
Antes de comprar, consulten siempre Í 
Avenida P i y Margal!, 11. y 51.893. 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bin'i hidráulica o d? motores Diesel, Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Rtforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales. B arciuillo,. 14, Madrid. 
lODO/MI/CLlENTE/.f 
L O / DEBO 
A LÁ UNICA 
rl/iti RIvAL 
ttfUWA K HOK0S f» U Elfi'ICKiCS MU 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva, 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilió. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
iogad a Dios por el alma del 
EXCELENTISIMO SEKOR 
Patoricante: D. Diez. Madrid 
Tapicería, últ imos mottelos. 
lioya,21; tolieres, üpii, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. Mü TI EN b] SUCU RSALLJS. 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C ' 
C. SAN J E R O N I M O , Í4, 
M A D R I D 
, • • • - r ~ - L \ • 
n e b í e s 
de todas clases y estilos. 
Grandes existencias en nue-
vos y de ocasión. Des-
cuentos sobre los precioe 
marcados. Entrada libre. 
P A L A P O X , 15. 
Gptoerna^or civi l de Toledo, ex gotoernador de 
Burgos, ex juez del distrito de Palacio, etcétera. 
QUE FALLECIO EN E L REAL SJTIO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
A LOS CINCUENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiéndo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
El excelentísimo señor ministro de la Goberna-
ción; su dosconsolda esposa, la excelentísima se-
ñora doña María de las Pozas y de la Torriente; 
sus hijos, Concepción Prieto y Ortiz y José Ma-
ría Prieto y de- las Pozas; su hermana, doña 
Kaíaela Prieto Uroña de Herrero; hermanos po-
líticos; ^u tío, don Rafael CJreña; sobrinos, pri-
mos y demás familia ' •. 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 16 de 
septiembre en el monasterio-capilla de los Sa-
grados' Corazones, donde habrá exposición del 
Santísimo todo el día, y parroquia del Eeal Si-
llo de San Lorenzo del Escorial; en Nuestra 
Señora del Sagrario, Santo Tomé y San Juan, de 
Toledo, capilla del Santísimo Cristo de la Cate-
dral de Burgos, parroquia de San Miguel y es-
clavas del Sagrado Corazón, en Valladolid; pa-
rroquia de Trigueros del Valle y la de siete en 
Nuestra Señora de la Paz, en Torrelavega, y en 
.Madrid todas las del Buen Suceso, las de siete y 
medié, ocho y ocho y inedia en el altar del Cristo 
de San Francisco, en la parroquia de San Mar-
tín, y el dj'a 19 todas las que se celebren eca San 
Jerónimo o'l Real, serán aplicadas por el alma de 
dicho excelentísimo señor. 
El Nuncio de Su Santidad, Cardonal de Toledo, 
Arzobispos de Burgos y Valladolid, Obispos de 
Madrid y Palencia, Patriarca de las Indias, au-
xiliar de Toledo han concedido indulgencias on 
la forma acostumbrada. 
E l mejor purgante natural 
epurat-vo, a n t i b i ü o s o , a n t i h e r p é t i c o 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid. 
C A J A , 3 ' PESETAS 
M M k ¡ m m m m m $ m $ . Oran ¡MÍO y 
incalía de m en ia Epsiciyií lie íiiípe lie Lontíres 
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La desilusión que han producido los 
frutos de una libertad caprichosa es 
lo que mejor explica la crisis actual 
de esta idea. 
Tan comprensible como esta desilu-
sión es el prestigio de que la libertad 
"ozó en los or ígenes del constituciona-
lismo. Frente a los reg ímenes autori-
tarios, que se fundaban en una doc-
Ir'ina oficial que impedía la disidencia 





no sólo como vehículo de 
sino como instrumento de 
Se esperaba que del con-
las ideas surg i r ía la justicia 
y la paz, porque permitiendo que to-
das las opiniones desenvolvieran su 
influencia, desaparecer ían automát ica-
mente los descontentos y los rebeldes. 
¿Pa ra qué encomendar a la violencia, 
con todos los riesgos que supone a 
quien la emplea, lo que podía conse-
guirse pacíficamente por la propagan-
da y por el sufragio? 
Es explicable la fascinación con que 
ha seducido a muchos espíri tus gene-
rosos este argumento, que parece im-
ponerse por su rigor lógico. No puede 
negarse que hay en él una parte de| 
verdad, pero es inadmisible cuando: 
se lo invoca como expresión de laj 
verdad completa. 
La parte-cíe verdad que contiene es 
la reivindicación del papel legít imo 
que corresponde al espír i tu crítico co-
mo factor de evolución dentro del or-
den. Pero la libertad^ que moviliza el 
orden, no crea el orden, sino que se 
mueve en él y lo realiza, del mismo 
modo que la sangre circula para man-
tener la vida; pero no es, sin embar-
go, . el principio de la vida. El cristia-
nismo ha proclamado la alianza de un 
orden inmutable con la libertad per-
sonal, contenido de un mundo interior 
que ha opuesto su dignidad a las im-
posiciones de la fuerza exterior. Tal 
es la significación del apostolado, de 
los confesores y de los már t i r e s . Pero 
esta libertad interior no tiene sentido 
sino con relación a una doctrina, que 
impone al hombre normas de COIKIUC-
ta y le exige sacrificios. Disciplina y 
libertad son de este modo dos aspec-
tos del orden. 
Se creyó acabar con los indiscipli-
nados el día en que se les dió el de-
recho de crear la, disciplina. ¿Pero qué 
se pensar ía del legislador que supri-
miera el delito para no encontrarse en 
el caso de reconocer que exist ían de-
lincuentes? De hecho se ha visto que 
los indisciplinados contra' el orden mo-
ral viven en continua rebeldía contra 
el orden social, cualquiera que sea el 
régimen que éste adopte. Por eso no 
lia logrado la libertad ser pacifica-
dora. 
Fueron primeramente los anarquis-
tas quienes, no l imitándose a utilizar 
la vía libre que se ofrecía a sus pro-
pagandas, las simultanearon con la 
((propaganda por el hecho», bajo cuya 
acción destructora, no sólo sucumbió- ' 
ron los au tócra tas , como Alejandro 1.1 
de Rusia, sino los presidentes de de-
mocracias republicanas, como Sadi 
Carnot. 
Pero no eran únicamente algunos 
exaltados los que, desdeñando todo 
instrumento legal de t ransformación , 
se precipitaron en la violencia. Masas 
enteras se han organizado con este 
método, y las manifestaciones m á s 
brutales de la fuerza se han articula-
do en una filosofía social; Sorel hizo 
de las ((reflexiones sobre la violencia» 
un arma que se ha utilizado para jus-
tificar la acción directa del sindicalis-
mo. Ha sido, por último, el comunis-
mo el que, no contento con asumir la 
dictadura, ha consignado en los tex-
tos m á s solemnes (como-el p reámbu lo 
de la primera Constitución rusa de 1918) 
que su fin era ((aplastar sin piedad» 
a - los burgueses. Hasta ahora, no co-
nocía la historia n ingún Poder públi-
co organizado para que una parte de 
la población aplastara a la otra. Las 
mismas dominaciones militares o las 
empresas m á s injustas de coloniza-
ción no se han propuesto el extermi-
nio de los vencidos. 
Lo que puede esperarse de una l i -
bertad sin control apunta ya en las 
sociedades m á s adiestradas en un lar-
go aprendizaje histórico. Inglaterra ha 
necesitado llegar a una época de ma-
durez democrát ica para presenciar la 
eclosión de fuerzas disgregadoras. 
Tampoco ha impedido el régimen de 
libre discusión que el desprecio al pen-
Sdrnicnld, aliado con la intolerancia, 
adquiera las formas m á s groseras. V 
en ttoas partes se desborda una ac-
6:ón, a t ravés de ía cual renacen las 
venganzas primitivas, aunque despo-l 
jadas del instinto robusto que las ca-
racter izó en las primeras edades hu-
manas. 
Así la libertad, que pudo sembrar 
en las almas inquiet.udes nobles, ha 
producido el universal descontento, y 
el espíri tu moderno oscila entre la| 
desesperación y el escepticismo, lós 
dos polos de la vida que pierde la con-
ciencia de sus finalidades. 
No es de e x t r a ñ a r que, en esta ho-
ra de désconcierto, el instinto de con-
servación se aloje en poderes sociales 
que, para defender la libertad, necesi-
tan repr imir las fuerzas que sólo la 
invocan para forjar la t i ranía . 
Carlos Ruiz DEL CASTILLO 
L A A C T U A L I D A D , por K - m r o 
J 
i a m i g o s e c a s a 
Míster Macipherson es un yanqui deli-
cioso que viaja por el mundo estudian-
do su pintoresca variedad. A pesar de 
los treinta años corridos que disfruta, 
hay en su corazón la encantadora pue-
ricia de las veinte primaveras, mientras 
su cerebro, allá •en la altura (1,85 me-
tros sobre el nivel suelo) posee una 
instrucción sólida y un brillante dis-
curso. 
Ayer me le encontré cuando ya creía 
yo que, por mar o por tierra, viajaba 
a muchos miles de kilómetros de nues-
tra v i l la y corte. Subía lentamente por 
la acera de Bellas Artes, en la calle 
de Alcalá, y su gesto preocupado man-
teníale abstraído del mundo circundan-
te. Le desperté de aquella hipnosis, sa-
cudiéndole un brazo y preguntándole 
con ext rañeza : 
—¿Pero cómo aún por aquí? 
Hablaba él siempre en correcto fran-
cés, y me tenía encargado que yo le 
hablase «spañol, lengua en la que esta-
ba adiestrándose desde su paso por las 
repúblicas hispanoamericanas. Me salu-
dó efusivamente, y después, mientras 
me sujetaba los dos brazos, posó en mis 
ojos su mirada ancha y confiada, di-
ciéndome de golpe: 
E P I S T O L A R I O 




vo bajo el Sol.» Complacido^ hay'Uu^ 
lalino-eapañol, sencillamente^T?11^ 
ducciones de las frases que i 
âs lra. 
las a q u í : «La suerte está eciiacla ^ 
ves glorias del mundo I» «N^üa h'>. e'' 
) el Sol.» Complacido 
Rosa de Madrid (Vituria).—Meior 
ndir del resalo en ese egalo en ese caso. Una riñosa feliciiación, y nada más p - - I 
led muy amable, seaorita " üs-
L M (Provmcias) . -üif ici l Madrid na 
ra la lucha por la vida; pero lal 
lograra usted lo que desea preparad 
se bien y haciendo acopio de volum0; 
V perseverancia. --
J . M. (Caldas de Heyes).-Lo QUP 
sucede corresponde al carácter, y 3 ; 
diflcarlo es posible, pero muy J' 
Su seriedad no es un defecto; 
dez, sí. Procure combatir esta 
difíci: 
su tíi| 
última. frecuentando el trato de gentes ha 
adquirir e l . dominio de sí mismo T ' 
locuacidad no reza con la valia- ti ' 
el contrario, los hombres de talent 
caudalosa vida interior piensan m-, i" 
que hablan y hablan sobriamente i ? 
contrario de lo que les ocurre a lo l 
—Me he quedado en España para ca-1 «disminuidos» mentales. a s 
P-P. (Madrid).—La fórmula no la el 
nocemos, pero hal lará usted el m¿M 
rado en todas las perfumerías buenL'̂  
Una inujerci la (Madrid).—No se fíe í 
las apariencias... Perq consulte ¿1 
persona que la pueda orientar mejor 
que nosotros en esta sección. La . ¿ n 
sarme. 
— ¡Zambomba! ¿Con quién? 
—¡Ali! No sé. Con una mujer. 
—Me lo figuro; pero supongo que ya 
la tendrá usted elegida. 
—No; aún, no. La elegiré pronto. 
Lo que usted me dice, amigo Mac-
- Y a tienes a q u í e l p e r i ó d i c o . ¿ Q u é quieres que te lea? 
- L a secc ión de " P é r d i d a s " , que todos los d í a s trae a lgo nuevo . 
pherson, es un poco desconcertante, tralitlad» confesional de ese Centro 
Las autoridades mil i tares de la I n d i a 
p roh iben a los soldados que concu-
r r an a los locales de la A s o c i a c i ó n 
BOMBAY, 12.—El comandante mi l i ta r 
de la región ha prohibido a los soldados 
que vayan a los locales de la Asocia-
ción de jóvenes cristianos (Y. M . C. A . ) . 
La causa de la adopción de esta me-
dida es que, en un registro que en ellos 
se practicó, fueron encontrados diversos 
folletos de carácter sedicioso. 
INDIOS Y MUSULMANES 
POONA (Indias br i tánicas) , 12—En 
Sholapur hubo el sábado últ imo una 
colisión entre indostánicos y musul-
manes. 
La Policía se vio obligada a interve-
nir y consiguió restablecer el orden, no 
sin que hubiera ya que lamentar va-
rias víctirt^as. 
En efecto, han resultado muertos dos 
musulmanes, y 50 heridos de más o 
menos consideración. 
CONSTANTINOPLA, 12.—La noche pa-
sada se ha sentido una sacudida sís-
mica, que ha tenido una duración de 
algunos segundos. 
Hasta ahora se carece de más deta-
lles. 
U n discurso de T u r a t i a l pie de la 
estatua de M a t e o t i 
PARIS, 12.—Por razones de política 
exterior Mussolini no ha nombrado an-
tes del. mes actual n i nombrará por 
ahora nuevo embajador italiano en Bél-
gica. 
Las razones para ello no. son difíciles 
de comprender, si se tiene en cuenta 
la manifiesta disparidad existente en-
tre Vandervelde y el «Duce». 
Ayer mismo, al pie de la estatua de 
Matteoti, en Bruselas, pronunció el so-
cialista italiano Turati un discurso 
emitiendo juicios durísimos contra el 
«Duce», sin que las autoridades belgas 
intervinieran pá ra evitarlo. ' 
LONDRES, 12.—Las grandes mareas de 
la estación se dejan sentir acompañadas 
por fuerte viento, especialmente en las 
costas de Scarborough. 
, A causa del mal tiempo ha habido 
que suspender la pesca del arenque. 
De mi viaje estival guardo muy be-
llas impresiones de paisajes y de mo-
numentos, cuya evocación me será gra-
ta en la monotonía de mi vida de tra-
bajo y cuyo reflejo aparecerá de vez en 
cuando en las columnas de E L DEBAIE; 
pero n i los lagos n i las montañas , n i la 
maravilla de las catedrales han dejaüo 
en mi espíritu la fuerte y suave impre-
sión de algunas almas de jóvenes con 
las cuales nos pusimos en contanto en 
Milán, en los suntuosos edificios de la 
obra del Cardenal Ferrari. 
Conducidos por uno de nuestros com-
pañeros, que ya conocía la obra, Angel 
Herrera, Luis Campos y yo nos enca-
minamos a ella paladeando tal vez la 
anticipada desilusión de encontrarnos 
con una más entre tantas y tan hermo-
sas como trabajan en el campo de Cris-
to; pero lo que vimos fué tan nuevo, 
que supera a cuanto podíamos imagi-
narnos. Nuestra breve estancia en Mi-
lán no nos consintió sino una impre-
sión muy somera, que no me permite 
hacer sino un simple relato de viajero, 
que no ha tenido tiempo de profundi-
zar en las cosas. 
La obra del Cardenal Ferrari, esta-
blecida en muchas ciudades de Italia, 
en Par í s y en Palestina, ocupa en Mi-
lán, donde tuvo su origen, un inmenso 
edificio, nuevo y alegre, donde se aco-
gen todas las instituciones sociales que 
se han. ido creando para satisfacer las 
necesidades del mundo moderno: escue-
las profesionales de industria, de comer-
cio, de banca, bibliotecas circulantes, 
residencias de estudiantes, empleados y 
obreros, redacción de diarios y de re-
vistas, talleres para el aprendizaje de 
todos los oficios, comedores económicos, 
clínicas, escuelas del hogar y.-otras in-
numerables instituciones. Todo esto lo 
habíamos visto ya en España, si bien 
separado en diversos centros, pero con 
no menor eficacia. Lo verdaderamente 
nuevo para nosotros es la entidad' que 
es el alma de todas estas cosas: la 
Compañía de San Pablo. 
Los paulinos constituyen una congre-
gación religiosa de hombres y mujeres, 
fundada hace pocos años por don Gio-
vani Rossi, secretario del Cardenal An-
drea Ferrari, Arzobispo de Milán, bajo 
los auspicios de este santo prelado. 
Siendo tan reciente, la constituyen en 
su totalidad muchachos jóvenes, pocos 
de los cuales pasan de la treintena. Aun-
que se trata de una congregación regu-
lar, en la cual se hacen los tres votos, al 
exterior no tienen nada que les diferen-
cie de los seglares; muchachos y mu-
chachas visten los trajes usuales en la 
clase media, con el mayor desembarazo 
y la más extremada pulcritud. Ellos y 
ellas trabajan todo el día en sus respec-
tivas secciones, y sólo se reúnan, ocupan-
do-dugares separados, en la capilla, don-
de entonan los cantos litúrgicos con-
certando voces masculinas y femeninas 
como en los antiguos monasterios visi-
godos. No hay noviciado, sino qué el as-
pirante comienza desde el primer día a 
hacer la vida de sus compañeros. 
Los paulnios son, pues, religiosos que 
viven y trabajan en el mundo sin dis-
Itinguirse por ningún signo exterior, co-
mo los cristianos primitivos. Su fin es 
'el aunar la eficacia del religioso que 
•consagra su actividad íntegra a una 
'obra, con la flexibilidad y la fuerza de 
I penetración del apostolado seglar. Para 
! poder conservar el espíritu en estas cir-
Icunstancias es necesaria una piedad so-
, lidísima. Las prácticas piadosas ocupan 
todas las horas que deja libres el tra-
Ibajo y en ellas, el fervor de aquellos 
í muchachos, que visten como empleados 
jo estudiantes, es tan grande como pue-
¡da ser entre cartujos o trapenses. En la 
capilla está expuesto el Santísimo todo 
el día. 
Después de recorrer las dependencias 
de la obra Ferrari—labor no breve n i l i -
viana—nos sentamos a la mesa de los 
paulinos. La conversación era tan ale-
gre y animada como suele ser entre, jó-
venes compañeros de un mismo oficio. 
Y esto no por estar nosotros delante, 
sino que es así de ordinario. Para aho-
rrar tiempo, los paulinos tienen su úni-
co recreo en las horas en que se sien-
tan ante una mesa frugal, pero limpísi-
ma y adornada siempre de flores. Este 
detalle es muy típido de la inst i tución; 
por todas partes se ven flores y pája-
ros. El espíritu franciscano—amor al 
Creador en sus creaturas; alegría en el 
sacrificio—revive en esta obra, nacida a 
la sombra del blanco duomo milanés y 
que aspira a extenderse' por todo el 
mundo. 
E L MARQUES DE LOZOYA 
aice bastante... y de ahí lo demás. 
Un lector (Toledo).—Un esfuerzo de 
voluntad y... un alejamiento progresivo 
¿Usted tenía pensado contraer matri-
monio en España? 
— ¡ Oh, ño, no! 
—¿Es que cree llegado para usted el y discreto. Verá usted cómo *le Infere-
momento, la edad de constituir una san otras, 
familia? 
¿Qué más da esta edad que otra? 
Una e c o n ó m i c a (Morón,, Sevilla).-^ i 
podemos indicarle dónde, pero en \m 
-Bueno, pues usted dirá, amigo, por- buenas ferreterías las hay. 
Se ignora el paradero de 5 7 Obispos! 
PARIS, 12.—El Comité nacional ruso 
lia dado a conocer un manifiesto dan-
do cuenta de haber sido deportados 117 
Arzobispos y Obispos ortodoxos a di-
ferentes puntos de Rusia, por orden de 
la Checa y de 57 Obispos, cuyo para-
dero se ignora. Tienen orden de pre-
sentarse a la Checa ciertos días del 
jnes,' estando empleados en bajos ofi-
cios, algunos muy rudos, cobrando de 
cinco a seis rublos por mes, cantidad 
insuficiente para su sostenimiento. El 
Comité nacional hace un llamamiento a 
los escritores, para unificar una protes-
ta contra la actitud de los Soviets. 
«El vecino de Cardeñosa, Mariano 
García Velallos, cuando marchaba ha-
cia su casa, hizo un disparo sobre una 
liebre y el tiro alcanzó fatalmente al 
niño Pablo San Segundo García, que 
le acompañaba, causándole graves, he-
ridas.» 
Lo ú n i c o que parece fatal es esta con-
f u s i ó n , entre lo casualmente funesto y lo 
absolutamente innevitable, en que in-
curren los «suceseros» todos los d ías . 
¡ Q u é fatalidad] 
* * * 
«San Sebastián.—Han desembarcado 
en Pasajes siete estudiantes alemanes, 
uno de los cuales es muchacha.» 
E l primer hijo que tuvimos, no fué 
hijo, que f u é h i ja . . . Que d e c í a el otro. 
«• * * 
Un cronista escribe: 
«Ignoraban esos tontos que el Decá-
logo no reza con los pueblos.» 
¿Ah, no? De modo que el Decá logo 
es u n a cosa as í como las cafeteras 
ego í s ta s para u n a taza solo... 
Pues bueno es saberlo. 
Aunque 110 sabemos si querrá decir 
que los Mandamientos son para las ca-
bezas de partido, cuando menos. 
E n fin, estudiaremos el caso. 
* * * 
«BARCELONA. — Dos muchachas muy 
bien parecidas han presentado a la Po-
licía una denuncia contra una mujer 
que, fingiéndose pitonisa, les fué exi-
giendo diversas cantidades, hasta la su-
ma de 500 pesetas, a cada una, para de-
cirles el porvenir.» 
¡•El porvenir 1 
E l de las chicas. Dios dirá. 
E l de las pesetas estaba visto. Que les 
han pitonisado los cuatro m i l del ala. 
Y a es tán volando. 
* * k-
«Me casé por las buenas, y tengo un 
vástago, que es el que me duerme las 
horas de siesta sobre" sus rodillas.» 
•¡Pobre cr iatural 
¿Qué hace el Consejo de P r o t e c c i ó n a 
l a Infancia] 
Todo se vuelven sueldos y vanidades, 
y ahí está ese padre desnaturalizado 
durmiendo la siesta encima de un re-
cién nacido... 
V I E S M O 
que yo no lo entiendo. 
—Está usted ciego, como todos los es-
pañoles. Ustedes no ven lo que vemos 
nosotros los extranjeros, y más particu-
larmente los extranjeros que viajamos 
por distintas naciones del mundo. Usté-¡pirados, ¡ya lo creo!, sobre todo la| 
des tienen la mujer ideal para el ma-jvirgiliana estrofa: 
trimonio. \Huele a pan candeal; cuando anochezcá 
— ¡Guapas! ¡verás llegar la oveja a su redil, 
—Las guapas, guapas, tal vez no sean;?/ esto u n año , y dos, y cien mil. 
Un enamorado (Toledo).—Sí, liombrei* 
insista, a ver... Buena, piadosa, culta y; 
bonita. Dejó de publicarse. 
Matilde (San Fernando, Cádiz).—L03: 
versos de su rendido galán, muy ins| 
para matrimonio. 
—¿Listás? 
— ¡Buenas, hombre de Dios, buenas! 
Yo he visto por esas ciudades de la tie-
rra que la mujer se labra una persona-
lidad independiente y la enfrenta con 
el hombre y vive una vida masculina, 
fuerte y egoísta. Yo - he visto por esos 
pueblos adelantados que las mujeres 
son, después de casadas, .lo mismo que 
de solteras, igualmente cuidadosas de 
su coquetería, sacrificándolo todo, ¡to-
do!, el hogar, el marido, los hijos, a 
la l ínea bella de su cuerpo gentil a 
la hernfSsura atrayente " de su rostro 
maquillado. He visto que se divorcian 
sin pena en el corazón n i querencia al 
nido de sus amores, donde nacieron sus 
polluelos. He visto" muchas cosas, mu-
chas cosas. 
—¿Y aquí en España? 
—¡Oh! Estoy asombrado. Se casan y 
son por entero para el marido. Ni una 
distracción ni una fiesta fuera de su 
cariño, ni una leve nostalgia de su épo-
ca de libertad. 
—Sí; eso es verdad. 
—¿Y luego? Encanta a cualquiera, 
amigo m í o ; luego se dedican a cuidar 
de los hijos. ¿Usted ve qué cosa más 
Tal vez demasiados años; pero, ¡qué̂  
diantre!, la poesía es libre como el; 
viento. 
Miguel T u r r a (Lugo).—No hay de quéj 
darlas, simpático lector. 
B. L . (Santander).—Encantado seño-, 
rita. Respuestas: Primera: Según... Se-i 
gunda: Naturalidad, espontaneidad. Ter-
cera : Completamente cursi; así es;; 
Cuarta.: Vacio mental demuestra eso..; 
Quinta: Piensa usted muy bien y re-
vela un talento y una distinción espi-
ritual que no abundan, por desgraciad 
hoy día. 
Ultramoderna (Arquillos, Jaén).—Hay: 
varios sistemas. Pida un catálogo a una 
ferretería buena de aquí de Madrid.' 
Amaranto (Vitoria).—Muy... filosófica 
su carta. En verdad que ocurre lo que 
usted dice. De las catequistas, ¿qué de-
sea saber? Si concretase más la pregun-
ta tendríamos mucho gusto en contes-
tarla. 
M o n t a ñ e s u c a s in ilusiones (Santan-
der).—¡Qué lástima!. . . ¡Y con veinte 
años! No hay derecho y... menos toda-
vía a sentirse «desilusionda» ¡por haber 
tenido que terminar (muy cuerdamen-
te) unas relaciones que no la convfcj 
nían. Porque crea usted que no eraj 
buena y más ex t raña? Aunque las gus- plan ese... tipo sin porvenir ni ganas; 
ten diversiones, aunque las requieran 
alegres festejos, ellas amamantan al pe-
queñín y le duermen y le velan, y si 
está malo, jamás salen de casa, n i de 
su alcoba, ni de junto a su cuna. 
—¿Quién iba a cuidarle, si no? 
—Fuera de aquí, sirvientas asalaria-
das, más ' o menos instruidas y sabedo-
ras de la higiene y de esmeradas for-
mas de educación, pero frías por den-
tro, sin amor de madre. Después, cuan-
do los hijos son mayorcitos, toda la 
existencia de la madre fúndese con la 
de ellos. Hay que dar carrera al chico; 
bien, pues a dársela. Pero ello exije 
ahorro y sacrificio. No importa; para 
de hacérselo. Reflexione y verá que esta; 
usted de enhorabuena. Y... a otra cosa; 
mejor dicho, a «otro». ¡Ah!, creo que 
madrileño. 
Carmen F . R. (Pamplona).—La cartj 
en sobre cerrado, y escrito en un ángu-
lo «Suplicada». Luego meterla en otra 
sobre dirigido al hermano de él. Com-
placida. 
El Amigo TEDDY 
CRACOVIA, 12.—El oficial comandan-
ataque de locura, ha intentado hacer-
le saltar prendiendo fuego con una an-
torcha. Pudo sor detenido a tiempo y 
evitada la catástrofe. 
CONSTANTINOPUA. 12.—Ayer se de-
claró un violento incendio en el mer-
cado de los carpinteros, quedando des-
truidas más 150 casas, así como los al-
macenes de la Aduana. 
Las pérdidas se calculan en un mi-
llón de libras turcas. 
la madre se ^ " ^ ^ ^ . i 0 5 , ^ 6 ^ tee del polvorín de Grenzhlaw, e, un 
J caros, los sombreros de lu.10. los zapa-
' tos de «postín». ¡A dar carrera al h i jo! 
—¿De manera que usted...?-
—Y'o me caso aquí con una, ¿sabe?... . 
con una. Todas son iguales, todas son 
buenas: las de pueblo, las de ciudad. 
Mas ricas y las pobres. Hay excepcio-
nes, pero muy contadas, y, desde lue-
go, en calidad de excepciones, ¿eh? 
Yo me caso aquí. Por eso demoré mi 
viaje. 
—¿Y cuándo será la boda? 
española. ¡Oh, el viajar cuánto ensena 
—Pues nada, que sea enhorabuena,. 
de salud sirva. Y le dejé en la 
mirando embaído los cuerpos g r a y 
y los rostros morenos de las m 'A 
ñas, que perfumaban la vía más am n 
—En este mes. Antes de treinta días da de Madrid, 
me volveré a mi país, con una alhaja | Jesús R. C O L O m 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 8 ) 
E M M A N U E L SOY 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emi l io Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
opulentos señores del Castillo del Lobo. L a idea de 
que su hija predilecta, de que su adorada María de 
las Nieves pudiera tomarse una brillante revancha 
que la consolara, s i alguna vez llegaba a saberla, ríe 
la poco caballerosa conducta de Jorge Dauvergne, 
no se apartaba un instante de su imaginación, se le 
ofrecía a toda hora con insistencia verdaderamente 
obsesionante. 
PefO' si de vez en cuando ve ían a la señora de Au-
berlot—que se mostraba con ellos solícita y compla-
ciente, pero re t ra ída a un tiempo mismo, como si 
quisiera conservar las distancias—, en cambio, el 
j-oven señor de Auberlot apenas se dejaba ver, y 
esto desde lejos y como si fuera un meteoro, por la 
rapidez con que desaparecía . E l hijo del adinerado 
fabricante sal ía todas las m a ñ a n a s del castillo con-
duciendo un magnífico automóvi l para trasladarse a 
Oyonnax y ocupar su puesto en la fábrica de su 
padre, bien ajeno al espionaje a que era sometido, 
sin sospechar siquiera la secreta curiosidad que ins-
piraba, eh deseo que tenían de en. onlrársolo fren-
te a frente la avisada s e ñ o r a Faveret..., no menos, 
acaso, que la encantadora Mar ía de las Nieves. 
Hasta entonces sólo Andrea y Clemente habían te-
nido la suerte de hallarlo a su paso. El encuentro 
tuvo, lugar cierta m a ñ a n a en el camino que pasa por 
cerca del lago. El señor Auberlot hijo, al reconocer 
a una de las señor i t as que habitaban el chalet, y 
quizás mejor al reconocer a la exquisita artista a 
quien no hacía mucho le había comprado unos .dibu-
jos para la fábrica, saludó respetuosamente, lleván-
dose la mano al sombrero y haciendo una inclina-
ción do cabeza. 
I X 
Una larde., Andrea de Viard abandonó el chalet 
para ir a reunirse con su hermana y sobrinas que, 
como de costumbre, habían salido después del al-
muerzo para hacer labor sentadas a la sombra 
de los ^árboles. 
Pero no las encont ró en el lugar que solían escoger 
do ordinario, y que era una especie de plazoleta ro-
deada de césped, donde se disfrutaba de una agra-
dabil ís ima temperatura, porque el ramaje de los ti-
los y de los tamarindos tejía un toldo de verdura, 
que no dejaba paso a los rayos del sol. No podía du-
darse, sin embargo, de que hab ían estado allí; lo de-
cían bien a las claras los cestillos de costura y les 
bastidores abandonados aquí y allá sobre las sillas 
del jardín . Andrea dió unos pasos m á s y no tardó en 
apercibir, por entre las desgarraduras de la espesa 
cortina de follaje, a las tres mujeres que se mante-
nían de pie, mirando con curiosidad en la misma di-
rección, cerca de la verja que rodea el parque. Los 
vestidos blancos de las muchachas resaltaban m á s en 
el fondo de aquel cuadro de verdura, al lado del ne-
gro traje con que se ataviaba la señora Faveret, Rai-
mundo, como si estuviera muy fatigada, como si le 
faltaran las fuerzasy se apoyaba con desmayo en el 
robusto brazo de su madre. 
La señor i ta de Viard se sintió vivamente contra-
riada, porque, aunque no la h a b í a olvidado un solo 
instante, recordó entonces, m á s que en ninguna otra 
ocasión, la advertencia discre t ís ima que les hab ía 
hecho la señora de Auberlot, al expresarles la con-
veniencia de que no se aventuraran por el parque 
del castillo, n i traspasaran la barrera que lo sepa-
raba del pequeño ja rd ín del chalet. ¿Es que los in-
quilinos del pabelloncito t en í an necesidad alguna de 
salir del encantador rinconcito, que tan galantemen-
te les había sido cedido, y menos a ú n de aproximar-
se a la verja que encinturaba la señorial poses ión? 
¿No les bastaba, puesto que no tenían coche ni auto-
móvil, con la pucrtecilla, que, abr iéndose a un iado 
del.chalet daba a la carretera, para que tuvieran ne-
cesidad de utilizar la puerta principal, la reservada a 
los dueños del castillo? 
—Germana—se dijo la juiciosa y discreta señor i ta 
de Via rd—no comprende, o no quiere comprender, que 
es mucho, peor, que toda prudencia es poca; que nues-
tra gratitud a los Auberlot no debe reconocer lími-
tes; que estamos instalados en el chalet por conmise-
ración, por caridad..., y que podemos atraernos muy 
merecidamente los reproches de la bondadosa señora 
de Auberlot, si no seguimos sus indicaciones, si con 
nuestras impertinencias e indiscreciones le causa-
mos alguna molestia. 
La joven dudó un momento sobre si le convenía 
ir al encuentro de Germana y de sus hijas, o si de-
bía desandar lo andado. Se decidió, al fin, por lo pri-
mero y prosiguió su camino. No h a b í a dado un cen-
tenar de pasos, cuando se halló en una avenida en-
arenada con esjnero y que se deslizaba paralelamente 
a la calle principal del parque, a la que conducía des-
de la puerta de la verja a la de la fachada principal 
del castillo. 
Era un lugar ameno, solitario, apacible, muy pro-
picio a la meditación. No m á s que a algunos metros 
de distancia hab ía un banco. Andrea iba a dirigirse a 
él para descansar unos instantes, cuando sus ojos 
descubrieron al señorv Auberlot hijo, que, cómoda-
mente sentado, se entregaba a la lectura ííe un pe-
riódico. La joven se s int ió desagradablemente sor-
prendida, y su primera idea fué la de huir ; pero pen-
só luego que el ruido de sus pisadas podría l lamar 
la a tención del solitario' lector. Juan Auberlot h a b í a 
levantado en aquel preciso momento la cabeza y divi-
só a la muchacha. Como movido por un resorte aban-
donó su asiento. Luego, dominando su, turbación, se 
llevó la mano al sombrero y sa ludó cor lésmente a la 
muchacha, no monos confundida que él. 
—¿Se dirige usted al castillo, acaso, señori ta?—le 
preguntó con amabilidad. 
—Sí, señor . . . , Al castillo iba— respondió Andrea pro-
curando serenarse. 
— ¡Oh, cuánto sientó que se haya usted dado el pa-
seo ihúli lmente!. . . Pero aun puedo ahorrarle a usted 
lo que le queda que andar... M a m á es tá ausente; sa-
lió esta m a ñ a n a y no volverá antes de la noche... ¿Y 
su sobrina es tá mejor? Me' he interesado por su 
salud repetidas veces. 
Andrea no pudo menos de mostrarse agradecida a 
la cortés actitud del joven propietario. 
— M i l gracias, s eño r Auberlot, en su nombre y on 
ol mío. M i sobrina Raimunda,' si no completamenle 
bien, se siente bastante mejor desde hace unos cu 
tos días . . . La vida de campo, los aires puros que3^ 
se respiran le han hecho mucho bien. Por ahí a | | 
dando un paseo con su madre y con su herma^ | 
añad ió Andrea, mirando instintivamente, sin qu 
con plena inconsciencia, en dirección de la veTi^M 
El joven señor Auberlot hizo un brusco movinu 
y miró en la misma dirección que la muchacha.^ 
señor i t a de Viard, para quien no había Pasad0 ^ 
j apercibido el detalle, vió que palidecía intcnS^ina k 
i primero, y que una emoción honda y rei>en|' l0t., 
'pintaba, después, en el rostro de Juan de Aubeo J 
Durante unos segundos, su fisonomía se contra] J 
una sombr ía mueca de disgusto, de host i l ida^ | 
diera decirse que de aversión. . . Luego se P - | 
mano por la frente, como si quisiera alejar 
mente alguna idea dolorosa o inoportuna, y s so 
inoi» clones fueron recobrando su expresión habuu ^ 
bre Ja que quedó, no obstante, una sombra a 
mal disimulado, apenas oculto. sUg.: 
Andrea, presa de indecible turbación, llena ^ 
to. dominada por un terror que le helaba ^ . ^ 
en las venas, se le quedó mirando con los 0 ^ ^ 
hitados. Por un instante, creyó reconocer en al 
sona del señor Auberlot hijo, a Gerardo bave ^ 
hermanastro de Clemente y de las ^melas ' r¡a J 
Gerardo Faveret con quien tan poco huma'i ^ | 
compasiva, con quien tan cruel y despiadada 
hía mostrado años a t r á s Germana. fWlfíiam 
Esta, llevando abrazada por el talle vaPI-
otro se" dispusVen 'aquel preciso momento a d a r > ' se dispuso en aquc-i- , h:z0 
ta. Y Mar ía de las Niéves, que las seguía, 
m i ó . Auber| 
Sin pronunciar una palabra más . 
ara: 
